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D e a n o c h e 
Agosto 29. 
E L R E Y A B I L B A O 
En vista de que se ha restablecido 
la tranquilidad, se ha acordado que el 
Rey hag-a un viaje á Bilbao con objeto 
de asistir á las regutas de balandros. 
I J O S H U E L G U I S T A S 
E X S A N T A N D E R 
En Santander, centenares de huel-
guistas penetraron en la ciudad. Un 
grupo de éstos, bastante numeroso, se 
dirigió á las fábricas que trabajaban, 
obligfando á los obreros á abandonar 
BUS tareas. 
La policía se vió obligada á inter-
venir, disolviendo los grupos, usando 
de la fuerza. 
UN RBAL DECRETO 
Por Real Decreto que publica hoy 
la "Gaceta", se da una nueva forma 
al Estado Mayor General. 
CAMBIOS 
Hoy se cotizaron las Libras en la 
Bolsa á 27-97. 
mmm mmm 
S e r v i c i o d e l a P r e n s a A s o c i a d a 
LA SITUACION EN COLON 
Colón, Agosto 29.—Las excesivas 
lluvias que han caido durante los úl-
timos dos meses han imposibilitado 
las obras de reconstrucción que se ve-
nían realizando, á pesar de haberse 
aumentado el número de trabajadores 
en el alcantarillado y pavimentación 
de la ciudad. 
Las condiciones sanitarias son aun 
poco satisfactorias y prevalece la ma-
B A i n T Z O 
Pottsdam, Agosto ¿a.—Con gran ce-
remonia se ha celebrado hoy el bau-
tizo del príncipe Federico Guillermo, 
heredero de la corona de Alemania, 
que nació el día 4 del mes pasado. 
Al acto asistieron todos los miem-
bros de la Familia Real y varios so-
beranes europeos. 
Entre los padrinos del nuevo cris-
tiano figuran los emperadores de Ale-
mania, el emperador de Austria, el 
Czar de Rusia, los reyes de Italia, In-
glaterra y Noruega y la reina de Gre-
cia. 
Las calles de la ciudad se han en-
galanado vistosamente y el pueblo con 
gran regocijo ha celebrado el señala-
do acontecimiento. 
NOTICIA DESMENTIDA 
Washington, Agosto 29.—El Emba-
jador de los Estados Unidos en Mé-
jico, Mr. Thompson, ha enviado al 
Departamento de Estado un documen-
to firmado por sesenta ciudadanos de 
Chihuahua, en el cual se niega la no-
ticia circulada, de que las vidas y pro-
piedades de los americanos en Méjico 
se encuentran amenazadas. 
ESPAÑA Y LOS ESTADOS UNIDOS 
El Departamento de Estado ha pu-
blicado una proclama del Presidente 
Roosevelt, poniendo en vigor desde el 
(lía primero de Septiembre, el nuevo 
tratado de concesiones mutuas cele-
brado entre España y les Estados 
Unidos. 
LLEGADA DE BRYAN 
Nueva York, Agosto 29.—A bordo 
Sel vapor "Prinzess Irene'' ha llega-
do hoy á este puerto Mr. Bryan, ex-
candidato á la presidencia por el par-
tido democrático. 
Varias delegaciones de políticos de 
distintos Estados y un gran número 
de amigos personales del eminente 
MUEBLES PARA L A CASA 
Y L A OFICINA 
C a m ó n de h i e r r o y b r o n c e , 
E s e r p ira i es c o n l u n a s y s i n 
e M a s , T o c a d o r e s , P e i n a d o r e s , 
^ h i f f o n i e r s , C ó m o d a s , e t c . 
^ s e r i t o r i o s p l a n o s y d e c o r t i -
A r c h i v o s , ' ' G l o b e - W e r n i c k e " 
A t a n t e s g i r a t o r i o s , p a r a 11-
^ o s , S i l l a s g i r a t o r i a s . S i l l a s 
^ M e s a s p a r a M á q u i n a d e e s c r i -
I f r , e t c . 
P H A M P I O N & P A S C U A L 
O b i s p o 1 0 1 
hombre público, fueron á recibirlo en 
remolcadores, lanchas y yates, tribu-
tándole un espléndido recibimiento. 
Mr. Bryan desembarcó en Staten-
Island, dirigiéndose á la residencia 
de su amigo Mr. Lewis Nixon, donde 
pasará la noche. 
Mañana por la tarde hará su entra-
da en la ciudad de Nueva York y to-
mará parte en una gran parada que 
se le prepara. 
Por la noche asistirá al "Madison 
Square Garden", donde se celebrará 
un mitin monstruo, y en donde, en 
unión de otros oradores de talla, pro-
nunciará un discurso. 
Mr. Bryan no ha querido hablar de 
política hoy; pero sin embargo, ha 
dicho que jamás desperdicia ocasión 
para demostrar el éxito creciente del 
partido democrático. " E l pueblo", 
manifestó Mr. Bryan, "empieza á re-
conocer que las ideas democráticas son 
ideas del pueblo, y creo que la actual 
Administración ha heóho mucho para 
educar al pueblo y hacerle ver el va-
lor de las ideas democráticas." 
BxiSE BALL 
Nueva York, Agosto 29,—El resul 
tado de los juegos celebrados hoy ha 
sido el siguiente: 
Liga Nacional 
Brooklyn4 contra Boston 3. 
Chicago 3, Cincinnati 1. 
San Luis 0, Pittsburg 1. 
Liga Americana 
Nueva York 5, San Luis 4. 
Filadelfia 4, Chicago 3. 
F-^ton 6, Cleveland 2. 
NOTICIAS COMERCIALES 
New York, Agosto 29. 
Bonos de Cuba, 5 por ciento (ex-
¡uterés) 104.1¡2. 
Bonos registrados de los Esta-
dos Unidos, 4 por ciento, ex-intti-és, 
103.114. 
0 ? i ^ e n e s , á $4.78. 
Descuento papel comercial, 60 d.jv., 
6 por 100. 
Cambios sobre Londres, 60 d.]v.. 
Cambios sobre Londres á la vista, 
banqueros, á 
Cambios sobre París, 60 d.|v., ban-
queros, á 5 francos 20 céntimos. 
Idem sobre liamburgo, íiO d.jv. ban-
queros, á 94.9¡16. 
Centrífugas, pol. 96, en plaza, á 
4 cts. 
Centrífugas, número 10, pol. 96, cos-
to y flete, de 2,9116 á 2,19132 cts. 
Mascaba dos, pol. 89, en plaza, de 
3,318 á 3.1¡2 cts. 
Azúcar de miel, pol. 89, en plaza, 
3.1!8 á 3,1|4 cts. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, 
$9.15, 
Harina, patente Minnesota, á $4,40. 
Londres, Agosto 29. 
Azúcar centrífuga, pol. 96, á lOs. 
6d. 
Mascabado, á 9s. 3d. 
Azúcar de remolacha (de la nue-
va cosecha, á entregar en 30 días) 
9s. 4.112d. 
Consolidados, ex-interés, 87.11116. 
Descuento Banco Inglaterra 31/2 por 
ciento. 
Renta 4 por 100 español, ex-cupón. 
París, Agosto 29. 
Renta francesa, ex-interés, 97 fran-
cos 85 céntimos. 
O B S E R T A C I O N E S 
C o n - M p o n r l j e n t c s «ti d í a 29 de A g o s t o , h e c h a 
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O F I C I A D 
E S C O R I A DIO C A I Í K O V , — l o f n t u r a «le In 
G l n d a d de l a U u b a n u S e c r e t a r í a de O b r a s 
P ú b l i c a s . — H a b a n a , 23 de A g o s t o de 1906.— 
H a s t a l a s dos de l a t a r d e de l d í a C de 
Septiem'bre p r f i - x i m o se r e c i b i r í l n en e s t a 
Of ic ina , E d i f i c i o d e l Arsenaf i , p r o p o s i c i o -
nes en p l i ego c e r r a d o p a r a e l s u m i n i s t r o 
de 390 mts . de e s c o r i a de c a r b ó n . — E n e s t a 
O f i c i n a se f a c i l i t a r J l n i m p r e s o s do p r o p o -
s i c i ó n en b l a n c o y se d a r á n I n f o r m e s á 
q u i e n los s o l i c i t e . — A n t o n i o F e i ' n é i n d e z de 
C a s t r o , I n g e n i e r o J e f e de l a C i u d a d . 
C , 174G a l t , 6-28 
M E D I C I N A D E V E T E R I N A R I A . — J e f a t u -
r a de l a C i u d a d de l a H a b a n a . — S e c r e t a r í a 
de O b r a s P ú b l i c a s . — H a b a n a , 29 de A g o s t o 
de 1 9 0 6 . — H a s t a l a s dos de l a t a r d e de l d í a 
7 d e S e p t i e m b r e de 1906, se r e c i b i r á n en e s t a 
Of ic ina , edificio d e l A r s e n a l , p r o p o s i c i o n e s 
en p l i ego c e r r a d o p a r a l a a d q u i s i c i ó n de 
m e d i c i n a de v e t e r i n a r i a . — E n e s t a O f i c i n a 
se f a c i l i t a r á n i m p e r s o s de p r o p o s i c i ó n en 
b l a n c o y se d a r á n i n f o r m e s á q u i e n los so-
l i c i t e . — A n t o n i o F e r n á n d e z de C a s t r o . I n -
g e n i e r o J e f e de l a C i u d a d . 
C 1751 a l t . 6-29 
M e r c a d o m o n e t a r i o 
ASPECTO DE LA PLAZA 
Agosto 29 de 1906. 
Azúcares.-—«Las cotizaciones de Lon-
dres acusan hoy una pequeña baja 
en el precio del azúcar de remolacha, 
debido quizás al haberse retirado ""os 
refinadores norte-americanos del mer-
cado europeo á consecuencia de no 
encontrarse ya en el mismo azúcares 
de clases convenientes para hacer ex-
portado á los Estados Unidos. 
En esta plaza reina profunda cal-
ma por falta de lotes ofrecidos á la 
venta. 
Cambios.—Sigue el mercado con de-
manda moderada y sin variación en 
las cotizaciones. 
Cotizamos i 
C o m e r c i o B a n q a a r o i 
L o n d r e s 3 d [ V 2 0 . 3 i 8 2 0 : 7 | 8 
« 6 0 ] 9 . 3 j 4 20 .1 pl 
P a r í s , 3 d ( V sr.i$4 G . 3 i 4 
H a m b u r w o , 3 d { V 4 . 1 i 2 5 . 
E s t a d o s U n i d o s 3 d [ V 1 0 . I O . S J S 
E s p a ñ a , s. p l a z a y 
c a n t i d a d 8 d j v 5 . á 4.1^4 D . 
Dto. p a p e l comercial, 10 á 12 actual. 
M o n e d a s e x t r a n j e r a s , — S e cotizan h o y 
como sigue: 
G r e e n b a e k s 10.1x8 1 0 . 3 | 8 
P l a t a a m e r i c a n a 
P l a t a e s p a ñ o l a 9 5 . 1 i 4 9 5 . 1 i 2 
Acciones y Valores.—El mercado 
abrió afectado, debido á que personas 
que están en contacto con algún pe-
riódico, alarmaron la plaza, quedando 
por tanto el mercado abatido á pri-
mera hora. 
Dunrante el día fué renaciendo la 
confianza y desmintiéndose ciertos ru-
mores y entonándose .algo la plaza que 
cerró mucho más firme y con deman-
da por las acicones de Unidas, Matan-
zas, Gas y acciones del Havaoa Elec-
tric. 
Cotizamos: 
Bonos de Unidos, 118 á 122.112. 
Aciones de Unidos, 182.1|2 á 184. 
Sabanilla, 150 á 152. 
Banco Español, 99 á 100. 
Bonos de Gas, 106 á 108. 
Acciones de Gas, 108 á 110. 
Havana Electric Preferidas, 92 á 96. 
Havana Electric Conranes, 50 á 
50.112. 
Bonos Havana Electric, 100 á 104. 
CASAS DE CAMBIO 
H a b a n a , A g o s t o 2 9 d e 1 9 0 6 , 
a l a s 5 de la tardo . 
P l a t a e s p a ñ o l a 
C a l d e r i l l a . . ( e n o r o ) 
B i l l e t e s B a n c o E s -
p a ñ o l 
O r o a m e r i c a n 0 c o n -
t r a o r o e s p a ñ o l 
O r o a m e r i c a n o c o n -
t r a p l a t a e s p a ñ o l a . . . 
C e n t e n e s 
I d . o u c a n t i d a d e s . . . 
L u i s e s 
I d . e n c a n t i d a d e s . . . 
E l p e s o a m e r i c a n o 
e n p l a t a e s p a ñ ó l a l a . 
9 5 % á 9 5 % V . 
9 9 ' á 1 0 1 " 
4 á 4 % V . 
1 1 0 % á 1 1 0 % P . 
1 4 % á 1 5 P . 
á 5 . 5 2 e n p l a t a , 
í í 5 . 5 3 e n p l a t a , 
á 4 . 4 1 e n p l a t a , 
á 4 . 4 2 e n p l a t a . 
1 . 1 4 % á 1 . 1 5 V . 
C o l e g i o d e C o r r e d o r e s 
Ha sido nombrado Dependiente Au-
xiliar del Corredor Comercial señor 
Miguel de Cárdenas, el señor Casimi-
ro Pérez y Diaz, 'en sustitución del 
señor Angel Vázquez y Meriel. 
B a r ó m e t r o : á las 4 P . M . : / 62 m i m . 
Se han efectuado hoy en la. Bolsa, 
durante las cotizaciones, las siguien-
tes ventas: 
200 acciones Ferrocarriles Unidos, 
á 182.1|2. 
50 acciones Compañía Gas y Elec-
tricidad, á 110. 
50 acciones H, E. E. Co. (Comu-
nes) á 49.1|2. 
50 acciones H. E. E. Co. (Comu-
nes) á 49,3|4. 
S i s t e m a b a n c a r i o 
d e l C a n a d á 
Hay solaments una clase de Bancos 
autorizados por el Gobierno del Cana-
dá, y no hay ni Bancos de Estado ni 
de Provincia. Todos los Bancos ope-
ran bajo las ¡leyes deil Dominio, ha-
biendo las Provincias cedido al Go-
bierno Federal -en la época de la con-
federación sus derechos de legislar 
sobre Bancos y papel moneda. 
En Canadá -el mínimo del 'capital 
pagado tiene que ser 250,000 pesos que 
ha de depositarse en oro en el Gobier-
no del Dominio, antes que irn Banco 
pueda emitir nn billete ó empezar nin-
guna operación bancaria. A l mismo 
tiempo los incorporad ores han de en-
tregar al Gobierno una lista de sus-
criptores ''bona fide" para acciones 
del Banco, hasta la suma de no menos 
de $500,000, y como los suscripteres 
son responsables del doble de ilas ac-
ciones <|ue han suscrito ¿i la par, los 
canadenses, tienen nna garantía de 
un millón de pesos de cuya suma sa-
ben que se ha depositado eon el Go-
bierno, 'en oro, la cantidad de $250,000 
antes que el Banco pueda abrir sus 
puertas. El sistema de incorporación 
en el Canadá casi por necesidad crea 
mayor número de lacionistas, y cuan-
to mayor sea la distrilbnción de las ac-
ciones de nn Banco, tanto mejor es 
para el público. No puede haber me-
nos de cinco directores, pero no hay 
límite par el número de acionistas 
que el Banco pueda tener. 
Los 33 Bancos autorizados en el Ca-
nadá, tienen como 25,000 accionistas, 
lo que ofrece al público nna segiiridad 
total de más de $169.000,000, en la 
forma de responsaibilidad doble". 
El ''sistema de sncursalesque no 
existe en los Estados Unidos, se ha in-
trodueido en Canadá de Inglaterra, y 
existe en todos ios países del mundo 
donde se habla inglés, exceptuándose 
los Estados Unidos. La ventaja de 
una «sucursal de nn Banco en una po-
blación pequeña queda manifiesta 
cuando se considera que es idéntica 
con la casa matriz, y ésta presta á sus 
sucursales todo su ¡apoyo y responsa-
hílidad. En Canadá la Ley no fija re-
serva de fondos y esto se deja á la 
prudencia de los banqueros. Nuesitra 
experiencia en este Dominio ha demos-
trado la eficacia y prudeneia de esto, 
y la ausencia de ésta y otras restric-
eiones innecesarias, ha influido mucho 
en establecer nuestro sitema bancario 
sobre la base firme y eficiente que ac-
tualmente existe. 
e g a n o s 
L i A M O D A 
n o n e c e s i t a h a c e r p r e s u p u e s t o s p o r t e n e r p e r m a n e n t e S 1 0 0 . 0 0 0 p a r a o b s e q u i a r á 
s u s n u m e r o s o s f a v o r e c e d o r e s , y l o p r u e b a e l m u c h o c o n s u m o q u e h o y t i e n e d e s u s 
c i g a r r i l l o s , p u e s e s l a f á b r i c a q u e m á s e l a b o r a . 
L o s c i g a r r o s B R B A , d e e s t a m a r c a , d e m a s i a d o s a b e n n u e s t r o s c o n s u m i d o r e s 
q u e v e r d a d e r a m e n t e s o n l o s ú n i c o s í e á í t i m o s p o r e m p l e a r l o s m i s m o s p r o c e d i -
m i e n t o s q u e s u s i n v e n t o r e s S e ñ o r e s L a r r e a . 
G p n ímmm M1 m\m M i el íiñ u $20. 
C a m p a n a r i o 2 2 4 . l E I a f e ^ m a u 
E S C A M E ' / , 
L a p r ó x i m a c o s e c h a 
e n V u e l t a - A b a j o 
Del último número de nuestro esti-
mado colega local " E l Taba.co", re-
producimos el siguiente suelto: 
"Según las cartas que recibimos de 
la provincia de Pinar del Río, al inu-
sitado movimiento de preparación de 
terrenos y riego de semilleros, ha su-
cedido la calma de no hacer nada, por 
miedo á las fechorías de los alzados en 
armas. 
El comercio, el poco comercio que 
aun estaba dispuesto á dar reenrsos 
para la próxima campaña tabacalera, 
á penas iniciada la campaña guerrera, 
ha suspéndido en absoluto todas sus 
operaciones, al extremo, de que mu-
chos mandan sus fondos y el tabaco 
que tienen á la Habana, no consideran-
do seguras las poblaciones ni la misma 
capital vue'ltabajera para guardarlos. 
Se ha suspendido también. en su 
gran mayoría la preparación de los 
terreros para la cosecha, muchos de 
ellas ya en condiciones de recibir las 
posturas muy temipranas que existen 
en varios semilleros ya en estado de 
trasplante dentro de pocos días, así 
como el riego de otros semilleros cuyas 
tierras estaban también preparadas. 
Pocos son los que se atreven á salir 
de una á otra población por temor á 
que las partidas en armas los despojen 
de los caballos y recursos que lleven, 
siendo varios los que tenían rama 
comprada que por las causas indicadas 
no se atreven á salir á marcar los ter-
cios, en espera de ver en qué queda 
esto. 
Antes de la alteración del orden se 
hicieron algunas operaciones de ven-
ta á precios alzados, por más que la 
mayor parte han quedado en suspenso. 
Créese que las pocas escogidas que 
quedan mandarán la rama á la Haba-
na, pues aunque los gastos sean ma-
yores al menos tendrán la seguridad 
de que nadie ha de entorpecer las ope-
raciones. 
Si el movimiento revolucionario no 
se domina pronto, se verán nuestro co-
mercio y nuestra industria tabacalera 
en pésimas condiciones, porque para 
conseguir semilla buena ya hay bas-
tantes dificultades, y si por desgracia 
los rebeldes destruyeran los semilleros, 
no habría esperanzas para una cosecha 
buena y abundante como se necesita-, 
tanto para la industria local como oa-
j ra la exportaeión." 
M o v i m i e n t o m a r í t i m o 
Vapor correo 
El vapor correo español "Montevi-
deo", salió de Puerto Rico con direc-
ción á este puerto, á las seis de la ma-
ñana de ayer, miércoles. 
El Ada 
Procedente de Xuevitas entró en 
pu/erto ayer el vapor noruega "Ada" , 
•en lastre. 
El Albert N. Haghes 
Este vapor americano fondeó en ba-
hía ayer, procedente de Galveston, en 
lastre. 
El María Herrera 
Este vapor cubano que prestaba el 
servicio de cabotaje, pasó desde ayer 
á prestar el de travesía. 
El Antonio López 
Para Cádiz y Barcelona, vía Nueva 
York, salió el vapor correo español1 
"Antonio López", con carga, corres-
pondencia y pasajeros. 
EL MEJOR SÜST1TÜT0 DE LA TEJA FE4NCESA Y DEL HIERRO GALVANIZADO. 
m - S t i fttIORaftN G A S T O S 
¿ c Ahorran 
E s t a Techadura posee to-
das las calidades que 'Jebe po-
s e e r una buena Techadur. i La?; 
Chispas se apagan sobre eUs.-nuncs 
faacen arder, ¿ a l luvia ó el 
viento coutinuo.i. Crío ó calor, | ^ 
en nada la afectan, ,~*im-%r 
REX-KLINTKOTK CS W r Y — 
propio para toda cía-
se de edificios; se 
usaroa 45 furgones i " 
para los edificios de l a 
E x p o s i c i ó n de S. JAÚS. 
P í d a n s e M u e s t r a s v 
Cada ferretero puede 




Arrójense los techos <* • 
t e j a m a n í h o y " 
mo cuando goteen y e s t én 
•nodridos. Cualquier obrero iuteli- " 
sute puede poner el REX-PLINTKOTB 
— n t i í i c o gotea. E n vista de 
r.u excelencia es el más ba-
rato—es e l m e j o r & 
cualquier precio. 
Escr ibano» 
sin d i lac ión . 
f: P E R M E A B L E 
(So soípte Imitaciones) 
T p K . © ! F o ü o t o D e s c r i p t i v o 
que se mandan gratis. 
D í g a n o s qve necesita 
Ud. para su techado. 
v34 india sl .Mon.E.D. 
c 1755 
Oe Venta en las Principales Ferre ter ías de la fsla. 
 a l t 20-30 Ag: 
J . A . G o n z á l e z L a n u z a , N o r m a n I T . D a v i s , O . A . E o r n s b y , 
P r e s i d e n t e . V i c e - P r e s i d e n t e S e c r e t a r i o y T e s o r e r o 
T h e T r u s t G o m p a n t o f C u b a 
C U B A 31. 
r o r a p r a y V e n í a d e C a s a s y T e r r e n o s , 
C o b r o d e A l q u i l e r e s , 
A d m i n i s t r a c i o n e s 
Dirigirse á Pablo Mendoza, 
J e f e d e l D e p a r t a m e n t o cíe R e a l E s t a t e . 
c 1669 28 -7 
N O O P i A C I O N A L D E U ü B A 
G A P I T A L . . . . , $ o . O O O . O O O . O O 
A C T I V O E X C U B A . $ 1 8 . 9 0 0 . 0 0 0 . 0 0 
D E P O S I T A R I O D E L G O B I E R N O D E L A R E P U B L I C A D E CUBA 
OFICINA PRINCIPAL CUBA 2/, HABANA 
L a t o t a l i d a d d e l A c t i v o d e e s t e B a n c o 
$ 1 8 . 9 0 0 , 0 0 0 . 0 0 
S e d e s t i n a ú n i c a m e n t e á l a 
ISLA DE CUBA 
p o r c o n d u c t o d e l a O f i c i n a P r i n c i p a l y s u s 
DOOE SUCURSALES 
L a s u m a a r r i b a i n d i c a d a d e m ^ tetra u n a u m e n t o d e 
P i l i A A A A A a 
e n e s t e S e m e s t r e c o n r e l a c i ó n a l a n t e r i o r . 
u 3,61% „ ' ^ — J 
Diari'; de la Marina.—Edición ét la manann.—Agosta 30 de 190#; 
T a b a c o 
Por el va.por español ' ' A n t o n i o TJÓ-
p p z ' q u e s a 1 i ó ayer piara E sp a 3 a. »e 
exportaron 2,975 tabacos. 
L a n a v e g a c i ó n e n e l G o l f o 
Una Compañía formada por capita-
listas d e NuevA York, Pittsburg y Chi-
c. :"V acaba le comprar la línea d e 
vapores que corren e n t r e Texas City y 
p u e r t o s mejicanos del Golfo. 
La i i i n e v a 0»inpañía va á aumentar 
el número de sus buques y á ampliar 
sus almacenes y oficmas, para dar 
al);<sto al creciente tráfico del Golfo y 
quizás extienda hasta la Ilabaua 
radio de acción. 
V a p o r e s d e t r a v e s í a 
S E E S P E R A N . 
A g o s t o 30—Conde W i f r e d o B a r c e l o n a . 
3 0 — M é x i c o , C á d i z jr esc 
„ 3 0 — E . O, S a l t m a r s h , L i v e r p o o l . 
„ SO—Montevideo, C á d i z y esc. 
S t b r e . 3—Saint J a n , V e r a o r u z y T a r a p i c o . 
„ 1 3 — C a t a l i n a , B a r c e l o n a y esca las . 
S A L D R A N 
B t b r e . 1—Segnranga, P r o g r e s o y V e r a o r u z . 
. , 1 — A m é r i c a a 4 B r e m e n . 
„ 3 — M é x i c o , N e w Y o r k . 
„ 4 — M é r i d a , N e w Y o r k . 
„ 4—8t. J a n , H a m b u r g o y e sca las . 
„ 1 7 — F u r s t B i s m a r c k , H a m b u r g o y e s c 
P u e r t o d e l a H a b a n a 
Movimiento de pasajeros. 
E N T R A R O N 
D e N e w Y o r k e n e l v a p . a m e r . M é x i c o : 
G . E . H e n s o n — R . W a t e l l e t — O s c a r V a l e n -
í u e l a — N . C l a r k — N . S t e i n b e r g y 2 do f a m . — 
B e n e d i t C a s t e l l a n o s — I n d a l e c i o S o b r a d o — A l -
f r e d o N . C a r r a l — E r n e s t o P a e z y 1 de f a m . — 
A n t o n i o R o c b a — H u g o M a r t e a s i e i n y 1 de f a -
m i l i a — T o m a s C . W o o d — G . C . K i n s f i e l — J o s é 
V e i g a — N . B r y a n t — J . E . F u n d e — A . A . B r o n 
— J o h n M e T i g h e y 2 de f a m . — W . S o l a r d í n — 
A d o l f í n a D e l g a d o y 3 de f a m . — F a c u n d o G a r -
c í a y 1 de f a m . — J o s é R o d r í g u e z — A m a d o y 
M a t í a s P a d i l l a — S e g u n d o B o t e t — C h a r l e s C . 
C o n v e r s e — N . C a p n l e a — I s a be 1 de S a l a z a r — 
I s a a c B e n h e i n — V í c t o r E t t i n g e r — A n t o n i o Q o -
b e l — L u i s F . M o r e j ó n — L u i s M a r x — M a t i l d e 
f i l i a n y f a m . — C a s i m i r o D i a z — R a f a e l O r t i z y 
1 de f a m . — F r a n c i s c o C a m p o s y f a m . — D o l o r e s 
Nuf iez y 2 de f a m . — D o l o r e s L e a l — J u l i a N u -
fiez y 3 de f a m . - - S a n t i a g o S u a r a b a y f a m i l i a 
-—Agust ina Q u i n t e r o — E n r i q u e R o c o — M a n u e l 
• " o r t o c a r r e r o — J o a q u í n L a s t r e y f » m . — J o s é R . 
V i l l a l ó n — A b e l a r d o A n t l r o — R o s a R o l a n d o — 
L . M e C o y — A n t o n i o Oaor io y f a m . — L u c í a C a -
b r e r a — S a r a M o r a l e s v 2 de f a m . — J u a n R a v e -
lo y f a m . — R i t a R e p i l a n o — F a u s t i n o A n g o r e s 
— A d o l f o M e y e r — E d u a r d o H e r n á n d e z y f a m . 
—"W. R i c h a r d s — M a n u e l G a r c í a é h i j o — C a n d i -
do H o v o s — E . M a r t i n e z — W . M . E J s p e n c e r — A l -
berto W . S p n a g u e — M i g u e l de l a T o r r e — A r t u -
r o E . L e e — T . B e r t o l l e t e — C o r a Q u i l l ó n — C l a r a 
Q u e r o l — D . M . H o u g h t — J o s é S a m o s a — J o s é 
Z a m o r a — J a c i n t a M o n t e s — M . R o y P a t e r s o n — 
B l o n c a M a r t i n e z — W . S. S a d e — K a t e S c h a f e r — 
E n r i q u e G o n z á l e z — C l a r a L i n d e l i y f a m — C h a r -
les G o l d b e r g — A r m a n d o y C o s m e P u j o l — H e r -
m i n i a H e r n á n d e z — L u c r e c i a M a r t i n s z - - A l e j a n -
d r o L i m a . 
Aperturas de registro 
D e l a w a r e ( B . W . ) v p . P r a m f i e l d , p o r L u i s V . 
P l a c S . 
C a y o H u e s o y T a m p a , vp , a m . C l i n t o n , p o r 
J . M e K a y . 
N u e v a O r l e a n s , v p . a m . E x c e l s i o r , p o r M . B . 
K i n c b u r r . 
N u e v a Y o r k , C a d i t y B a r c e l o n a , vp . esp. A n -
tonio L ó p e z , p o r M . O t a d u y . 
C a y o H u e s o y T a m p s , y a p . a m e r . G u s s i e , p o r 
J . M a c K a y . 
N u e v a O r l e a n s , v p . a m . C h a l m o t t o , p o r M . B . 
K i n s b u r v . 
D e l a w a r e ( B , W . ) vp . ing . S y l v i a , p o r L u i s V . 
P l a c ó . 
M a n i f i e s t o s 
D I A 29 
2 5 3 
D e l v a p o r a m e r i c a n o M é x i c o , p r o c e d e n t e 
de N u e v a Y o r k : 
C o n s i g n a t a r i o s : 1 bu l to m o n t u r a s . 
N e g r a y G a - l l a r r e t a : 1 r e f r i g e r a d o r con 7 
b a r r i l e s j a m o n e s , 63 c a j a s f r u t a s , 1 i d . 
opio, G a t a d o s (24 c a j a s ) c a c a o , 2 i d . (10 
c a j a s ) c i r u e l a s , 51 I d . (50 c a j a s ) q u e s o s . 
J . A l v a r e z : 1 r e f r i g e r a d o r con 16 c a j a s 
Óleo , 5 i d . g a l l e t i c a s . 1 i d . a v e s , 1 i d . 
opio, 44 i d . f r u t a s , 100 i d . h u e v o s , 1 i d . 
y 6 b a r r i l e s j a m o n e s , 1 i d . m a n z a n a s , 2 
h u a c a l e s me lones , 1 t i n a y 3 a t a d o s (29 
c a j a s ) q u e s o s . 
J . M . M a n t e c ó n : 1 r e f r i g e r a d o r c o n 47 
c a j a s y 4 a t a d o s (40 c a j a s ) quesos . 2 i d . 
í r u t a s , 10 i d . pep inos . 1 i d . g a l l e t a s , IQ 
I d . s a l s a s 6 h u a c a l e s c a c a o , 2 s a c o s m a n o -
c i l i o s , 1 i d . p a j i l L a s , 2 c a j a s c a r t u c h o s 
jr 3 a t a d o s (15 c a j a s ) c i r u e l a s . 
M a n t e c ó n y convp . : 20 c a j a s l e c h e y 60 i d . 
C u e s o s . 
R . T o r r e g r o s a : 20 i d . s a l c h i c h o n e s . 
F . P . K e t s e r i e s : 2 b a r r i l e s m a n z a n a s , 3 
c a j a s m a r a n j a s , 8 h u a c a l e s p e r a s , 4 a t a d o s 
c i r u e l a s y 6 id. me loco tones . 
J . P r i e t o : 20 h u a c a l e s y 2 b a r r i l e s r e m o -
l a c h a , y 3 id . z a n a h o r i a s . 
I z q u i e r d o y c o m p . : 5 h u a c a l e s c e l e s y 374 
b a r r i l e s p a p a s . 
M i l i á n y c o m p : 2 b a r r i l e s r e m o l a c h a y 
225 id . p a p a s . 
S . C r e s p o : 25 b u l t o s t a o a c o . 
M . L ó p e z y c o m p . : 603 b a r r i l e s p a p a s . 
S a l ó m y c o m p : 300 id. id . 
M. M e n d o z a : 4 p a c a s heno, 3 Id . p a j a y 
6 s a c o s a v e n a . 
M a r t í n e z y P o s a d a : 258 I j , c a f é . 
F e r n á / n d e z , B l a n c o y c o m p : 4 c a j a s d u l -
ces . 
H . A s t o r q u i : 16 i d . ace i t e y 150 i d . q u e s o s 
E . M i r ó : 25 i d . l eche , 50 i d . b a c a l a o , , 25 
Id . g o t a s y 1 id. a n u n c i o s . 
A. Q u e r e j e t a : 1.240 p a c a s heno. 
I . L i a u r r i e t a : 8 b a r r i l e s v e r m o u t h , 5 i d . 
a j e n j o , 1 i d . go tas y 2 I d . e fec toa . 
n . P a l a o i o : 22 I d . toc ino y 7 f a r d o s pez 
palo . 
R r v m a g o s a y c o m p : 350 c a j a s b a c a l a o y 50 
I d . quesos . 
Q u e s a d a y c o m p . : 500 s a c o s abono y 50 
c a j a s q u e s o s . 
t G a l b é y c o m p . : 500 c a j a s b a c a l a o . 
T l e c a l t y R e s t o y : 20 i d . w h i s k e y . 
C a r b o n e l l y D a l m a u : 10 i d . toc ino , 30 
I d , s a l c h i c h o n e s y 100 i d . b a c a l a o . 
M . M u ñ o z : 50 i d . c o n s e r v a s . 
M . S o b r i n o : 125 i d , a c e i t e y 100 I d . i a -
b ó n . 
Sí'íB. R . M a r g a r i t : 35 t a b a l e s b a c a l a o , 15 
I d . r o b a l o y 350 c a j a s q u e s o s . 
G . L a w t o n C h i l d s y comjp. : 100 t a b a l e s 
pescado , 45 i d . b a c a l a o y 12 i d . roba. lo . 
G o n z i l e z y C o s t a : 10 c a j a s t o c i n o . 
O l i v e r , B e l l s o l e y y c o m p . : 500 s a c o s h a -
r i n a . 
Mlc lvae l sen y P r e s s e : 50 t a b a l e s r o b a l o . 
A . E . P i e d r a y comip.: 15 b a r r i l e s f r i -
j o l e s . 
L . R o d r í g u e z y c o m p . : 200 c a j a s b a -
c a l a o . 
H . P r f c e "WiHiams: 20 c a j a s w h i k e y y 
1 I d . a n u n c i o s . 
F r i c d l e l n y c o m p . : 31G b u l t o s p r o v i s i o -
n e s y 10 c a j a s a g u a s m e d i c i n a l e s . 
"VVoo I j i m : 115 b u l t o s e fec tos c h i n o s . 
C h a m S . B u y : 14 i d . I d . 
V . B a u r i e t l e l y c o m p . : 58 c a j a s q u e s o s . 
V i l a p l a n a , G u e r r e r o y c o m p . : S b u l t o s 
m a q u i n a r i a , ; 
A l o n s o , M e n í n d e z y c o m p . : 50 c a j a s a c e i -
te y 10 i d . t o c i n o . 
G a l b á n y c o m p . : 106 s a c o s c a f é , 20 t e r -
c e r o l a s j a m o n e s , 116 id. . 50 t i n a s , 25 b a -
r r i l e s y 20 c a j a s m a n t e c a , 1 i d . s e m i l l a s , 
loO c a j a s h a r l m a de m a í z y 1,000 s a c o s 
h a r i n a . 
C , A r n o l d s o n y c o m p . : 50 c a l a s q u e s o s 
B a r k e r ^ M e r c a n t i l e s y c o m p . : 5 a t a d o s 
c i r u e l a s , 5 i d . p e r a s , . 3 I d . u v a s , 10 i d . 
m e l o c o t o n e s y 3 b a r r i l e s m a n z a n a » . 
H . P é r e z y c o m p . : 15 c a j a s t n d n o . 
Hi.Tos de J . B a g u e r y c o m p . : 40 c a j a s 
a l m i d ó n . 
A . L a m i i g u e i r o : 100 c a j a s quesoq 
V i a d e r o y V e l a z c o : 6 c a j a s d u l c e c . 
W i c k c s y comip.: 50 i d . quesos 
C u b a n a n d P a n A m e r i c a n K x p r o s s C o . : 
39 b u l t o s e f ec to s . 
P a n t h e r K x i p r e s s C o . ; 21 i d . ij 
J . G . de L e ó n : 10 I d . i d . 
F Mesa 1 c a j a i d . 
J . M . G a r c í a y h n o . : 1 bu l to i d . 
ID. A z c u e : 1 1d. i d . 
M . J n h n s o i r 127 id,, d r o g a n . 
V l i n l n .1" J . .S-ívra é h i j o : ( J 
F . Taquf tcho l : 4" 'Q, i(j 
A . CI-II-ÍMOJ'.: 90 id fd . 
A - t - i T U t l n 3 n f f e c o s . 
s . "i !»(-11OMI * ¡Ú. ¡ j . 
O . M . P a l n t e r ; 14 i d . i d . 
H a V a n a H r c w e r y : 640 s a c o s c e b a d a y 
m i l t o s e fec tos . 
H a v a n a T o b a c c o C o . : 16 i d . I d . 
70 b u l t o s t a l a b a r -
i d . 
95 i d . I d , 
I d . 
I d . I d . 
H a v a n a E l e c t r i c R . C o . : 499 i d . i d . 
í l a v a n a C e n t r a l R C o . : 4 id i d . 
H a v a n a A d v e r t i s l n g C o . : 5 I d . i d . 
A m a d o P é r e z y c o m p . : 1 c a j a i d . 
P . D o l a p o r t e : 2 i d . I d . 
V f u d a de O r t l z y c o m p . : 8 b u l t o s v i d r i o . 
P l a u i o l y C a g i g a : 3,614 p i e z a s m a d e r a . 
G ó m e z y A l o n s o : 650 i d . i d . 
B a r a n d l a n l n y c o m p . : 600 a t a d o s c a r t u -
chos . 
A l v a r e z , C e r n u d a y com.p. : 106 c a j a s m a -
q u i n a s de c o s e r . 
M . M . C o r o n a d o : 27 c a j a s c u a d r o s . 
S e c r e t a r l o de H a c i e n d a : 106 I d . s e l l o s . 
Q u e r y o o m p . : 2 c a j a s a c e i t e . 
S e c r e t a r i o de G o b e r n a c i ó n : 1 c a j a m u e s -
t r a s , 392 c a j a s r i f les , 250 I d . c a r t u c h o s , 
110 lid. c a r a b i n a s , 0 I d . a m e t r a l l a d o n i s y 
a c c e s o r i o s , 125 I d , a r m a s y 35 I d . s i l l á B 
da m o n t a r . 
F l e l s c h m a n n y c o m p . : 3 n e v e r a s l e v a -
d u r a . 
V l d a i u r r á z a g a , M e n c h a c a y c o m p . : 100 b a -
r r i l e s a l u m b r e . 
S a i b a t é a y B o a d a : 6 t a m b o r e s a c i d o y 211 
b a r r i l e s g r a s a . 
J . H . A l o n s o : 50 b a r r i l e s y e s o . 
R . P e l a y o : 4 c a j a s m a q u i n a r l a . 
F . P . A m a t : 21 b u l t o s i d . 
C e n t r a l M e r c e d i t a : 25 i d . i d . 
K . P e s a n t y c.omip.: 6 I d . I d . 
I . B e r n h e i m é h i j o : 12 p a c a s t a b a c o , 
L , P a u t l n : 19 I d . i d . 
M . B a r b a : 38 a t a d o s p a l i t o s . 
C . C a ñ i z o A r c e : 15 bu l tos v i d r i o . 
F . T I . de B o c h e : 71 I d . c o l m e n a r e s 
F . P a l a c i o y c o m p . : 
t e r f a . 
B r i o l y l i n o s . : 12 i d , 
G . I b a r r a : 12 I d . i d . 
M . C a r m e n a y c o m p . 
A.. í . a n d l n : 25 I d . i d . 
M . G . V a l l e s y c o m p . : 3 I d . I d . 
P é r e z y G o n z á l e z : 3 I d . s o m b r e r o s . 
R u b i e r a y h n o . : 3 i d . I d . 
D . G a b a s y coimp.: 1 I d . i d . 
G . F e r n á n d e z : 1 I d . i d . 
C r u s e l l a s R o d r í g u e z y c o m p . : 98 Id. e f e c -
tos. 
C h a m p i o n y P a s c u a l : 71 i d . m u e b l e s . 
G u t i é r r e z y G u t i é r e z : 12 I d . i d . 
S u á r e z y c o m p . : 12 I d . i d . 
V á z q u e z y c o m p . : 12 i d . I d . 
C r u s e l l a s h n o . y c o m p . : 50 t a m b o r e s so-
s a y 12 b u l t o s e f ec to s . 
C . H . T h r a l l y c o m p . : 17 I d . i d . 
H . F . M a n n i n g : 26 I d . i d . 
C a r r i l l o y B a t t l e : 320 I d . i d . 
A . B . H o r n : 24 i d . I d . 
H e n r y B a d í a : 7 i d . i d . 
G r a n d a y c o m p . : 10 Id 
E . R u l l o b a : 1 i d . i d . 
A . F e r n a n d e z : 1 i d . i d . 
R . S . G u t m a n : 8 i d . I d . 
E . G a r c í a C a p o t e : 9 i d . i d . 
M o l i n a y h n o . : 15 i d . i d . 
P o n s y G i l : 26 i d . i d . 
L . A g u i r r e : 5 I d . i d . 
C e r q u e d a S u á r e z y c o m p . : 8 
P . F e r n á n d e z y comip . : 16 I d . i d . 
S o l a n a y c o m p . : 11 I d . i d . y 625 a t a d o s 
p a p e l . 
F e r n á n d e z C a s t r o y comip . : 51 
é f e o t o s . 
F e r r o c a r r i l del O e s t e : 8 i d . I d . 
F e r r o c a r r i l e s U n i d o s : 50 i d . i d . 
M . P . M a r c e a n : 35 i d . I d . 
L . F , de C á r d e n a s : 24 I d . i d . 
R a m b l a y B o u z a : 50 i d . I d . 
R u l z y h n o . : 42 i d . i d . 
P e r n a s y c o m p . : 2 i d . I d . 
H o u r c a d e C r e w s y c o m p . : 16 I d . i d . 
G a s E l e c t r i c i d a d H . y c o m p . : 25 i d . id 
R . F e r n á n d e z G . : 7 i d . i d . 
N u e v a F á b r i c a de H i e l o : 20 i d . i d . 
P u m a r l e g a P é r e z y c o m p . : 2 i d . I d . 
M . F e r n á n d e z y c o m p . : 9 i d . i d . 
E l A I m a n d a r e s : 9 i d . I d . 
ü o v a l y c o m p . : 6 i d . I d . 
M o r r i s H e y m a n n y c o m p . : 11 i d . 
J . F e r n á n d e z y c o m p . : 9 i d . I d . 
F e r n á n d e z L ó p e z y c o m p . : 9 i d . 
C . P e ó n y c o m p . : 5 i d . i d . 
J . R o d r í g u e z y c o m p . : 4 i d . i d . 
C . H l e m p e l : 39 i d . i d . 
S o l e r v B u l n e s : 12 i d . i d . 
J . M . C l a r k : 1 i d . i d . 
S . S . T r u f f i n : 2 i d . i d . 
P . M a t a l o b o s : 5 i d . i d . 
H . G u t i é r r e z : 8 i d . i d . 
T T a r r i s h n o . y comjp. : 84 i d . id 
S . E s c a j e d o : 32 I d . I d . 
F . O . R o b b i n s y c o m p . 
P . V . H e r r e r a : 9 i d . i d . 
C . B l a s c o : 2 i d . I d . y 200 s a c o s a b o n o . 
P . C a r e y y c o m p . : 4 b u l t o s e f ec to s . 
P . S e r r a n o G . : 8 i d . I d . 
M . P o s a : 1 I d . i d . 
J . R a m o s : 1 i d . i d . 
A . H e r n á n d e z : 1 i d . i d . 
C o r t a e t a v R o d r í g u e z : 1 i d . i d . 
E . N ú ñ e z : 1 i d . -Id. 
P o n s y c o m p . : 5 i d . c a l z a d o y o t r o s . 
V i u d a de A e d o y V i n e n t : 21 i d . i d . 
H e r n á n d e z y c o m p . : 1 i d . I d . 
G u i t e r a s y c o m p . : 21 i d . i d . 
F e r n á n d e z , V a l d é s y c o m p . 
A l v a r e z y G a r c í a : 25 i d . i d . 
V e g a y c o m p . : 18 i d . i d . 
J . M e r c a d a l : 2 i d . i d . 
F . Busto> y c o m p . : 7 id^ 
C a t c h o t G a r c í a M . : 11 id 
M a r t í n e z y S u á r e z : 5 i d . id 
P r a d e r a y J u s t a f r é : 13 i d . id 
M a r i b o n a G a r c í a y comp 
o t r o s . 
J . PueBit f l i : 1 i d . I d . 
M . F . P e l l a : 2 i d . i d . 
F e r n á n d e z J u n q u e r a y c o m p 
R . P r e n d e s : 3 i d . i d . 
A l v a r e z V a l d é s y c o m p . : 2 i d . I d . 
I n c l á n G a r c í a y c o m p . : 10 i d . I d . 
F . G o n z á l e z R . M a r i b o n a : 2 i d . i d . 
.7. S . R o d r í g u e z y c o m p . : 1 i d . i d . 
V . C a m p a : 12 i d . i d . 
fí. G a l á n : 1 ú d . I d . 
R o d r í g u e z A l v a r e z y c o m p . : 3 id 
V a l d é s é I n c l á n : 3 i d . i d . 
b u l t o s 
i d , 
i d . 
i d . 
I d . 
i d . 
I d . 
I d . 
i d . 
I d . 
i d . 
, id id. 
i d . i d . 
I d . 
i d . 
I d . 
i d . 
29 i d . i d . 
!4 i d . i d . 
i d . 
. i d , 
7 i d . t e j i d o s 
3 i d . i d . 
I d . 
R . R . C a m p a : 3 I d . I d . 
F a r g a s B a l l - l l o v o r a s : 2 i d . i d . 
G o n z á l e z M e n é n d e a y c o m p , : Ja 
F e r n á n d e z h n o . y r o w i p . : 9 i d . 
A . G a r c í a : 2 I d . I d . 
Z a m a n l l l o y B a r r e n e c h é : 9 I d . I d . 
H u e r t a s C i f u e n t e s y c o m p . : 1 i d . 
D , G u t i é r r e z C a n o : > i d . i d . 
A . R e v u e l t a : 1 i d . I d . 
A l o n s o y c o m p , : 3 id» i d . 
C a s t a ñ o s G a l í n d e z y c o m p . : 4 id 
E s c a n d ó n y G a r c í a : 1 I d . I d . 
F . O m e t r e y c o m p . : 2 I d . i d . 
C . F e r n á n d e z : 1 i d . i d . 
P , G ó m e z M e n a : 2 I d . i d . 
P . L ó p e z : 2 i d . I d . 
J . G a r c í a y c o m p . : 4 i d . I d . 
J . P u i g D o m e n o c h : 4 i d . i d . 
f .or iente y h n o . : 2 I d . I d . 
L l z a m a v D í a z : 5 i d . I d . 
El . M u ñ o z : 2 I d . I d . 
G ó m e z P i é l a g o y c o m p . : 16 id 
J . P e r p i ñ á n : 7 I d . I d . 
N a z á b a l P i n o y c o m p . : 2 I d . i d . 
M e n é m l e z y h n o . : I I d . I d . 
G o n z á l e z y G a r c í a : 2 i d . I d . 
P é r e z y G ó m e z : 4 i d . I d . 
B a g o s D a l y y c o m p . : 8 i d . I d . 
J . B . C l o w é h i j o : 125 I d . f e r r e t e r í a 
M a r i n a y c o m p . : 212 I d , i d , 
C a s t e l e i r o y V l z o s o : 149 I d . i d . 
B e n g u r f a C o r r a l y c o m p . : 25 i d . 
I . . Á g u i l c r a é h i j o : 615 Id 
A s p u r u - y c o m p , : 635 I d , 
B . A l v a r e z : 5 i d . i d . 
J . A l v a r e z y c o m p . : 233 
A l v a r e z y S i ñ é r i z : 144 id 
A . U r i a r t e ; 1 i d . i d . 
J . G o n z á l e z : 196 I d . i d . 
P r i e t o y c o m p . : 74 I d . I d . 
J . de l a P r e s a : 56 i d . I d . 
G . G a r d n e r : 45 i d . I d . 
A . R o c h a y h n o . : 30 I d . i d . 
R e d a n d o y F e r n á n d e z : 122 
P a r d e i r o y conup. : 37 I d . I d . 
J , B a s t e r r e i c h e a : 16 I d . I d . 
A r a l u c e . A j á y c o m p . : 28 i d . 
K n i g h t W a l l y c o m p . : 151 id 
E L M e n é n d e z : 8 i d . i d . 
T>. S . G ó m e z y c o m p . : 531 I d , i d . 
G a r C f á A l o n s o y c o m p . : 51 i d . i d . 
P . M a r u r l : 16 i d . i d . 
P u r d y y H e n d e r s o n : 2,676 i d . i d . 
A c e v e d o y P a s c u a l : 12 i d . i d . 
C . O r t i z : 15 I d . I d . 
V i l a r y C a s á i s : 30 i d . i d . 
M . V l l a y c o m p . : 87 i d . i d . 
T a b o a s y V l l a : 28 i d . I d . 
A l a o r d e n : 2,100 i d . i d . , 125 i d . m e r -
c a n c í a s , 351 c a j a s m á q u i n a s de coser , 
b u l t o s pape l , 25 b a r r i l e s ace i te , 2 i d . h a -
r i n a , 50 I d . s a l . 20 i d . m a n z a n a s . 550 i d . 
c e m e n t o 8,312 p i e z a s m a d e r a , 1,350 s a c o s 
abono, 9 h u a c a l e s co les , 610 c a j a s b a c a l a o , 
I d . b u c h e s . 50 i d . h a r i n a de m a í z , 50 l l . 
m a i c e n a , 204 i d . quesos y 50 f a r d o s t e l a . 
< D e l vatpor n o r u e g o P r o g r e s o , p r o c e c e n t e 
de G a l v e s t o n : 
( P n r a l a H n b a n a ) 
W m . C r o f t : 50 t e r c e r o l a s m a n t e c a y 1,342 
s a c o s h a r i n a . 
( P o r a >ln<an7.ai»> 
F e r n á n d e z y M a r t í n e z : 6 c a i a s s a l c h i -
chones , 5 t e r c e r o l a s jamemos, 5 c a j a s to-
c i n o y t e r c e r o l a s m a n t e c a . 
L . S e r p a : 25 i d . I d . 
M l r e t y h n o . : 10 c a j a s toc ino ; 
L a b o r d e , A r e c h a v a l e i a y c o m t . : 40 c a -
j a s toc ino, 15 I d . s a l c h i c h o n e s . 26S t e r c e r o -
l a s m a n t e c a , 500 s a c o s h a r i n a y 750 i d , 
m a í z . 
( P a r a C á r d e n a * ) 
I T i j o s de M . B e r m ú d e z : 76 t e r c e r o l a s m a n -
t e c a . 
B . M e n é n d e z y c o m p . : 2'. id 
M e n é n d e z , G a r r l g a y c o m p . 
M . B u s t o y c o m o . : 35 I d . 
C . V i l l a : 300 s a c o s h a r i n a . 
J . P a r r a v i e i n i : 10 p e r r o s . 
( P a r a ( a l h a r l é o ) 
R . C a n t e r a s y c o m p . : 200 sacc.^ h a r i n a 
P . R o d r í g u e z : 10 t e r c e r o l a s m a n t e c a . 
M a r t í n e z y c o m p , : 25 c a j a s i d . 
18 
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i d . 
: 25 i d . 
i d . 
i d . 
D e l v a p o r e s p a ñ o l A n t o n o i I.fipcz. proce -
d e n t e de V e r a c r u z : 
2 5 5 
G e n a r o G o n z á l e z : 80 s a c o s f r i j o l e s . 
E n r i q u e R . M a r g a n i t : 200 s a c o s frljoie.? 
y 50 i d . g a r b a n z o s . 
L ó p e z y G o n z á l e z : 100 i d . I d . 
G o n z á l e z C o v i á n : 50 i d . i d . y 20 i d . f r i -
j o l e s . 
D e l v a p o r n o r u e g o A d n , procedente de 
N u e v i t a s : 
2615 
E n l a s t r e . 
D e l v a p o r a m e r i c a n o A l b e r f X". H u g h e s , 
procedente de G a l v e s t o n : 
2 5 7 
E n l a s t r e y con 4 c h a l a n a s á r e m o l q u e . 
C O I Í Z A C J O N O H 1 C I A L 
C A M B I O S 
(u (peroi taaertio 
L o n ó r o s , « d i v ZOH 
„ 60 d iv - l " , 
P a r l a , 3 d iv ~ *>')í 
H a m b u r g o . 3 d i v 5 
60 d i v 
EstBdop ü u l d o e , 3 á \ v 10% 
Bepaf ia «i p l a z a y c a n t i d a d , 
6 d i v 4lÁ 
D o s c o o n l o p a n e l c o m e r c i a l 10 
M O N Í S D A S C o m o . 
G r e e n b n c k B lO1̂  10% 
P l a t o e B D a ñ a l a , - 9 5 ^ S5,l2' 
A Z - U C A I t l U » . 
A í ñ c u r o o n t r í f u a r * do aruarapo, p o U r l c a o i f t n 
96' .en a l m a c é n A p r e c i o de e m b a r q u e 5 rn. 
I d . d " mie l p o U r i / a n i o n 89. en a l m a c é n & 
prec io de e m b a r q u e 3% rs . 
V A L O U U S 
F C N D O B P D B U C K H . 
B o n o s de l E m p r ó s t l t o de 35 m i -
l l ones 
D e u d a i n t e r i o r 
Bonos de l a U a p O b l l o a de C u b a 
e m i t i d o s e n 1896 y 1&V7 
O b l l g a c l o n o » oe l A y u n t a m i e n t o 
( i f h l p o t e o a ) d o m i c i l i a d o e n l a 
H a b a n a 
I d . I d . Id. I d . e n el e x t r a n l e r o 
I d . id . (2» h i p o t e c a ) , d o m l o i l l a d o 
e n l a H a b a n a , 
l a . I d . id . e n e l e x t r a n j e r o 
I d . P i d . F e r r o c a r r i l de G l e n f u e -
gos 
I d . » i d . id . id 
I d . H i p o t e c a r l a » F e r r o c a r r i l de 
C a i b a r i ó n 
Obl igac iones H I p o t e o a n a a C u n a n 
E l e o t n o Oí 
B o n o s de l a C o m p a ñ í a C u b a n 
C e n t r a l R a U w a y 
d, d é l a C de G a » i C a b a n a 
I d . d e l F e r r o c a r r i l de G i b a r a á 
H o l c u í n _ 
Id .c le l H a v a n a Rloct .r ie R a i l w a i s 
í C o , en c i r c n l a c i ó n l 
A C t U O N J B t l 
B a n c o N a c i o n a l de C n h a 
B a n c o E s p a f l o l de l a I s l a de ( J u -
b a (en c i r c u l a c i ó n ) . . . . , 
B a s c o A c l c ó l a do P t o . P r í n c i o a 
C o m p a C t a de F . C . U n i d o s de la 
n ¿ b a n a V A l m a c e n e s de i l e g l a 
( L i m i t f t o a ) 
C o m p a b i a d e C a m i n o s de H i e r r o 
de M a t a n z a s ft B a b a n l l l a 
C o m p a ñ í a de l F e r r o c a r r i l dei 
Oeste 
O o m p a f i l a C u b a C e n t r a ) R a l l w a y 
(acc iones p r e f e r i d a a l „ 
I d . i d . lo . ( a c c i o n e s comnneai . . .M 
C o m p a ñ í a C a b a n a d e A l a m b r a -
do de G a s 
C o m p a ñ í a D i q u e de l a H a b a n a . . . 
E e d T e l e i f t n i c a de l a H a b a n a 
N u e v a F á b r i c a de H i e l o 
F e r r o c a r r i l do G i b a r a Á ttolaruln 
A c c i o n o s P r e f e r i d a s de l H a v a n a 
E l e c t r i c R a i l w a y C o e x - d i v 
Acc ione1» C o m u n e s d e l H a v a n a 
E l e c t r i c R a i l w a r C o 
H a b a n a . A g o s t o '¿9 de 190il. — B ! 
s i d e n t e , J a c o b o P a t t e r s o n . 
110 134 






















4 9 ^ 5 0 ^ 
S í n d i c o P r a -
COTIZACION OFICIAL 
B O L S A P R I V A D A 
B I L U B T E S U S L B A N C O K í s P A N O L de l a I s l a 
de C u b a c o n t r a oro 3 ^ 4 i l 4 valor. 
P L A T A E S P A Ñ O L A : c o n c r a oro 95 * 9 5 ^ 
G r « o n b i c k « c o n t r a oro « w o a ^ o l 110'^ 4 l l i 
¡ j o ' n o . vou . to 
F O N D O S P O B U Ü O S 
V a l o r . P . g 
I d . H I d . G i b a r a & H o l p n l n -
I d . I í 8 a n C a v e t a n o A V l h a l e s 
B o n o s H l D O t e o a r u w d e l a U o m p a . 
fi ia de G a s y E l e c t r i c i d a d de i 
H a b a n a 
B o n o s de l a H a b a n a B l e c t r i o 
R a i l w a y C o . e n o i r c i l a c i ó n 
O b l i g a c i o n e s grles . ( p e r p é t u a s ) 
o o n s ó W d a d a s de I03 F . C . U . do 
Ta H a b a n a c x - e p 
I d . C o m p a ñ í a G a s C a b a n a 
B o n o » de l a R e p ú b l i c a de C u b a 
e m i t l d o a e n 1896 y 1897 
B o n o s 2í H i p o t e c a T h e M a t a n z a s 
W a t a a W o r k e s 
B o n o s H i p o t e c a r i o s C e n t r a l O-
ü m p o 
B o n o s H i p o t e c a r i o s C e n t r a l c o -
vadonera 
A C C I O N ma. 
B a n c o B a p a ñ o l de ia i s l a de a u n a 
(en c i r c u l a c i ó n ) e x - d i v 
B a n c o A g r í c o l a , 
B a n c o N a c i o n a l de C u b a , , e x - d i v . 
C o m p a ñ í a de F a r r o o a r r l i a a L u i -
dos de l a H a b a n a y A l m a c e n e s 
de Refr ía ( l i m i t a d a ) ~ 
Oompaf i ia de O a m l n o a de H i e r r o 
de M a t a n z a s A S a b a n i l l a 
C o m p a ñ í a aex F e r r o c a r r i l d e l Oae-
te 
C o m p a ñ í a C a b a n a C e n t r a l R a l / -
w a y L i m i t e d — Pro fer idas 
I d e m . I d e m , a c c i o n e s .„ 
F e r r o c a r r l ' cíe G i b a r a á H o l e n l n . 
C o m p a ñ í a C u b a n a c e A l n m b r a a o 
de G a s 
C o m p a ñ í a de G a s y E l e c t r i c i d a d 
de l a H a b a n a 
C o m p a ñ l a d e i D l a u e F l o t a n t e 
K e d T e t e t b n i o a do la t u o a n a . 
N a o v a F A b r l c a de H i e l o 
A c c c i o n e s d e l a H a b a n a E l e c t r i c 
C o m p a ñ í a L o n j a d o V í v e r e s d e l . » 
H a b a n a 
C o m p a ñ l a d e C o n s t r u c c i o n e s , Ite-
p a r a c l o n e s y S a n e a m i e n t o do 
C a b a 
C o m p a ñ í a H a v a n a E l e c t r i c 
R s i l w a y C o ( p r e f o r i d a i ) 
I d e m de l a id i d . id . í c o m u n f l a ) 
C o m p a . A n ó n i m a M a t a n z a s 
H a b a n a de 29 de A g o s t o 1903. 
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m i 49% 
N 
l M \ m GB la Ea^aa c! año 1355 
U S J .A U N I C A N A C I O N A I , 
y lleva 51 años de existencia 




dos hasta la ie- * mék„ a 
cha $ !.591.455'20 
A s e g u r a c a s a s de m a m p o s i e n a e x i « n 0 l 
mente , con t a b l q u o r l a i n t e r i o r .10 mamboal 
t e r l a y los p isos iodos uo m a d e r a , altos v 
b a j o s y ocupados por l a m i l l a , ft 3^ y niedi l 
c e n t a v o s oro e s p a ñ o l por 00 a n u a l . 
C a s a s ele m u d o r a c u b i e r t a s con telas 
n i z a r r a , m e t a l ó uabebto y a u n u u e no t e a í 
t a n los p isos de mader-'., h a b i t a d a s s o l » , 
m e n t e por f a m i l i a s , ft 47 y medio centavos 
oro e s p a ñ o l por 100 a n u a l . 
C a s a s de t a b l a s , con techos de tojas d» 
lo mi smo , h a b i t ú a , i s ^. . lanuMiu. por fatnll las 
á G5 c e n t a v o s oro espartol por 100 a l afio ' 
L o a edif icios de m a d e r a que c o n t e n g a n ejj t a b l e c l m i c n t o s , co o bodega , c a f é , e t c . pa, 
s a r á n 10 m i s m o que é s t o s , es dftclr, si 8 
!2Í -̂«oflenlCnn,,n\ • l ^ f l ^ ^ . ^ ñ o r 100 oro e s p a ñ o l a n u a l , el odlflclo p u c a r á 
lo m i s m o y a s í s u c e s i v a m o n t e estando en 
o t r a s e s c a l a » , p a g a m l o s i e m p r e tanto por «1 
c o n t i n e n t e como por el contenido . _OtTc.in^ 
en su propio oditiclo, H A B A N A 
í i ' . h a n a , 81 de J u l i o de 1006. 
C 1603 
120 
t t m p r é s t l t o de l a RepClbl loa de 
C u b a „ 115 
I d . d e l a 11. de C u b a ( D e u d a a n -
t e r i o r 100 105 
Obtlgraotonen h i p o t e c a r í a A y u n -
t s m i e n t o i ! h i p o t e c a c x - c p 114 120 
O b l i « » c i o n e 8 H ' p o t e o a r i a « 
A y n n t a m l e n t o í íOSU 115 
Obllfraolonee H i p o t e c a r i a » F . C . 
Olenfaoffos á V ü l a c l a r a 
W . id . id . . 2" 
I d . l í F e r r o c a r r i l C a l b a n e a 
E l s e ñ o r F r a n c i s c o H e r n á n d e z C o o p l t e r s . 
h a p a r t i c i p a d o ft este B a n c o ,el e x t r a v í o del 
t í t u l o de L i b r e d i s p o s i c i ó n n ú m . 2040 ex -
pedido ft s u n o m b r e en 20 de F e b r e r o de 
1902, por l a s t r e i n t a y c i n c o a c c i o n e s del 
E s t a b l e c i m i e n t o , de ft c i en pesos m a r c a d a s 
con los n ú m e r o s 50.711 ¡45, y h a pedido que 
se le e x p i d a un d u p l i c a d o . 
D o c o n f o r m i d a d con lo p r e v e n i d o en el 
A r t i c u l o 9 de l Heprlamento de este B a n c o , 
el s e ñ o r D i r e c t o r de l mis ino , h a d i s p u e s t o 
que l a p r e t e n s i ó n del Interepado se a n u n c i e 
por t r e s vece s en l a "'Gaceta Of i c ia l" de l a 
K e p í i b l i c a , y en el " D i a r l o de l a M a r i n a , " 
de e s t a c i u d a d , con e l I n t e r v a l o de d iez 
d í a s , de u n a n u n c i o ft otro, y luego que 
t r a n s c u r r a n : dos m e s e s de l a f e c h a de l a p u -
b l i c a c i ó n del p r i m e r a n u n c i o s i n r e c l a n m -
c l ó n de t e r c e r a p e r s o n a , se a n u l e el T í t u l o 
que se dice e x t r a v i a d o y se e x p i d a e l d u -
p l i c a d o pedido, q u e d a n d o en todo t i e n í p o e l 
B a n c o , l i b r e de r e s p o n s a b i l i d a d . 
H a b a n a , 23 de A g o s t o de 1906. 
E l S e c r e t a r i o por s u s t i t u c i ó n , 
L . L O R E N Z O . 
12.988 a l t . 3-30 
E L PROGRESO 
SOCIEDAD m i M Í DE LAVADO 
Y PLANCHADO AL VAFOR 
S E C R E T A R I A 
P o r a c u e r d o de l C o n s e j o de A d m i n i s t r a -
c i ó n , c i to ft los s e ñ o r e s a c c i o n i s t a s ft J u n t a 
G e n e r a l e x t r a o r d i n a r i a , p a r a el d í a dos del 
e n t r a n t e m e s de S e p t i e m b r e , á l a u n a de l a 
tarde , en el l o c a l de l a E m p r e s a , c a l l e de l 
V a p o r n ú m e r o 5, á fin de d a r l e s c u e n t a del 
p r o y e c t o de a m p l i a c i ó n de l T a l l e r , a p r o b a -
do por l a J u n t a D i r e c t i v a . 
H a b a n a , A g o s t o 27 ü c 1900. 
J . M . C A R B A L L K I U A . 
C-28 
D e l a gole.ta a m e r i c a n a S O ' h m a n F K e -
l l y , p r o c e d e n t e de B o s t o n : 
2 5 8 
A . F e r n á n d e z do C a s t r o : 736 l ó s a s . 
H a v a n a E l e c t r i c R . C o . : 20S.350 a d o q u i -
nes . 
D e l v a ^ o r c u b a n o M n r l u H e r r e r a , que con 
es^a f e c h a h a pasado á s e r de t r a v e s í a : 
E n l a s t r o . » 
j a . c a - o ^ T ' o Q O c a o 1 0 0 0 
ENVIADAS POR LOS SElORES I ' L L E R Y COMPASU. MINEROS DE ü BOLSA 
OFICINA: C A L I S B R O A D W A T NUMERO 29 NEW Y O R K C I T Y 
( P O R G A B L C ) 
V A L O R E S 
O % 10.00 10.30 11 11.30 12 12.39 4- 1.30 2 3 
C o m p a ñ í a de l C o b r e 10S^ l O S K 
C o m p a ñ í a de C a r r o s . 39% 
Miss . K a n s a s y T e i a s 35 
C a m p a ñ í a de L o c o m o t o r a s 70V» 70^' 
C o m p a ñ í a F u n d i c i ó n de M e t a l e s 15i% 153 
C o m p a ñ í a de A z ú c a r 139 1 3 8 ^ 
C o m p a ñ í a de L a n a 3 5 ^ 
F e r r o c a r r i l A t c h i n s o n 107}^ 1073Í 
F e r r o c a r r i l B a l ti m o r e 118% 1 1 8 ^ 
T r a n v í a B r o o k l y n 75 
C o m p a ñ í a d e l C u e r o 39 
F e r r o c a r r i l C h e s a p e a k e 62% 63% 
F e r r o c a r r i l C h i c a g o R . 1 27% 
Cí A c e r o y H i e r r o " C o l o r a d o " . . . . 58 53% 
C o m p a ñ í a de D e s t i l a d o r e s 61 
F e r r o c a r r i l E r i e 45% 46% 
T r a n v í a E l é c t . H a b a n a , C o m u n e s 48 45 
T r a n v í a E l e c t . H a b a n a P r e f e r i d . 87 80 
F e r r o c a r r i l L o u i s v i l l e 147% 
F e r r o c a r r i r ' M i s s o u r i P a c " 96% 96% 
F e r r o c a r r i l N . Y . C e n t r a l 142 
F e r r o c a r r i l P e n n s y l v a n i a 138% 140 
F e r r o c a r r i l R e a d i n g 136?ií 13n% 
C i A c e r o y H i e r r o " R e p n b l i c " ... 30% 8 0 ^ 
F e r r o c a r r i l " S o u t h e r n P a c " 89% 89% 
F e r r o c a r r i l " S o u t h e r n R y " 38% 33% 
F e r r o c a r r i l " U n i ó n P a c i f i c " 1837^ 184% 
C o m p a ñ í a de A c e r o s C a m i m e s . . . 45% 45% 
C o m p a ñ í a A c e r o P r e f e r i d a ^ 107% 106% 
Azf icar e r a d a 
A l g o d ó n de O c t u b r e 893 882 
A l g o d ó n d e D i c i e m b r e 1012 1001 
F . C . I n t e r b o r o u g h , C o m u n e s 37% 
I d e m , I d e m , p r e f e r i d a s 78% 
F e r r o c a r r i l S t . P a u l 193% 175% 
N o r f o c k & W e s t e r n 92 92 
C h i c a g o S u b w a y 
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880 «79 878 874 
999 997 997 992 
38% 38% 33% 38% 
79 79 78% 78% 
174% 175 175% 176 ' 




































C A P I T A L S O C I A L £2 
D u e ñ o ® d e l R e p a r t o d e V i v a n c o , q u e u n e á 
J e s ú s d e i M o r s t e oo ia e l C e r r o . 
SE V E N D E N SOLARES A L CONTADO Y A PLAZOS. 
INFORMAN E N L A OFICINA: 
B E R X A M NUM,:!.—HABANA. 
c 1473 a t 37-8 J l 
O F N O V 
I N C O R P O R A D O 1 8 3 2 
C a p i t a l y E e s e r v a % 7 . 2 3 r ) , 8 { ) 4 " 0 0 
A c t i v o $ 3 4 . 8 3 0 . 0 0 0 - 0 0 
Oficina Principal: H a l i í a x , C a m i d a . 
O f i c i n a del Administrador General: T o r o n t o , C a n a d á , 
5 8 S u c u r s a l e s e n C a n a d á , e n N e w f o n d l a n d , J a m a i c a ; E s t a d o s 
U n i d o s y C u b a . 
Sucnrsal eu la Habana: C u b a e s q u i n a á O ' R e i l l y . 
S e h a c e n t r a n s a c c i o n e s d e b a n c a e n g e n e r a l . I n t e r e s e s a, r a z ó n 
d e u n 8 p o r c i e n t o a n u a l s o b r e d e p ó s i t o s q u e s e h a g a n e n e l D e -
p a r t a m e n t o d e A h o r r o s . c 1612 U A 
C EL MERCADO. POR CABLE. 
9.56. Hay rumores de (]ue el Fe-
rrocarril "Great Northern" lia termi-
nado la transacción del polvo mine-
ral. 
10.15. El mercado está mejorando 
y creemos qne habrá mucha demanda 
por Chesapeake y Oliio y por Atchi-
son. 
12.46. El mercado está muy firme, 
pareciendo ignorar por completo la 
mala situación monetaria. 
Sc^iiiinns ojjeyendo que las acciones 
del Ferrocarril de Chesapeake y Ohio 
son una buena compra . 
1.42. Las acciones de la Compañía 
de Fuñir metales OSmelters) no res-
ponden al al xa del mercado. 
1.51. Heading está al 138 y Che-
sapeake al 05. 
4. P. M. El dinero por días está al 
6 por ciento y á plazo fijo al 8 por 
ciento. 
Todo el mundo puede juzgar por sí 
mismo si esta situación monetaria ga-
ranti/,a una e.-peculación y alza tan 
repentina; sin embargo, creemos fir-
memente que las acciones del Ferro-
carril de Ohesapeakc y Ohio y su-
birá n y que su divendo aumentará, 
Havana Electric Comunes abrieron 
de 45 á 53.8J4 y cceron de 45 á 47. 
Havana Electric Preferidas abrie-
ron á 90 compradores v cerraron de 
80 á 89. 
LONDRES 
A c c i o n e s d e l F e r r o c a r r i l U n i d o , á 
X 1 7 5 c o m p r a d o r e s . 
' Las fianzas qne otorga esta Compañía son aceptadas y consideradas como 
metálico por el Estado, Consejos Provinciales, Ayuntamientos y Tribunales 
de la República. 
La Compañía da fianzas por toda clase de empleados y contratistas del 
Estado, las Provincias y los Municipios, por Notarios Uegistradores de la Pro-
piedad, Procuradores, Corredores, Tutores, Administradores judiciales, quere-
llantes, procesados, litigantes, empleados de Empresas particulares, etc. 
1135 ? S - á ¿ t t 
MARCA C O N C E D I D A 
3fi 
E l m á s s o l i c i t a d o v i n o d o m e s a , « n c a j a s d e b o t e l l a s y 
m e d i a n b o t e l l a s t i n t o y o l a n c o , y e n c u a r t o s y b a r r i c a s t i n t o 
U n i c o s r e c e p t o r e s e n l a I s l a d e C u b a : 
S a 7 í n S á n c h e z j / C o m p . j O f i c i o s 6 4 . 
C o r r e s p o n s a l d e l B a n c o d e 
L o n d r e s y M é x i c o o n l a R e p ú -
b l i c a d e C u b a . 
C o n s t r u c c i o n e s , 
D o t e s ó 
I n v e r s i o n e s . 
F a c i l i t a n c a n t i d a d e s s o b r e h i -
p o t e c a s y v a l o r e s c o t i z a b l e s . 
OFICINA CENTRAL: 
I E E G í B S R E E 22 
TELEFONO 646 
C 160B l - A c . 
CAJA DE AHORROS 
D E L O S S O C I O S D E L 
C E N T R O G A L L E G O 
Se pone en c o n o c i m i e n t o de los s r e s . sus-
c r i p t o r e s de l a C n j a de A h o r r o s de los so-
c i o s de l C e n t r o ü u l l e a o y i W p ú b l i c o e a l 
g e n e r a l , que en el d ía do 1:1 focha, haq 
quedado e s t a b l e c i d a s las of ic inas de l a I n s -
t i t u c i ó n en el l o c a l del C e n t r o G a l l e g o de 
é s t a C i u d a d , l a s que e s t a r á n a b i e r t a s de S i 
11 a. ni. y de 1 á 4 p. ni. todos los d í a i 
h á b i l e s , y de 8 á 10 a. m. los domingos . 
T o d o socio de l C e n t r o G a l l e g o de la H a -
b a n a , p o d r á s u s c r i b i r s e como socio 6 sus-
c r i p t o r de l a C a j a de A h o r r o s , con u n a can-
t i d a d m e n s u a l en p e s o í oro e s p a ñ o l , que no 
p o d r á s er m e n o r de uno. P o d r á t a m b i é n co-
locar , y a á d e p ó s i t o s i n I n t e r é s , y a p a r a in-
v e r t i r , l a s c a n t i d a d e s que t e n g a por conve-
n iente , s i e m p r e que no s e a n menores de 
un peso. 
P o d r á n t a m b i é n i n s c r i b i r s e como suscr ip-
tores ó r e a l i z a r d c p ó s i i o s . los f a m i - . a r e s de 
los soc ios que no p u e d a n s e r l o del Centro 
G a l l e s ' - , h a s t a el torcer « f a d o y l a s muje-
res n a t u r a l e s de G a l i c i a . 
L o s m e n o r e s de edad s ó l o p o d r á n inscr i -
b i r s e como s u s c r i p t o r e s ó r e a l i z a r d e p ó s i -
tos, en el caso de que con oonsout imiento Í%. 
s u s p a d r e s , v i v i e r e n independie."^tes de é s t o a ^ 
L a O'a.ia rac-ili iji ra' í«^)Br(r eon p r i m é r f l ^ B 
potoca sobro fincad u r b a n a s y r ú s t i c a s ; así 
como sobre efectos p ú b l i c o s , v a l o r e s ó ac-
c iones , todo con a r r e g l o á lo d i spues to en 
su R e g l a m e n t o . 
H a b a n a , 17 de A g o s t o de 1906. '•«3 
K l S e c r e t a r l o . 
J E S U S M A R I A B O i ' Z A . 
C 1717 26-1S A g . 
J L V T B O S 
S E C R E T A R I A DE LOS GREMIOS 
— D E L A — 
11 A B A N A. 
Lamparilla 2, "Lonja de Víveres." 
T e l é f o n o S . — A p a r t a d o 8 9 5 . — T e l é g r a f t t 
" E s c a l a n t e . " 
D e s p a c h o , de 7 á 10 y de 12 á 4. 
H A B A N A 
N O T A . — L o s s e ñ o r e s C o m e r c i a n t e s é I n -
d u s t r i a l e s de P r o v i n c i a s , que no sean aso-
c i a d o s á es ta S e c r e t a r l a , se ¡ e s c o b r a r á un?, 
c u o t a m ó d i c a , por las consueta;; y gestiones 
que se les e n c o m i e n d e n , r e l a c i o n a d o s con 
los c e n t r o s ortciales . 
C 1750 A S - 29 -
A V I S Ó 
P o r este medio l a a c r e d i t a d a j o y e r í a 
B o t ó n do O r o , " s i t u a d a en l a ca l lo de San 
R a f a e l n ú m , 2, ( h a b a n a ) , a n u n c i a á sus nu-
m e r o s o s f a v o r e c e d o r e s y a l pftbllco en ge-
n e r a l , que con e s t a f eona h a n o m b r a d o dos 
a g e n t e s c u y o s p r i n c i p a l e s obje tos s e r á n lle-
v a r y e n s e ñ a r u n m u e s t r a r i o de la exquis i ta 
j o y e r í a y r e l o i o s que c s i a r i.üa recibe direc-
t a m e n t e y e s t a r á l a s ó r d e n e s mediante un 
s i m p l e a v i s o por t e l é f o n o , c u y o n ú m e r o es 
m R . — P o r e v l t n r d e s c o n f i a n z a dichos sono-
r e s son por tadores , c a d a un9 , de un pliet:"'; 
por el c u a l se d e c l a r a e s t a r a u t o r i z a d o por 
el d u e ñ o p a r a vender , t r a t a r y r e c i b i r p r e -
da? p a r a r e f o r m a r 6 componer , dejando sus 
c o r - é s p o n d l o n t e s r ec ibos flrmadoB por o* 
re f er ido a g e n t e y con e l sollo de l a c a s a 
P u b l o A r M n B i u p n . 
11.407 2fi-l A í^ 
i 
L a s a l q u i l a m o s e n n u e s t r a 
B ó v e d a , c o n s t r u i d a c o n t o d o s 
l o s a d e l a n t o s m o d e r n o s , p a r a 
g u a r d a r a c c i o n e s , d o c u m e n t o s 
y p r e n d a s b a j o l a p r o p i a c u s -
t o d i a d e l o s i n t e r e s a d o s . 
P a r a m á s i n f o r m e s d i r í j a n s e 
á n u e s t r a o ñ e i n a A m a r g u r a 
n ú m . L 
9 / p m a n n d C o * 
( B A N Q U E R O S ) 
C 1710 7S-18 AJ£ 
C727 2 A. 
L a s t e n e m o s e n n u e s t r a . B o V 0 " 
d a c o n s t r u i d a c o n t o d o s l o s a d e -
l a n t o s m o d e r n o s y l a s a l q u i l a m o s 
p a r a g u a r d a r v a l o r e s d e t o d a f l 
c l a s e s , b a j o l a p r o p i a c u s t o d i a (te 
l o s i n t e r e s a d o s . 
K n e s t a o f i c i n a d a r e m o s t o d O J 
l o s d e t a l l e s q u e s e d e s e e n . 
H a b a n a , A g o s t o 8 d e 1 9 0 L 
AGUIAR N. 108 
N . G E L A T S Y C O M P 
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U 81TÜACI0I DE GÜBA 
•La lectura de d'os periódico ameri-
pan revota que en 'os Esta los Uui-
¡dos hay unauIvr.iJad dó criterio en 
jcnan-bo iá reconocer importancia ex-
cepcional y á juzgar ipettigroso el ac-
|ua3 movimiento insiirreccíonal de Cn-
¡ba. K11 ^ rln'e a ^ ^ d ^ d e j a , 
Ide ser unánime «3 respecto á ¡la ac-
litud que deba itcmar «1 Gabm'ete de 
ja Uuión en vista de los aeontecimieu-
ttos de que 'e!s teatro esta República. 
El artículo del "Coüliers V al que 
en su última é interesautísima carta, 
¿iU'fcil'i'eada ayer 'alude (nuestro corres-
¡pousal en Washington, ha'w una pin-
tura nada hallagüeña de la situación 
tde la República Cmbana desde el pim-
ío de vista poHítico, y menos pesirais-
ita en ctiainto al desenvolvimiento eco-
nómico del país, para venir á parar 
en que " la anexión de Ouba á los Es-
jtados Unidos ea inevitable", porque 
entre los cubanos mismos tiene nume-
rosos partidarios aquella soilución, y 
pobre todo por que es 'crecido 'el nú-
mero de capitales americanos com-
¡prometidoa en empresas tcubanas y 
po se puede tolerar que Has pongan en 
peligro discordias intestinas. 
Eil " H e r a l d d e s p u é s de exponer 
Jos agravios de los cubanos alzados en 
larmas, admitiendo de paso que el mo-
im'ento de la sublevación se ha esco-
gido con acierto aprovechando el fin 
)de la zaíra, euando migares de per-
ponas 'están sin trabajo, declara que 
el propósito verdadero de 'los alzados 
es desacreditar al Gdbiemo y obligar 
á los Estados Unidos á que interven-
gan en Culba. Los telegramas de ayer 
enuncian, en efecto, que ilos delegados 
enviados por (los rebdldes á Nueva 
ÍTork solicitan la intervención de Mr. 
IRoosevelt, con 'lo que se ha idemostra-
ido una vez más Ta exactitud de los iu-
Iformes del gran diario americano. 
El "Heralid" no parece opuesto—to-
ido lo contrario—á la idea de la inter-
ivención; ni la rechaza tampoco el 
"Sun", cuyas apreciaeiones no trans-
cribimos porque están inspiradas en 
un abierto espíritu de hostilidad al Go-
bierno, lo cual las hace sospechosas de 
parcialüda'd interesada; pero la inter-
vención á que parece inicflinaido el pri-
mero de esos dos periódicos, y la que 
anuncia como probable el segundo, no 
es la que reclaman los alzados en ar-
mas para que el Presidente de los Es-
tados Unidos se convierta eri arbitro 
de los disentimientos de los partidos 
cubanos, sino, •ceeno dice textualmente 
el "Sun", "ipara proteger los naciona-
les y los intereses amcrieauos." Y pu-
diera muy fáici'Lmente sucelder que este 
género de intervención excluyese por 
el momento, ,y aun por tiempo indefini-
do, la convocatoria al cuerpo electoral. 
Pero hay un periódreo importante, 
el "Evening Post", que es opuesto á 
todo prcipósito de intervención "por 
el momento". " E l Gobierno de Cuba 
—dice el "Post"—parece hallarse en 
condiciones de afirmar su autoridad y 
de restabecer el orden; más si así no 
fuese, recordemos que nosotros no he-
mos prometMo al Presidente Palma 
sostener su autoridad; es á él á quien 
le corresponde defenderla, y lo que 
ocurra á ese respecto nos importa po-
co, con tal que su sucesor respete el 
traiado entre Cuba y los Estados Uni-
dos." 
Esta opinión del "Evening Post" 
no parece, en verdad, muy conforme 
con la idea qeu en Cuba y fuera de 
Cuba existía y existe acerca del alcan-
ce de la Enmienda Platt. Y el texto 
mismo de la Enmienda, en su artículo 
tercero, rectamente interpretado, da 
la razón á los que en esta Isla y fuera 
de ella atribuyen á aquella ley aproba-
da por el Congreso de los Estados 
Unidos y aceptalda por la Convención 
Constituyente de Cuba, una signiírca-
ción que no está en armonía con la que 
le atribubuj-e el "Evenig Post" de 
Nueva York. 
En todo caso resultará siempre que 
la idea de la intervención empieza á 
encontrar eco en los Estados Unidos, 
y que el mismo "Evening Post" no la 
rechaza por razones de principio, sino 
por razones de oportunidad. Pero que 
esto no ilusione á los que se han alza-
do en armas contra el Poder consti-
tituído y piden el arbitramento de Mr. 
Roosevelt, porque si el Gobierno de 
Washington se decidiese á intervenir 
miovamentc en los asuntos de Cuba, no 
lo haría para servir los intereses ni 
satisfacer 'las aspiraciones de los ene-
migos del Sr. Estrada Palma, sino p a -
r a satisfacer y servir, 'exclusivamente, 
las aspiraciones y los intereses de los 
Estados Unidos. 
BL I N I S T i D E E W T 
El Excmo. señor don Ramón Gay-
tán de Ayala, Ministro de España en 
esta República, estuvo ayer tarde en 
Palacio á saludar .vi Jeíe del Estado. 
•Según nuestras notician, el señor 
Gaytán de Ayala, aprovechó la opor-
tunidad para mj.aiá'estar al señor Es-
trada Palma, qu;- los españoles tfitó 
h.iyau tomado ó tomen parte en la 
actual contienda, ] ó mismo en pro que 
*ÍQ contra, pierdvá su nacionalidad. 
iHOT! 1 0 Y ! E N P A T R E T 
r e | K 
D e c o r a d o , a t r e z z o y v e s t u a r i o de g r a n lu jo . 
E I s M o : i C u a d r o s 
P A R A C U K A R U N A E N F E R M E -
D A D . 
D e b e e l i m i n a r s e l a c a u s a , l o m i s m o 
q u e c o n l a C a s p a . 
E x t i r p a r e l g e r m e n q u e p r o d u c e l a c a s p a , 
o c a s i o n a l a p é r d i d a d e l c a b e l l o t r a y e n d o p o r 
ú l t i m o l a c a l v i c i e , y e l e a b c U o c r e c e r á c o n 
p r o f u s i ó n . E n e l H e r p i c í d e N e w b r o t i e n e e l 
p ú b l i c o u n d e s t r a c t o r eficaz d e l g e r m e n e n l a 
c a s p a , a l m i s m o t i e m p o que u n a l o c i ó n de l i -
c io sa p a r a e l cabe l l o . N i n g u n a o t r a p r e p a r a -
c i ó n t i e n e u n a base c i o c t í f i c a p a r a l a d e s t r u c -
c i ó n de los g é r m e n e s de l a c a s p a . C a l m a l a 
i r r i t a c i ó n , m a n t i e n e fresco e l c u e r o c a b e l l u d o . 
T é n g a s e p r e s e n t e que a q u e l l o que se d i c e " s e r 
t a n B u e n o " no h a o e e l e fecto d e l l e g í t i m o H e r -
)icide. C u r a l a c o m e z ó n d e l c u e r o c a b e l l u d o . 
R é n d e s e e n l a s p r i n c i p a l e s f a r m a c i a s . 
' ' L a R e u n i ó n , " V d a . d e J o s é S a r r á é H i j o s , 
M a n u e l J o h n s o n , O b i s p o 53 y 55, A g e n t e s e s -
pec ia les . 
¡Dulces esquisiteces de ía raza: en 
vano iquerrán negaros suicidas y de-
generados ! 
Emilio iVúilez^ Gobernador de la 
Habana, ha puesto su firma en estos 
días lie tribulaciones, al pie de dos hi-
dalgos documentos en que habla el 
alma hispana, en que palpitan los sen-
timientos del pueblo americano que 
crearon los sucesores de Colón, 'en que 
resplandeee el amor y vive la ingénita 
cfibaillerosidad idle (esa Varna lítnica, 
que no han podido corromper del todo, 
siglos de opresión y desgobierno. 
•Al salir á operaciones la primera 
fuerza movilizada en la Capital, Emi-
lio Núñez la arengó de esta suerte: 
''Adviento .á ustedes que el Gobier-
no de Estrada Palma, y yo como Go-
bernador Provincial, no estamos dis-
puestos á permitir abusos. Esos que 
están alaados, son nuestros hermanos. 
Nosotros lo soiftos de ellos. Juntos 
hicimos la independencia, de la Patria, 
y juntos eontituimos la República. Xo 
somos no-sotros ¡los que atacamos, so-
mos los que defendemos esa Repúbli-
ca por «uya 'Consecución ellos derra-
maron su sangre. 
Os recomiendo que ninguno de vues-
tros eontrarios muera, ni sea herido, 
sino en el 'campo de batalla. Otra eo-
sa sería crear una deuda de sangre y 
57 
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G E R S T E N D O R F E R B R O S . 
Las Célebres Preparaciones para D o r a r , E s m a l t a r y B a r n i z a r . 
E l m á s i n e x p e r t o p i a o d e u s a r l a s , 
•a dorar mncWos, bric-a-brac, ornamen- _ . . i í 
tos, marcos de cuadros, crucifijos, etc. F í I H Í l l P ÚP flrn 
Parece y dura como oro puro. Usese tOUiflllu QC ül'J 
So seca pronto quedando muy duro. Parefte y dura justamente 
como la porcelana. Do blanco y bonitos colores. Puede lavarse 
cuando so ensucie sin que por ello se afecten el color 6 brillo. 
P I N T U R A S D E L U S T R E P A R A C A R R U A J E » 1 „ . 
B A R N I C E S I • • 
T I N T E » E L U S T R E P A R A M A D E R A S f 
T I N T E P A R A S U E L O S ) 
están hechos de los mejores materiales para producir bonitos colores, efectos 
de barniz y preciosos lustres. Listos para usarse y de fácil apiieación. 
Estos artículos los hemos estado vendiendo en ese mercado oor más de veinte años y hemos 
logrado saber lo que es justamente más apropiado para ese clima. L a s principales casas nego-
ciantes en Pinturas le dirán que ninguna otra morcaneia dá la misma satisfacción. Haga la prueba 
i convencerá de ello. G E R S T E S D O R F E R U R O S . NUEVA Y O R K . E . V . de A. 
Esmaüe "STAR" 
i s 
IIHWIIBI—•••• n i ji—h i LII gnn 
P í r l s f t 4 & £ * E N D R O G U E R Í A S Y B O T 
i o n C r e o s o t a d a 
D E E A B E L L 
^eucoí^s que jamás ¡podríamos soln 
ventar". 
Posteriormente y en circular dirigi-
da á los Alicalides, encareciendo la ne-
cesidad de amparar todos los derechos, 
calmar pasiones é inspirar •confianza en 
la jnsMcia, hizo el señor Núñez esta 
utilísiima advertencia: 
''Es uno de sus primeros deberes, 
dar .garantías y proteger á todos los 
vecinos honrados, procura nido que por 
ningi'm motivo se les moleste ó se les 
perjudique en sus intereses, y para 
eonsegiiiir esto, debe estar usted pre-
venido contra .ciertos elementos repre-
sentantes de un falso patriotismo y lo-
greros 'de todos ios itieimpos, que po-, 
(Irían laprovecharse ¡de estas cireuns-' 
tancias, eoimo se aprovecharon en épo-
cas anteíriores para satisfacer vengan-
zas personales". 
Sí; útil, necesiaria, patriótica, hu-
mana, •recomendaciión 'esa. En todas 
las guerras eiviles hay rencorosos y 
logreros que mienten adhesión á la 
causa del Poder eonstituido jque alar-
dean de fervorosa devoción y exaltado 
patriotismo, y sólo van á realizar él 
medro ruin ó satisfacer la grosera ven. 
ganza. Esos son los degenerados de 
la raza; esos los peores enemigos de 
la reconciiliaieión y la paz. 
Weyler, que era una excepción, co-
mo Sheridan fué otra •exicepeión entre 
los descendientes de 'cuákeros y puri-
tanos, Weyler mismo, cargó culpas 
que fueron die la .debilidad de autori-
dades subalternas, sugestionadas por 
chisunosos y logreros. 
Bárbara fué su Circullar secreta á 
los comandantes militares para que 
snipnmi'eran, sumariiamente, á aquellos 
cubanos de malos antecedentes priva-
dos y notoria participación en el mo-
vimiento, que constituan eonstante 
objeto de vigilaucia y peligro. 
Pero la tremenda orden sirvió para 
satisfacer agravios personales, realioar 
'despiojos, saldar deudas, para todo lo 
miserable de la rapiña y todo lo asque-
roso de la venganza, en aqueillas lo-
ealidades desgraciadas donde un 
Piiinés, ú otro análogo mónstruo, asu-
mió la representación de una hidailga 
Nación. 
Contra esos, contra los negociantes 
y los rencorosos, contra las excepcio-
nes del sentimiento nacional deben es-
tar en guardia, como han estado hasta 
ahora, Qos delegados del Poder Cen-
tral. 
En ambos documentos se revela el 
pesar que las necesidades de la guerra 
producen en todos los ánimos, y late 
el carácter •cabaillenesco de nuestra 
raza. 
Por su parte, los rebeldes, hasta, la 
hora en -que escribo lestas líneas, han 
observado •corercta condueta para eon 
los priisiioñeros y hecho alardes de ca-
bal airosidad para con las damas. 
Conoeido es eil episodio de la rendi-
ción de Justiz y de la captura de Az-
cuy y sus soldados, por las fuerzas de 
Pino Guerra. La noble esposa de uno 
de esos pundonorosos tenientes, atra-
vesó sola con su tierno niño las vastas 
soledades desde 'Guano á San Juan, 
sin reciibir más que •consideraciones 
y r i ' s p H o s , a s í de Julián Betancourt 
eomo del último de los centinelas. 
H a y una a n é c d o t a comnovedora. 
Al frandlTse «3 bravo Justiz, frente 
á frentie e'l vencedor y e l vencido, dos 
viejos iciamaradas d e hi guerra d e inde-
pendencia, s e dieron las manos. Jnz-
tiz alargó la doircha, Pino Guerra l a 
dzquierda. 
Hondamente lastimado e l primero, 
exclamó: 
—Mre dá usted l a mano q u e se d á á 
los tra idores, 
—¡Nunca, s e apresuró á decir e l 
otro. Ved: tengo herida l a demdia. 
Le doy 4 usted l a mano del corazón, 
que e s l a que s e d á á l o s 'hermanos. 
Y ambos e s conmovieron. 
¿Verdad que esto >&s heranoso; que 
esto produce tristeza y arranca lágri-
mas ? 
Aeordáos d e ayer. Acordáios del 
eaballeroso Bembeta, d e Alfredo Re-
gó, del Bayardo Ignacio Agramonte, 
d e Juan Bruno y de cien más. 
Aeordáos de Serrano y Martínez 
Campos. 
La valentía en el combate y la gene-
rosidd en la victoria, la bondad para 
con líos débiles y el respeto para con 
los caídos, eso 'es la. .característica de 
la raza. 
Diorar sobre la tumba del mismo 
que matamos en eumplimiiento del de-
ber; restañar con nuestro propio pa-
ñuelo la sangre que hicimos brotar 
en lo recio die la pelea, eso es español 
y cubano, propio y digno de nuestros 
exqu¡«ritos sentimientos. 
Recuerdo haber leído en Lucas Ala-
mán, historiador de la 'independencia 
de Méjico, tel 'conmovedor lepisodio 
en que fué actor el valiente general 
Nicolás Bravo. 
E'l anciano padre de este héroe cayó 
prisionero de las fuerzas del virrey, y 
fué sentenciado á muerte. En vano 
propuso Morelos .cangear por aquellí 
vida, eentenares de prisioneros espa-
ñoles. 
El pobre viejo fué ejecutado. 
Dictóse en el eampo rebelde la tre-
menda ley de represalias. 
Días después, iel enlutado hijo hizo 
prisioneros á muchos solidados del 
virrey y á algunos ricos comerciantes 
de Veracruz. Se les sentenció á mo-
rir. La orden del general en Jefe 
era terminante. 
La venganza de Bravo parecía jus-
tificada por su inmenso dolor de huér-
fano. 
Formóse «1 cuadro; 'cargáronse las 
armas. Y habló entonces la hidalguía. 
—'Debiera cumplir sin vaciilaciones 
la vciluntad de mi jefe. Lavaría vues-
tra sangre la ofensa y el dolor que me 
ha inferido la crueldad del virre.y. 
Pero fia conciencia me remordería de 
vuestro sacrifioio y la sombra de mi 
padre se extremecería de horror. Idos 
en paz, y 'cuidad de que mi espada no 
Contiene los mismos ingre-
dientes que recetan los 
especialistas del cútis, para 
mejorar éste. Pruébelo Ud. hoy, y observe 
como su cútis se volverá más suave, 
blando, y rosado. El Jabón de Rcuter, 
Legítimo, lleva esta marca de fábrica: 
Nótese el nombre* BARCLAY & CO.-
os alcance m el campo de batalla, 
donde luchan y matan los valientes. 
Es fama que prisioneros y soldados 
derramaron lágrimas de entemeci-
miento, y que de allí en adelante no tu-
vo Nicolás Bravo (proveedores más es-
pléndidos que los •comeiiciantes de Ve-
racruz, ni aliados más fervorosos que 
los soldados agradecidos que á sus filas 
se ineoiporaron. 
¡Esa es la raza; así es el amorl 
J . N. Aramburu. 
Para B R I L L A N T E S Man-
cos y limpios, recurra usted á 
C u e r v o y S o b r i n o s , R i -
ela num. 37*, altos, esemina á 
Aginar. 
Creyones y ó l e o s hechos c o n t o c i a 
perfección, á precios baratísimos. 
Otero y Colorainas, 
San Rafael 32. 
P r e m i a d a c o n m e d a l l a de oro e n l a ú l t i m a E x p o s i c i ó n de P a r í s . 
C u r a l a d e b i l i d a d e n g r e r a l , e s c r ó f u l a y r a q u i t i s m o d e l o ? u i & o s . 
O A R T A A B I E R T A 
Honorable señor Secretario de Ins-
trucción Pública y Albaceas del sa-
ñor Basilio Martínez. 
llonoraldes sefiores: 
Los t errenos que compon en el área 
de la quinta denominada de "Larra-
z;abal", fnerón adquiridos por el señor 
don Lorenzo de Larrazabal y Oalvo, 
esciriba.no de Ouerra de la Habana: á 
su fallecimiento como heredera se ad-
judicó la señora viuda doña Antonia 
•GronzáLez de Larrazábal, y al falieei-
miento de 'esta señora su hijo el sieñor 
don Braulio Martínez y González, irijo 
político d'el finado señor Larrazábal. 
El benefactor señor Basilio Mar-
tínez, entre varios legados en sus dis-
posiciones testamentarias ordena quo 
La quinta "Larrazábal" se destine pa-
ra plantel de "Escuela. Pú;blic5i,,1 % 
fin de que los vecinos del barrio Mor-
dazq del Término Munieipal de los 
Quemados de Marianao reciban «du-
cación primari'a. La quinta "Lamazá-
bal" con sus terrenos anexos, debe 
piertemecer á la República do Cuba. 
I, Por qué razón Ira pasado á los señores 
Francisco Mont'ros y Diño F. Pogo-
IfMÍti? Como sobrino del finado señor 
Larraz:ábal y Calvo y pariente por afi-
nidad del señor Braulio Ma.rtínez, ten-
go interés en conocer por qué ese le-
gado no sJe respeta y se 'aplican esos 
lintereses á lo que los dedicaba el se-
ñor legatanio. 
Los señores Albaceas si existen y el 
Honorable señor Secretrio de Instruc-
ción Pública deben esclarecer el obs-
curo misterio de la enagenaciíón de esa 
valiosa propiedad. 
De usted :atenta:mente. 
Lorenzo de V. Larrázabal. 
Cárdenas Agosto 28 de 1906. 
yuclve eí S u e ñ o Restaurada! 
despu's de un b a ñ o c o n 
J a b ó n 
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S u l f u r o s o d e 
Q l e n n 
Cura al mismo tiempo que llm» 
pia. Sus cualidades medicinales 
dejan la piel libre de impurezas» 
El sarpuíiiao, las quemadas,nenctas, 
la caspa, pronto se someten a sus 
efectos, curativos. 
C . N. CRÍTTENTON C O . , ^ 
í l 5 Ful ton S t . , New Y o r k , U . S . A . \ 
' P E r ^ ^ C I O N r - E ! J e b ó n Sulfuroso da 
Gienn (el único "original' ) e8 IncomparaWi 
TmaravillosconsusefectoHcurativo^ . N o t e 
üinaíiQ o tre. Véndeoo en laa dr jÑeé íS t 
C O N S U L T O R I T E P i Q bp ' ¡ k m 3 5 
Tratamiento Cancericida: Mata Cáncer. Sifilicida: Mata Sífilis. Leprecida: Mata Lepra. Sin operación ni inyecciones, ni fricciones. 
C u r a c i ó n r a d i c a l d e e s t a s t r e s e n f e r m e d a d e s p o r u n t r a t a m i e n t o e s p e c i a l y ú n i c o p a r a c a d a u n a d e e l l a s . D i c h o s t r a t a m i e n t o s s o n p u r a m e n t e v e j e t a l e s y d e s u s a d m i r a b l e s 
r e s u l t a d o s d a n f e l o s m u c l i o s c a s o s c u r a d o s q u e t e n e m o s á l a v i s t a y o t r o s e n v í a s d e c u r a c i d n . 
g= -— ^ ^ —" =Sj== •—" mi ~ = 
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I S ; 3 0 . , 
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M i 
c í s m i s w w. m 
í l o i e l a e s c r i t a c a M u 
P O R 
C A E L O T A M. BKEAMÉ 
S s t a nove la , p u b l i c a d a oor l a c a s a de 
A l e j a n d r o M a r t í n e z . B a r c e l o n a , 
se vende en l a M o d e r n a i f 'oea ía . 
o b i s p o 1S5} . 
(CONTINUA) 
•ra. Cliaplin, que ¡parecía eompren-
er á la g-ento por dnistinto, llegó « 1 1 
^te momento, y, saludando friam-ente 
^ Mrs. Vann, itomó una mano de la 
*rA.'Caiban d e decirme que ha cesado 
| ü v i a y se h a despejado la niebla, 
jijo,—y q u e h a c e una l u n a hermo-
,. SlmH- ¿Quiere usted que subamos á 
^ toldilla? 
Que el temor de Mrs. Hardross no 
^a afeictado, se 'echaba de Tier inme-
wamente. Se puso blanca como la 
M rs. Vann se echó á re ir. Mrs. 
"^miplin dijo grasvemente. 
íoT^0 !CcimPrcn̂ 0 perfectamente. Pe-
tj , aseguro :i usted q u o l l e g a r á , c o n 
tnp,'-.'-r:i,)0, 'v - • p o n e r s e á ese temor 
^«ic.sn. Yo ' - n o r i í ) y g u i o a h o r a ; me 
; • • ' - • i ' i i d s c a b a l l o s d e mucha sangre 
W k̂ : ' C'Û  '1':1(-erm'P 'eon lin animal 
c>bi>'̂  y sin enibaa'go, iré cuerdo 
la 
Si 
un tiempio -en que le 'tenía á un caballo 
icicn 'Veces más miedo que el que -le 
tiene usted al mar. Aeomipáñenos us-
ted, sir Gordon, y le daremos á Mrs. 
Hardross aína lección de valor. 
Dejamos á Mis. V a n n que benefieiase 
al caipitán eon sus ideas, y que ile ase-
gurase que ©1 vaior i e r a una virtud pe-
euliar iá Jas personas nobles y de ele-
vado nacimiento. Ella la poseía; su 
mismo padre le había dicho muobas 
veces que liabía 'heredado tan relevan-
te icualidad. 
—^Cnéaime av̂ tecT, capitán,—conclu-
yó la oportuna señora,—nada existe 
•en el mundo que pueda 'compararse á 
im elevado nacimiento. 
—^Estamos conformes, señora,— re-
plicó el eaipitán, pero eon nn tono que 
indicaba no parecerlo su interlocutora 
poseedora de tal virtud. 
'Momentos después, Mrs. Hardross, 
Mrs. Ohaplin y yo, estábamos e n la 
toldiilla; el valiente buque surcaba con 
rapidez las ondas que da brisa agitaba. 
i en la snipeirficie; éstas se deshacían en 
eopos de blanca espuma, ¡la lluvia y la 
niebla se habían quedado a t r á s , y La 
luna caminaiba 'fiara y luminosH | ) o r 
el li'i'maroento azul. T o m a m o s a á í é n t o 
e n nn rincón protegido ] ) o r el toldo 
y me p u s e ú, c s c u c l u i r e n silencio la 
conversación d-e laa dos señoras. 
—Debe usted s e r uúu muy joven;— 
observó Mrs. Ohaplin, euyo hermosos 
ojos brillaban con simpática anima-
ción,—quizás no tenga usted los vein-
te años. 
—Cumplí hace poco los dieciocho,— 
eontestó la blonda La.ura, cuyo eora-
zói 'latió 'Correspondiendo á la genti-
leza de la arrogante morena. 
—Diemasiado joven para 'Casarse y 
erapirender semejante vida. ¿En qué 
estaba pensando su madre ¡de usted? 
—exclamó Mrs. Chaplin. 
— M i madre estuvo muchos años im-
posibilitada,— explicó la joven con 
tristeza. 
5—¿Pero vivirá su padre de usted, 
verdad ? 
—Sí,—contestó Laura;—pero á él 
le pareció prudente el que me casara. 
—Xo estaremos mucho tiempo jun-
tas, y quizás no nos volvamos 4 vsr 
nunca,—dijo Mrs. Ohaplin.—Pero per-
mítame que sea una buena amiga mien-
tras permanezca á bordo. ¡Pobre ni-
ña.. . . .usted necesita tener una amiga! 
Los negros y hermosos ojos se lle-
naron de lágrimas: 
—Es usted muy buena,—dijo Laura, 
—y le estoy sumamente agradeckla. 
— Deseo serla útil, — prosiguió 
Mrs. Ohaplin,—y hacerla perder esa 
ifcenrible ttníedo al mar; su marido de 
usted siempre está enfadado por tal 
causa; y como quzás tenga que pasar 
a mayor pa.rte de su vida embarcada, 
piense tan solo en su propia convenien-
cia. 
Así estuve escuchando el murmuro 
de aquellas dos voces musicales y ei ru-
mor del oleaje al batir sobre los costa-
dos del buque. 
El último recuerdo que tengo de la 
moche, es la vista 'del hechicero rostro 
de Laura, ilumiinado por la luna, bri-
llante de emoción al cantar, con su 
clara, y rica vez la antigua canción de 
' 'Ana Lanra"; y fuíme á acostar, con 
el estribillo zumbándome en Jos oidos: 
" Por la preciosa Ana Laura, 
Dejaría tierra y cielo... " 
CAPITULO I I I 
Desde aquel vi á Mrs. Hardross con 
bastante más frecuencia. 
Parecía haberse sobrepuesto un tan-
to á sus temores; ya no so ponía pálida 
al espectáculo de las movedizas ondas 
que raurmurizaban incesantemente ai 
deslizarse á lo largo del buque. 
•Sin embargo, no parecía muy incli-
¡aaidá á relacionarse con los demás pa-
sajeros ,ni á frecuentar su trato. 
Prefería las primeras horas del día 
paira subir á cubierta, y más do una 
vez la encontré contemplando el su-
blime esipicctúculo de la salida del sol. 
G u s t á b a l a permanecer en l a toklilla 
cuando al luna brillaba en el cielo y 
la luz de las estrellas rielaba fantás 
tiscamente sobre el mar. 
Mrs. Vann confióme la. opinión de 
que ella creía que Mrs. Hardross evi-
taba á los demás pasajeros, por tener-
los como personas superiores á ella. 
Debo mencionar, de paso, que la fas-
tidiosa dama tenía en gran admiración 
mi título de ibaronet. 
A una duquesa la hubiese servido de 
rodillas. 
En nada creía tan implícitamente 
como en el dereeho divino de la 'aris-
tocracia. 
Un título la, desLumbraba. 
Virtud, genio, todo era. nada en com-
paración al "hueco prefijo" qiie anun-
ciaba á un lord. 
Afectaba estar en las relaciones más 
íntimas con las notabilidades del gran 
mundo; y regaba al colmo de lo absur-
do, mirando desde el pináculo do sa 
pretendida suipericiridad á la joven 
esposa del capitán, la dulce Laura 
Stuard, que no poseía título; pero que 
era tan innatamente señora, como pu-
diese serío la más elevada que haya 
existido. 
—llago todo lo posibl!' por ser bon-
dado'sa con e l l a ,—d i jo l a obtusa da-
ma.—Veo que usted s e loma gran in-
terés por e s a joven; pero jamás está 
e n su terreno e n mi coiupañíii. Mi 
•padre, que gozó, como creo haberlo 
dicho á usted, elevados puestos en la 
política, solía decir que las personas 
de diferente posición jamás están á 
gusto unas con rntras. 
Lo cierto es que algunas de las seño-
ras estaban celosas de la mujer del 
capitán. 
Por supuesto que, no Mrs. Chaplin; 
su Jiermosa, faz jamás aparecía tan 
bondadosa ó tan ¡gentil que cuando es-
taba con Laura Stuart. 
Mrs. Stanton, la esposa 'del mayor, 
también ila amaba; y Mrs. Leslie, cuan-
do se decidía á separarse nn momento 
de su marido, invariablemente lo de-
dicaba á la joven esposa del capi-
tán. 
Pero algunas de las restantes sentíaü 
celos por la perfecta belleza y los dul-
ces encantos de Laura. 
Llamaban lafectación sn miedo al 
mar; añadían que la tal afectación 110 
reconocía más motivo que el Llamar la 
atención de los hombres. 
Pero en cambio, la mayoría, y las 
señoras que no la tenían celos, querían! 
á Laura excesivamente. 
Semejaba realmente un rayo de luz 
en aquellos días en que la mar estaba; 
en calma, el tiempo era hermoso, bri-
llante el sol, y se atrevía, á subir á 
cubierta; parecía traer con ella una 
nueva atmósfera. 
^Continuará), 
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L A P R E N S A 
Las generosas di^posiftiones d i c t a d a s , 
por el Prosidenite d e la R e p ú b l i c a si-
guen im;diH'U'iulo el mejor efecto y, 
sin llevar más que dos días en vigor, 
han atraído ya á la legalLdad buen nú-
mero ilo pre'seji lados. 
Celebrando esas mcdi'das. escriba el 
''Havana Post": 
Lns paiildas de las Villas, quebrao-
l a d a s en distititos (.'onihalvs, heridos ó 
prisioneros sm jefes prineipa'hes, han 
perdido la cethesión y h üáaportiJkoáá 
icóil que aparecían en los pi'hneros nio-
nieotos, y aunque el nnni'ero de al/a-
Idóa no d e j a de ser respetable, el decre-
to de GabernáJción amnistiando á loe 
rebekiefi que ate presenten en ciertas 
•condiciones, acabará seguramiente por 
desmoralizar á los insurreietos, pues 
.¿oída h a c e perder r a é i s el ánimo en 
fuerzas sublevadas, que la continua 
deserción de los (pie en ellas militan. 
El mayor enemigo de la revoiuvión 
es la genwosidaid del Presidente de la 
R e p ú b l i c a , quien con su aicnerfdo de 
ayer asestó golpe mortal á ios subleva-
dos, 
T "La Opinión N.u-iunal", dice: 
Desde que se publicó en la "Gace-
t a" y en la prensa diaria el Bando del 
Go'bierno en que se garantiza libertad 
tranquila á los rebeldes (pie quieran 
colocarse dentro de la legalidad, no 
•hemos oído más que frases de encomio 
para el Gobierno y para el venerable 
é inmaoulado Tomús Estrada Palma 
que con tanto acierto y patriotismo 
desempeña la jefeatura del mismo. 
En momentos como los actuales, en 
ípre pnede peligrar la estabilidad de la 
República, el Gobierno tiene el deber 
de evitarlo á todo trance y de emplear 
los más enérgicos procedimientos para 
impedir el desarrollo y mantenimien-
to de tan grave mal. 
Pero, exicepeional este caso, el Go-
bierno no debía olvidar que los rebel-
des de hoy son nuestros hermanos, que 
con nosotros coadyuvaron á traer la 
situaeión libre é independiente de la 
patria cubana, y que, arrepentidos del 
error á que les condujo la violencia, 
debían encontrar fácil camino para de-
mofsfcpar ese arrepentimiento y volver 
á vivir la vida tranquila del ciuda-
dano. 
No se crea, sin embargo, que el G-o-
bierno descuida un momento los me-
dios de reprimir la insurrección de un 
modo enérgico, por si el sistema de la 
benevoleneia no diere todos los resul-
tados apetecidos. Al contrario, á juz-
gar por las noticias de la prensa de la 
mañana, nunca fué mayor su actividad 
para organizar elementos, acumular 
fuerzas y movilizarlas conveniente-
mente, en dirección á los núcleos de la 
sublevaición. 
Así puede "decir el primero de los 
•colegas antes citados: 
Espérase para muy pronto un com-
bate de verdadera importancia. Nú-
trensie las filas de combatientes leales, 
y las partidas, si es que no aumentan 
sus contingentes, reconeéntranse sobre 
determinada región muy próxima á lo 
que pudiéramos llamar campamento 
de las fuerzas del gobierna, y de ahí 
que lógicamente haya de suponerse un 
próximo encuentro que quizá resuelva 
él sóío la suerte de la revolución ac-
tual. 
» • 
Del mismo "Post" tomamos lo que 
sigue: 
Quiénes serán los vencedores?" Aun-
que suponemos que los gubernamenta-
les, no por eso nos atrevemos á vatici-
nar sobro el asunto, porque nmia ofre-
ce mayores sorpresas (pie la guerra y 
á nadie que de milieiia entienda algo, 
se lo oculta que, cuando no hay más 
•düVreneia entre dos combationles qpfi 
la pequeña que existe aquí, por ahora, 
entre leales \ al/.ado-s, una eontingen-
eia cmdquiera fortuita, la muerte de 
un jefe, una orden mal interpretada, 
un pánico en parte de la fuerza, una 
posición abandonada ó asaltada antes 
loe tiempo, en fin, cualquier cosa se-
mejante, i Hiede dar al traste eon la 
eomibinación mejor estudiada y cam-
biar La faz del eombate que de victoria 
puede convertirse en derrota, fatal. 
Por eso nos permitimos aeonsejar 
a l gobierno que no por dar dos días 
antes la batalla á los revolosos, vaya 
(i precipitarse y no esperar la acumu-
lar ión de todos los elementos (pie se 
puede proporcionar para batir en bre-
cha á las p a r t i d a s rebeldes. 
Y otro 'desinteresado consejo pira 
terminar. 
Los e n c a r g a d o s de la recluta volun-
taria no deben contentarse con un^re-
uvOiOemnento medico que dé por útil 
al alistado. Al mismo tiempo que á la 
parte físk-ia debe atenderse nn poco 
á la moral, y que no »e nos diga que 
esto es un caso d e la Iglesia, porque 
nada más fáeil que los alcaldes de ba-
rrio y la misma policía asesoren á los 
reclutadores dándoles algunos datos 
que nunca han de fatarles, de los (pie 
intentan no empuñar las armas en de-
fensa del gobierno legalmente cons-
tituido, sino ageneiarse la manera de 
ganar un par de pesos diarios. 
De esta manera se evitarían en lo 
posible casos de deslealtad, que no se-
ría cosa rara se repitiesen desde el mo-
mento que no se sabe á quien se le en-
carga de defender cosa tan sagrada 
como es el imperio de la Ley. 
Gran parte de las noticias que circu-
laron estos días sobre alzamientos, van 
resultando falsas. 
Entre ellas figuran las que se refie-
ren al coronel Quintin Bravo, que se 
suponía al frente de una partida y que 
no se ha movido de Caibarién, y el ca-
pitán Camacho, á quien daban por al-
zado en la provincia de Santa Clara 
y que hoy protesta de esa'especie en 
carta dirigida á un periódico. 
Más vale así. 
Pero no estaría de onás, tratándose 
de ciertos minores, esperar á coimpro-
barlos para, hacerlos públicos. 
Guando menos, s e evitarían rectifi-
cac iones. 
La siguiente noticia está tomada de 
' ' E l Mundo" 
"Hasta ayer se había gastado me-
dio millón de pesos en preparativos de 
guerra y gastos de la actual campa-
ña. 
El Estado dispone de euatro mi 111 o-
ores de pesos libres para e a atención, 
sin eontar el dinero afectado por las 
leyes del Congreso. 
Según nos informaron con ese dine-
ro se puede hacer frente al laetual mo-
vimiento por espacio de dos años. 
Sin embargo, evitemos que dure dos 
años ila insurrección; dos meses y has-
ta, dos- días, si es posMé. 
Porque lo que se gasta en las guerras 
3.0 sabemos bien todos. 
Si el. actual movimiento durase esos 
des años, ya veríamos cuántas veces 
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e n a t r o m i l i pires h a ' b m m o s e m p l e a d o 
<u M n tí'fi l a J o n i a i i ' a . 
# * 
También tlol colega: 
"Iva recamlaeióti g e n e r a i l de .la R a , 
p ' Ú M i & a no aeivsaiba hasta ayer ningu-
na ailtmwión notable, apcsai- de la 
actual perturbación d'H onlen." 
Ea para lo qne sirve el contriibnjein-
t e . 
Para, .sufrir y p a g a r . 
" E l cenador por MfctAnzias, seilor 
AliHir.vl Saii;.rnily, estuvo ayer eont'o-
rení'iando por estpacio de nrós de ima 
hora eon d General Emilio NútHv., 
('Iobeniia<lor Provi 1 ifllal. 
\ J Í I conferencia fué muy reserva-
da." 
La mitad de esa coul'erencia la co-
mbemos .por adeilanbado. 
Publicóíla lia'ce tres días el "Daily 
Telegraipli." 
No l'alta más (jave la otra mUad. 
Qm1 acaso sea la más interesante. 
Otra conferncia : 
"El 'señor Juan Mignell Portuondo, 
Inspector General de Ferrocarriles, .ce-
lebró ayer mra entrevista con el se-
fior Presidente de I-a República, cam-
biando impresiones s'Gibre la actual si-
tuación. 
El señor Presidente le dijo (pie tenía 
pierna confianza éll que el movimiento 
armado •sería dominado pronto." 
Es la impresión generad, como se 
compru.eiba por las noti'cia.s qne lleva-
mos copiadas. 
De " E l Pueblo", de Nuevitas: 
¿Qué s e pretende? ¿qué quieren los 
que se colocan fuera de La legalidad y 
del orden? 
El dilema se presenta bajo tres as-
pectos : 
La guerra á fuego y sangre entre el 
gobierno y los alzados.—Una transa-
•eión decorosa con *ellos—ó la inter-ven-
rtión «merkana por tiempo indefinido. 
Nosotros que odiaimos la guerra y 
con espíritu reflexivo pensamos en el 
incierto porvenir de nuestra república, 
hacemos votos iporque no haya derra-
maimiento de sangre, iporque todo se 
conjure, bajo 'lia 'acción eficaz de nues-
tro gobierno, para que la. soberanía no 
se pierda y que nuestros hijos quizás 
mañana, -al ipreguntarle á qué nación 
pertenecen, no tengan qne responder 
agobiados .por la vergüenza : 
No tenemos nacionalidad. 
Somos unos parias. 
De " E l Cama güeyano", contestan-
do al artículo del señor Xiqu-es, publi-
cado dias atrás en "Las Dos Repúbli-
cas": 
El Gobierno no puede pedir á los al-
zados etra cosa que su restitución á La 
legalidad que jíimiás debieron abando-
nar, y esto sin condiciones previas que 
vengan á quebrantar la fuerza moral 
de que debe estar revestido el Poder 
en todas las naciones que merezean es-
te nombre. ¿Consentirán en esto los 
qne .llevan como prcipósitos determina-
dos ia revisión de -actos constituciona-
les verificados al amparo de la Ley? 
El Gobierno, á nuestro juicio, no 
pnede ni debe sentir el enojo á que se 
refiere el Dr. Xiques al hablar denlos 
bandos contrarios, toda vez que se en-
cuentra hoy donde mismo estaba ayer, 
cumpliendo COD el deber •eontraido an-
te H mundo de garantir el orden en el 
territorio de Repúbliea y tenemos la 
sVLrui'"uku,l de que iodos y 'cada uno de 
sus coiiipoiMMites eomuiii-le eon uos-
o-tma el dolor qiie expenmentamos al 
ver .cómo «e derrama tingre cubana 
sin que nna causa, noble y srande lo 
ju.stifiqii'e. 
Es," .por lauto, inoporl uno toTlo In-
tento de transaeeiones eon los al/ados, 
puestos fuera de la. legalidad por vo-
luntad propia, invocando para coho-
nestar el atentado de lesa, patria ra-
zones especiosas imposibles de aceptar 
sin grave quelM-anlo del principio de 
Aint/oridad vincul'ado en el Gobierno 
de la República, 
"JSl Nuevo Pa ís" ya, tiene quien le 
ayude. 
Final de un artículo de "La Corres-
pondencia", de Cienfuegos: 
Los alzados piden -algo, sin duda. Al 
Gobierno pertenece reflexionar, si Iva 
de des.a-len.der eiunplelamenté esa pe-
tición, ó si niodificándola, quitando de 
ella, lo (pie hubiere de deshonroso ó 
irrealiza.ble pudiera haber una a.pro-
ximación .decorosa entre el Poder y 
los que lo eomlTiten. Aun cuando el 
gobierno tenga fuerzas y recursos su-
lieientes para reprimir á los alzados, 
¿sufre algún perjuicio en su dignidad 
con pi'O'cnrar unir los .medios pacíficos 
á los enérgicos? 
Dada la imiportanem de la agita-
ción, qne no se puede negar, nos pare-
ce que este es el único modo de solu-
cionar cuanto 'antes el conflicto. 
Ya no están solos "La Lucha", 
el "Havana Post", " E l Mundo" y el 
señor Sangnily. 
I m p o r t a d o r d e B R I L L A N T E S } 
J O Y E R I A y R E L O J E S d e t o d a s 
m a r c a s . 
D E P O S I T O : M Ü M U 27 ( A L T O S ) 
TELEFONO 685. APARTADO 248. 
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C O R S E O D E E S P A Ñ A 
A C O S T O 
El Rey y la Reina de España en Ingla-
terra. 
Londres 7. 
Desde Cowes telegrafían que el rey 
D. Alfonso ha mandado desmentir la 
noticia de qne pensara tomar parte en 
las regatas. 
Ayer mañana paseó S. M. con el Rey 
Euardo á bordo del "Britannia". 
A la una de la tarde desembarcó don 
Alfonso con la Reina Veictoria, la 
Prineeim Beatriz y las Princesas Chris-
tian y Victoria, de Schlesv/ig-Holstein, 
y fueron en nn antamóvil á visitar el 
•ca-mpaimento de los voluntarios y á 
Beaulieu, el parqne de lord Montagu. 
Lord y lady Montagu recibieron á 
los augustos personajes y les ofrecie-
ron nn almuerzo. También fué invita-
do el Dnqn'e de Santo Mauro. 
Después de almorzar, D. Alfonso 
iní-ipeccionó minucioisamente el campa-
mento y presenció algunos ejercicios 
que le interesaron gramlemente. 
El batallón de voluntarios de Lon-
dres, tendido á lo largo del camino del 
parqne, aclamó calurosamente á SS. 
A las tres de la tarde los ilustres ex-
eursionistas fueron de paseo en un au-
tomóvil de cuarentieine.o .caballos per-
-teneeiente á lord Montagu, á la Nue-
va Selva: visitaron Braiekenhusts y 
Lynd'iiurst y regresaron al pa'laicio de 
Beaulieu para tom-ar el té. 
MÍLAGEOS0 DESCÜBEIIIENTO 
p o r fin l l e g ó á l a H a b a n a l a m i l a g r o s a e s p e c i a l i d a d f í n i c a e n s u 
J g é n e r o , de G . A l b e r t o P i z z o , de N á j o l t s , e l c u a l a n a l i z a n d o 
u n a i n f i n i d a d de h i e r b a s m e d i c i n a l e s de l a I n d i a y d e s p u é s de u n 
p r o f u n d o es tudio sobre l a s e n f é r m e d a d e * v e n é r e a s y s i f i l í t i c a s , 
n a e n c o n t r a d o e l m e d i o d e c u r a r l a s r a d i o a l m e n t e , no solo s in h a -
c e r uso de m e r c u r i o , s ino que c o m b a t e con las e n f e r m e d a d e s c o n t r a i d a s p o r e l uso 
de d i c h a s u b s t a n c i a . E l t r a t a m i e n t o es s e n c i l l í s i m o y las f ó r m u l a s son p u r a m e n t e 
vege ta l e s , p u e s en s u c o m p o s i c i ó n solo e n t r a n h i e r b a s m e d i c i n a l e s de l a I n d i a . 
L a s p i l d o r a s y l a i n y e c c i ó n h a n s ido d e c l a r a d a s n n i n v e n t o m i l a g r o s o p a r a l a 
c o m p l e t a c u r a c i ó n do todas las e n f e r m e d a d e s do las v í a s u r i n a r i a s de a m b o s sexos . 
E l m i l a g i o f o K o O B PlZlrjü es u n g r a n m e d i c a m e n t o , e f i c a c í s i m o par.-i l a c o m -
p l e t a d e s t r u c c i ó n de todo b a c i l o s i f i l í t i c o . C o n su uso se p u r i f i c a l a s a n g r e i m p u r a 
d e j á n d o l a e n e s tado n o r m a l , l i b r e de todo v i r u s , d a n d o s a l u d é i n m u n i d a d p a r a 
e v i t a r la. r e p r o d u c c i ó n de t a n t e r r i b l e e n f e r m e d a d , t e n i e n d o la c o m p l e t a s e g u r i -
d a d de que t o d a p e r s o n a a t a c a d a de u n a de a q u e l l a s e n f e r m e d a d e s h a de r e c u r r i r 
f o r z o s a m e n t e á, d i c h o m e d i c i m e n t o p a r a c u r a r s e y p a r a d e m o s t r a r l a b o n d a d de 
las " e s p e c i a l i d a d e s de P I Z Z O " , los i n c r é d u l o s p o d r á n haoer p a g o d e s p u é s d e l r e -
su l tado que o b t e n g a n . E s t a f a c i l i t a c i ó n p a r t i c u l a r í s i m a v que so lo e l c o n v e n c i -
m i e n t o firmísimo de l a b o n d a d de los ' - M e d i c a m e n t o s P I Z Z O * ' p u d o m o v e r á e s t a -
b l e c e r l o , es el que d e m u e s t r a m e j o r l a e f i c a c i a i m p o n d e r a b l e dtí a q u e l l o s , que 
r e c o m e n d a m o s á l a personas i n t e r e s a d a s e n no m a l g a s t a r s u s a l u d . 
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G r a t i s se e n v í a n p r o s p e c t o s á. q u i e n e s c r i b a , v t a m b i é n á, q u i e n se nre$ente e n 
m i d o m i c i l i o d e l á S d a l a t a r d e . G . A E B E R T Ó P I Z Z O . T e n i e n t e R e y nt iraero 
102. H a b a n a . 
P a r a g a r a n t í a y c u m p l i m i e n t o de las L e y e s do e s t a R e p ú b l i c a , e l L d o . D , L u i s 
A n s s ó , Ofic ios 5«, se h a e n c a r g a d o de l a i n s p e c c i ó n c i e n t í f i c a . « 
C 1664 a l t 1(W 
E N F E R M E D A D E S DE L A S VIAS URINARIAS 
L I C O R D E A R E N A R I A R U B R A 
d e E D U A R D O P A L U , F a r m a c é u t i c o d e P a r í s . 
N u m e r o s o s y d i s t i n g u i d o ! » f a c u l t a t i v o s de e s t a I s l a e m p l e a n e s t a p r e n n r a o i ó n c o n 
é x i t o , e n e l t r a t a m i e n t o de los C A T A R R O S de U V E J I G A , loa C O L I C O S N E F R I -
C U S , l a H K M A r U R I A 6 d e r r a m e s de s a n g r e p o r l a u r e t r a . 8 u uso f a c i l i t a l a e x -
R t r t t ó & f a ^ i í í S f n - é , i o ^ nfioneB de ' i » a r e n i l l a s ó de los c á l c u l o s . C U R A L A R E T E N -
C I O N D E O t l l N A y la I N F L A M A C I O N D E L A V E J I G A , y finalmente, s i n «er u n a 
p a n a c e a , ú o b u p r o b a r s e oa l a g e n e r a l i d a d de los casos e n que h a y a quo c o m b a t i r u n 
estado p a t o l ó g i c o dt> loa ó r g a n o s g é n i t o - u r i n a r i o * . 
D O S I S : C u a t r o c u o h a r a d l t a « do c a f ó a l d i a , es d e c i r , u n a c a d a tres horas onme-
d l a c o p i t a do agna . 
V E N T A : B O T I C A F R A N C E S A , S a n R a f a e l e s q u i n a á C a m p a n a r i o , y e n todas las 
derads I - a r m a c i a s y D r o g u e r í a s de l a I s l a de C u b a , 
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Fuonm (IcsiMiós á llytho y se embar-
c a r o n e n el yate "Sheihi". 
ha bamla dol bn.taUón ojerctó 'la 
Alaivha Regí rvivaüola y IX A1Í6ÍW0 la 
eseii'ehó descubierto. 
P o c o después s e celebró 1111 banque-
t e en el "Giralda". 
Lomlres 7. 
No habm receipeiTm en el " ( ü r a l d a " 
como se supuso, '.porque el yate no es 
b á s t e t e espacioso para eso. Loŝ  pre-
parativos i \ e á bordo que hicieroti 
c r e e r en el p r o y e c t o de una roceipción, 
eran para la comida que D. Alfonso 
•dio aiuuehe k los Soberanos y Príuvi-
pes iiifíleses. 
Hoy í'ué D. Aifonso en un bote au-
tomóvil a i hotel Glaster á visitar, sin 
previo anuncio, al Frín'cipe y á la Prin 
'ce.sa 'de S o l m s . 
Cuando iba el Rey á regresar a'l 
"Giralda", el motor del bote automó-
vil se estropeó •elhoie.aindo en un escalón 
'del embarcaidero y el Monarca two 
'qeu volver en otra embarcación. 
Anoche los Reyes de España, el Rey 
Eduardo y los Prmcipes ingleses a s i s -
tieron á un banquete que les ofreció 
el "Royal Yadit Squadron". 
A las diez de la mañana .continuaron 
hoy las regatas con tiempo hermoso y 
poco viento. Despertaba gran interés 
la carrera de hoy porque se disputaba 
la copa del Rey. 
La ha g-amudo el " Satánicia". El se-
guni.lo ha sido "Farried" y el tercero 
" Meteor" del Emperador Guillermo. 
Londres 9. 
Ayer visitaron los Reyes el crucero 
"Renwue", y el yate alemán "Me-
teor". 
Cuando fueron á tierra aguardába-
les una gran mu'Ititud que les hizo 
entusiastas ovaciones. 
La excursión en automóvi al castillo 
de Carisbrooxe resultó muy agradable. 
Acompañóles el Gobernador, que les 
emseñó el famoso pozo de cincuenta y 
cinco metros de profundidad, de don-
de se s a c a agua como en las norias es-
pañolas, utilizando un borriqnillo. 
Este fué acariciado por D. Alfonso 
y Doña Victoria. 
La fiesta en el "Royal Yaicht Squa-
dron Club" fué bellísima. 
Una multitud de elegantes, donde se 
había reunido lo más notable del gran 
munido inglés, les saludó, aclamándo-
les en el recinto exterior. 
Luego, á pesar del sol que abrasaba, 
esperóles para verlos á la salida; pero 
los Monancas abandonaron el local por 
el embarcadero, dirigiéndose en un 
bote al "Giralda". 
Entonces la mudiedumbre corrió al 
jardin, aclamándoles desde allí. 
La Reina Victoria vertía un elegan-
te vestido azul con cue'llo blanco, y un 
•sombrero blanco y azul. 
El bote en que fueron al "Giralda", 
encontróse con el -"Britannia", que 
anclaba al regreso de su crucero. 
Londres 10 
Después, por la mañana, de asistir 
á la partida de los yates que toman 
parte en la carrera para la copa de Co-
wes, los Reyes, acompañados de la 
P r i n c e s a Beatriz, ma relia ron á Baspiat 
para visiar á los Duques de Connaghut 
regresando luego á bordo del "Shei-
la". 
D. Alfonso visitará el sábado en Sa-
lisbury el regimiento de que es Coro-
nel. 
Por ser aniversario de la coronación 
de Eduardo V I I , todos los barcos están 
'empavesados. 
El Rey de Inglaterra ha visitado e1) 
"Meteoro", barco que también tomó 
parte en la regata. 
Nuevas declaraciones del General Lo-
pe Domínguez. 
Ante varios periodistas confirmó el 
Jefe de Gobiero las de'da rae iones que 
íle atribuyó " E l Liiberal". y que ya 
96 publicaron en el DIARIO. 
—¿Es cierto que pedirá usted el 
Decreto de disolución de Cortes, si és-
ta-s no respondían á .sus deseos 
pre.yuüló un pei'io'dista. 0 
—l-'so es ¡r d-ema&iado . i e j o s - , » 
restó el Presidente.- Yo lo )|lhw afinJ 
es.que el Gobierno acudirá á las Corte* 
para presentarle varios proyectos 
se halllan en consunrancia con nuestra 
manera de pensar. Si no pudiéramo* 
hibernar con las Cortes actuales, j * 
nHMÜjitaui'enle sometería yo la cuestiiW 
á S. M. para que resolviese [Q q¡S 
estimase oportuno. 
—¿En igiualles términos que il0 
el Sr. Moret?—indicó un reductor c L 
" E l ímparcial". 
—Exaetamente lo imismo. El Ií,ev 
sería el fllamado á decidir si debitó 
seguir oo'bei'nando los liberales ó, p0.r 
el contrario, si esitimaiba miás cónv*, 
niente «iCudir á iles 'Conservadores. 
—.¿Es cierto que ise propone uste^ 
derogar (la Real Orden del Generaí 
Luque, de fecha <l de Julio, sobre la 
a s í s t e m e i a obligatoria de ilos soldado» 
á los actos religiosos? 
—No me he ocupado en ese asunto 
La Real Orden circular del Generai 
Luque no me p a r e c i ó bien ruando ^ 
publicó, porque es reaccionaria. 
adunto es muy delicado y puede ¡ r f ^ 
tar á Ha disciplina del Ejército. Más 
adelante estudiaré (la cuestión par^ 
llevarla á las reformas que haga. 
—¿Pero para derogar la Real 0r„ 
den? 
—^Naturalmente. 
—¿Y lo llevará usté i á las Cortea! 
—Para eso no se necesita su concur* 
so. 
—¿Piensa efl Go'bierno amiOar la eír* 
e u l a r del Marqués del Vadillo sobre la 
declaración que deben hacer los con» 
trayentes en el acto del matrimonio 
civil, de-si n o n ó no ison católicos? 
—De ningún modo. Ya se trata ose 
asunto en la nota enviada al Vatieamo 
por el Ministro de Gracia y Justicki 
•sosteniéndose en ella el opuesto cri-
terio á la circular dell Marqués del V^, 
dillo. 
—¿Es cierto que en el Consejo de 
esta tarde resolverá ell Gobierno la 
fecha de la reunión de las Cortes? 
—No; para eso queda todavía mu» 
dio tiempo y más adelante nos ocupa" 
remos de ello. 
—¿Y de la eonubinación diplomá-
tica ? ¿Se ha ofrecido al señor Gar-, 
cía Prieto, el cargo de Embajador cerj 
ca de la Santa Sede ? 
—Eso es un infundio que no mere-
ce ni desmentirse. 
—Dicen que el candidato de usted 
es eil señor Marqués de Teverga. 
—Yo nada digo.. . El señor Gullóa 
es e Ique en eso tiene la palbra. 
Declaraciones del General Luque. 
Como el Prsidente del Consejo ha-
bía calificado de reaccionaria la Real 
Orden dfle General Luque, sobre asis-
tencia de los militares á los actos re-
ligiosos, ell e x - M i n i s t r o de la Guerra, 
iní-erro-gado por un redactor de A B C , 
ha defendido su obra en los siguientes 
términos: 
"Prim, que no era reaceiouario, ea 
plena libertad de eultos. dijo que ila 
asistencia á misa de los miltares era 
La fórmula de las "Grantillas" no 
fué descubierta por una mujer sin co-
nocimientos, sino por un médico espe-
cialista en las enfermedades de seño-
ras y señoritas. 
Las "Grantillas" son el mejor tóni-
co uterino qeu existe. Siendo en for-
ma sólida no contienen ni pueden con-
tener alcohol. Otras preparaciones lí-
quidas contienen gran proporción de 
este veneno (pie no otra cosa es el al-
cohol. 
Pídase el libro número 12 que trata 
de las enfermedades del sexo bello. 
Dirigirse á la casa fabricante doctor. 
Grant's Laboratories, 55 Worth 
Street, New York. 
La misma casa manda grati« un 
í'rascomuestra de Grantillas. Pídase. 
D o n T o m á s E S T R A D A P A L M A 
x K r r > T j r > j a 1 . E i X j E 5 3 M [ E 3 n s r T E 3 
m a n d o e x t e n d e r l o s n o m b r a m i e n t o s d e l o s n u e v o s con* 
c e j a l e s y a l c a l d e , c o n m á q u i n a d e e s c r i b i r C H I C A G O 
W r i t i n g M a c h i n e C o . , d e p r e c i o M O D E I I A Ü O , firmólos c o n 
l a i n d i s p e n s a b l e P L U M A F U E N T E D E V A L V U L A L A N -
G r l L L y c e r r ó l o s s o b r e s c o n e l h i g i é n i c o H U M E D E C E D O B 
D U N C A N . 
M á q u i n a s d e e s c r i b i r á $ 3 9 . 9 0 . 
P l u m a s d e $ 1 . 5 0 á S 2 . 0 0 . 
H u m e d e c e d o r e s d e s o b r e s á $ 1 . 0 0 cy-
A g e n t e g e n e r a l p a r a l a I s l a d e C u b a 
S a i v a d o j * d r o a . 
C 12.461 
Ferretería L A R E I N A , Reina 13, Telefono 1313. 
i , . X5.15 Ag-. a l t . 
Eemedio heroico de insuperables resultados contra los ¿ 
liorp<'S, eczemas, ronchas, diviesos, infartos, tumores, reuma, llaíf»8 
placas siftlítieíisí, flujos crónicos «lo cualquier origen que seno y toda eut^ 
meduü ocasionada por vicio ó alteración de la sangre, adquirida ó hereditaria. 
1><? v e n t a e n F a r m a c i a * y D r o q u e r í a s . 
D E P O S I T O : A M I S T A D 68. 99 « 1 í»0-Jl 
R e n o v a d o r d e A . G ó m e z . 
T n <P..*vw. nn. .nl i iaf n^a /.<-..-. ton „ :11 -o _ _i . . „r,-, i- e virlr» HG 0 .^ L a f a m a c o n q u i s t a d a c o n a  m a r a v i l l o a o e s p e c í f i c o , desde 1892 quo f u é c u a n d o se o 
fi c o n o c e r é s t e t a n m a r a v i l l o s o m e d i c a m e n t o , p a r a c u r a r l a t e r r i b l e e n f e r m e d a d de ' 
Ahoao) y todas las o t r a s e n f e r m e d a d e s d e l o a c h o , p o r r e b e l d e s qno s e a n ; f u é c a u s a V 
s i é n d o l a de tantos m i l l a r e s de a n u n c i o s que s a l e n d i a r i a m e n t e p u b l i c a d o s e n todo-i 109 P 
r l ó d i c o s de l a I s l a , p a r a l l e v a r s e l a o p i n i ó n , de que c u r a e n b r e v í s i m o t i e m p o las ontetiu 
d a d e s i n d i c a d a s . 
E l R e n o v a d o r A , G ó m e z 
N o t u v o otro d e s c u b r i d o r n i o t r o a u t o r , quo el L e d o . M a r r e r o , q u i e n s igue P'"01"1^,^ 
dolo , c o m o lo a c r e d i t a n los d i f e r e n t e s p le i to* que tuvo q u e s o s t e n e r de las «l'9blnt;lS. 
pac loneo, que de d i c h o m i l a g r o s o R e n o v a d o r , so le h a c í a n y s i g u e n h a c i é n d o l e , y de 
dos s a l i ó t r l u n t a n t e ; c l a r o es que ios t r i b u n a i e i de J u s t i c i a p o c a s voces se e q u i v o c a n . 
que p a r a q u i t a r engrafios, todo p o m o que no l love g r a b a d a s las l e t r a s R e n o v a o r d do A - U 
m e z y E . P . A . es fa ls i f icado. ] 
L o s ú n i c o s d e p o s i t a r i o s y a g e n t e s g e n e r a l e s del V e r d a d e r o R e n o v a d o r A . G ó m e z , 
rrazftbal y H e r m a n o s , D r o g u e r í a y F a r m a c i a " S a n J u l i á n , M u r a l l a n ó m . 93. f . r 
L o s d e p ó s i t o s e n las D r o g u e r í a s S a r r á , J o h n s o n , T a q u e c h e l v v e n t a s c u todas las i-* 
m a c l a s . o 1633 1 A ^ l A e 
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'firneión de servicio y, por lo tanto, 
Obligatoria. Otros Mioislros, ea Rea-
iles Ordenes, \v ,m remaiohado, si vale la 
frase, Ja olbligación de asistir, cnando 
ge les nombra de eoinisión, á las fivn-
•cioneiS religiosas. Pues á pesar de to-
das iestaw disposiridmvs, ocurr ían dudas 
que •origi»a'baip consultas; surgían coá-
fliotos, 'Como el de negarse un solidado 
4 rendir su arma en el acto de Alzar; 
(negativa que ocasionó miidosa suma-
ria, y 'para evitarse esos enojosois com-
jflictos y para evitar taurfeiéu actos que 
pudieran ale (dar á la. disciplina, y por 
otra parte, A eumplimiento deil deber 
de contestar, .solueiona'ndo la eonsuíl-
tas hecha» antes de ser yo Ministro, 
nre decidí, por más que fuese espino-
so él asunto, á dictar la Real Orden en 
icuestión, 'después de ha'ber oido eil 
Consejo Supremo, que para mí, di-
cho sea de paso, evacuó con reeto cri-
terio lata c(!fnsultas y sentenció eon 
justicia el caso defl soldado." 
" E n suma: antes de mi Real Orden 
era obligatoria la asistencia á misa y 
demás funciones religiosas, no deter-
mkiá'ndosc claramente lo que signi-
fiaa para el soldado no católico el ac-
to de rendir el arma, y mucho ¡menos 
se consignaba, cerno se consigna en mi 
Real Orden, que el •acto de los rezos y 
confesión es absolutamente libre. 
También antes de mi Real Orden, al 
oficial q'ue ¡asistía, nombrado de co-
misión á procesiones, se le solía exigir, 
como sucedió eíi Alicante, que llevase 
•el ipalio ó un sirio, siendo arrestado el 
que desobedecía, por considerarlo ser 
desobediencia atentatoria á la disci-
plina. 
"«Ahora, después de mi Real Orden, 
sabe el soldado que no sea católico que 
el acto de rendir su arma es para él 
iun movimiento de la instrucción del re-
cluta; saben los generales, .>efes y ofi-
ciales, que á los actos religiosos á que 
asistan van en función del servicio, 
sin que nadie pueda obligarles á llevar 
en la mano 'emblema del culto, y, por 
últ imo, le l imita la asistencia á dichos 
actos, dejándola, reducida á la misa, y 
á aquellas funciones'que ravistan gran 
solemnidad, y en Las que toman parte 
tedas Las cleses sociales, y aun dentro 
de esta limitación queda á juicio de los 
caipitanes generales y gobernadores 
militares si deben ó no .asistir. 
"De suerte, qué ¡^a ve usted qué 
espíri tu reaccionaTio tiene la parte 
nueva, digámoslo así, de m i Real Or-
den ! 
Claro es que sería m á s genuinamente 
•Uberal qué no se obligara, á los 'mili-
tares que no son aatólicos á asistir á 
los actos religiosos, incluso las misas 
de campaña ; -pero.. .dificulto que sin 
reformar la Const i tución; dificulto 
que en om Estado católico, apostólico 
romano, siendo él Jefe del Estado tam-
bién católico, siéndolo 'asimismo el Je-
fe del Ejérci to, dificulto, repito, que 
pueda el legislador inspirarse en ra-
dicalismos de moda hoy en Francia". 
Muerte de un spor tman.—Jesús Fer-
nández Duro. 
He 'aquí en qué términos anuncia 
" L a Epoca", el fallecimiento de Fer-
mández Duro : 
"Con 'verda'dero sentimiento damos 
la noticia -de la muerte del intrépido 
aeronauta don Jesús Fernández Duro, 
ocurrida, ayer en San Juan de LAIZ , que 
en todos los círculos madrileños 
produc i rá justo dolor. 
" L a desgracia ha. vienido á malograr 
en flor una legítima esperanza. Tenía 
Fernández Duro veintiocho años, y de 
sus entusiasmos, de su inteligencia y 
de su gran afición por el sport aéreo 
podían esperarse triunfos honrosos 
ipara él, que también hubieran podido 
dar notoriedad á su Patria. 
"La. muerte de Fernández Duro ha 
producido tanta sorpresa, como dolor; 
ipues ¡ninguno de sus amigos podía es-
perar tan temprano f in . En las rápi-
das alternativas de la enfermedad que 
le acometió en San Juan de Luz, se 
Mantuvieron constantemente las es-
peranzas, y hasta se r.'egó á créer que 
estaba fuera de ipeldgro. 
"Era. Fernández Duro un sport-
man de corazón y de grandes entusias-
mos, que por el sport alcanzó gran 
popularidad en España y justo renom-
bre en el extranjero. E l automovilismo 
fué su primera afición. 
"Cuando empezaba á desarrollarse 
este sport en España, Fernández Duro 
alcanziab.a gran notoriedad realizando 
(EMEIDMDOR DE VIDA) 
Estimulante de las energías vitales 
Cura la anemia en todas sus formas. 
Verdadera raedincia para la neuras-
tenia. 
Eíica?, f>n las atonías del estomago. 
El TUOGENO se vende en las bo-
ticas. 
26-26 Ag. 
unía intrépida, exeursión desde Gijón 
á Moscou, en su Panhard, atravesando 
toda la Europa cenlral. 
íl Después se afieionó el popular 
sportman á la laeronáulica, que estudió 
•duranite sus largas cntancras en París , 
y él implantó a n Madrid este, nuevo 
sport. 
" 'Con sus felie^s ascensiones en el 
Alcotán despertó gran 'entusiasmo, y á 
ello se debió lia creación del Real Aero-
Club y el rápido fomento de esta afi-
ción en Madrid. 
"Como aeronauta, Fernández Duro 
alcanzó honrosos triunfos, que le die-
ron reputación en el extranjero. Uno 
de ellos fué el del concurso interna-
eionnl de París , donde ganó el segun-
do premio. E l segundo, más brillante 
min, fué el triunfo de la copa de los 
Piiiineos, por nadie ganada hasta en-
tonces, que conquistó intrépdramente 
«'travesando el Pirineo y casi tod'a Es-
.parn, ha si a descender en la provincia, 
de Grama día . 
" N o era ya. Fernández Duro un sim-
plesportman de la laeronáuta, sino 
un estudioso que había -adquirido gran 
'cnltum. Cuando le sorprendió la en-
fermedad en San Juan de Luz, se ocu-
pdni en preparar un aero-plano de su 
iiuvención, con el cual se 'proponía to-
mar parte en el concurso Dentsch, lu-
chando contra el mismo Santos Du-
mont. 
"Perteneca F e m á n d c z Duro á una 
distingudda familia lasturiana, que go-
xa gran respetabilidad. Personalmente, 
em licrabre eariñoso, se-ncillo y ama-
ble, que se capitaba todas las simpa-
tas. 
"Descanse en piaz el distinguido ae-
ronauta, y reciba su respetable fami-
lia, á cuyo duelo nos asociamos, el tes-
timonio de nuestro sincero pesar " . 
PRECISION CROXO TSt ET R I C A 
LOS VENDENHIERRO V C 
C 1641 i-Ag. 
F M M 1 
tiene, las mismas 
p r o p i e d a des y 
Usos del Acido Fénico, p e r o es rtt o l o r 
y a g r a d a b l e n o ex c d U f t t i d ó , Pedirlo única-
mente en las Droguerías acreditadas. 
1600 l-F. 
E L E S T R E Ñ I M I E N T O 
SE CURA TOMANDO LAS 
de Rosque 
las que ejercen una acciin especlalísl-
sima sobro el iutestito comunicandoto-
nicidas ásufleapa» musculares. Un £irra!i 
número de síntomas como neuralgia v 
jaquecas, irritabilidad de carácter, na 
morroides, barros, biliosidad, aleccio-
nes de la piel y cuya causa ae i g n o t a 
ton debidos & un estado de estreñimien-
to habitual que desaparece tomando to-
da<í las noches una de las PILDORAS 
CATARTICAS ESPECIALES DE BOS-
QUE. Los Médicos la» teoomiendan. 
Se venden á 86 ots. el íríHco en toda* 
las Poticas de la M u . 
Siguen los campesinos dando rega-
larlos sus animales, por el temor de 
perderlos, como en la anterior guerra, 
y los comerciantes del campo están 
con el agua hasta el cuello, esperando 
por momentos quedarse sin lo pocos 
efectos que tienen. Unos y otros se 
ven en primer lugar amenazados en 
sus intereses, y con ellos todas las cla-
ses socia.les, por una revuelta que no 
tiene justificación, salvo que una ó 
dos docenas de políticos, tomando 
ejemplo de los frailes de la Trapa, 
no tengan el propósito de cavar su 
propia sepultura para enterrarse to-
dos á un mismo tiempo, arrastrando 
consigo á la fosa, en su muerte suici-
da, política y social, al castigado 
y manso pueblo á la patria que crea-
ron para ellos, sus hijos y descendien-
tes. Esto sería doloroso y terrible, 
después de tanta sangre derramada, 
de tanta riqueza destruida, y de tan-
to ser sepultado en los campos de Cu-
ba, por alcanzar la independencia y 
libertad. 
No se concibe que siendo Cuba uno 
de los países más civilizados y ricos de 
la América, con intuiciones libres y 
de las más democráticas, tenga con-
vulsiones y trastornos políticos que 
la expongan á perder su recortada in-
dependencia. 
Aquí no se necesita más que imitar 
tod'ós al insigne Castelar, cuando di-
j o : "antes que republicano, soy espa-
ñ o l " . 
Si los políticos cubanos imitasen al 
famoso tribuno, no l levarían la in-
tranquilidad y zozobra á un pueblo 
manso, trabajador, digno de mejor 
sueTte, que sin haber terminado de res-
tañar las heridas de la úl t ima guerra, 
frescos aún los restos de tantos már-
tires é inocentes que en ella'sucumbie-
ron, ya se vuelve á ver amenazado en 
sus intereses, desorientado en sus 
pensamientos; con el ánimo decaído y 
triste, mirando un presente convulsi-
vo, amenazador y un porveni r . . . de 
esclavitud, de sumisión al po.leroso ex-
tranjero que pone donde pone su planta 
no vegftta otra* raza que la suya, y so 
acabará la nativa; repit iéndose entodo 
aquí, .'a Hi- íor ia de hace trescientos 
Fe cura tomando la PEPSINA y RUI-
BARBO de BOSQUE. 
Esta medicación produce excelentes 
reEultadoi en el trataraianto de todas 
los eníormedades del estómago, dispeo-
Fia, gastralgia, indigeBcionos, dî esoio-
nes lentas y difíciles, mareos, vómitos 
de las embarazadas, rllarroas, est^eñi -
mientes, neurastenia ^áatriga. etc. Coi 
el uso de la Peosina y Ruibarbo, el en-
fermo rápidamente se pene nu».jop, di-
giere bien, asimila ralis el alimeiuoy 
prontoloata á la ouracióu oompiaot. 
Los principales módicos la, recetma, 
Doce años de étiitt cracieHte. 
Se vende en t < d * laabotlcas de la Isla. 
C 1622 1-Ag._ 
" i T i í i r i i i M r 
I m p o t e n c i a . - - P é r d i -
d a s s e m i n a l e s . — E s t e 
r i l i d a d . - V e n é r e o . — S í -
f i l i s v H e r n i a s ó q u e -
b r a d u r a s . 
Lonaulta^ de 11 a 1 vrta'laV 
41» H A B A * A 4 » 
c isno I -AJ;. 
Empléese en las enfermedades 
del ESTOMAGO 
d e G a n d u l , 
años, entre los indios nativos y espa-
ñoles pobladores. 
Discurrimoíi y no lleg-amos ¿i com-
pi-fiuler esta revolución, l.uidida por 
ias cuatro provincias más ricas y po-
b .iJa.s de (Juba. 
¿Es contra el Gobierno•? Pues atá-
qnese á éste en su propia asiento y no 
se l leve 'h zozobra é intranquilidad á 
todo el pa í s ; no se vaya, aunqne sea en 
las biiai'ab formas quo «o vienen ha-
ciendo los alzados, á hacer uso de la 
propiedad particular, mediante vales 
de adeudo, porque ni el comercio po-
d r á seguir abierto en el campo ni el 
sitiero, colono y hacendndo tendrán 
confianza alguna para seguir trabajan-
do y empleando recursO'S cu la explo-
tación de la agricultura. 
Una revolución es cosa de pocos 
d ías ; una protesta no puede durar n.u-
cho tiempo, y una guerra civil en te-
rreno come el de Cuba, puede soste-
nerse años. 
K i creemos que los alzados pensa-
sen ni piensen destruir por las armas 
al Gobierno censtitnído, ni mucho me-
nos echar encima del país una guerra 
civi l que lo aniquilaría y llevaría á 
entregarse en brazos del extranjero, i 
para tener garant ías de orden y líber-1 
tad de trabajo con la protección de 
vidas y haciendas. 
Queda la protesta, y la protesta es-
tá demostrada, como dijimos en nues-
tro artículo Confianza, ante el país y 
poderes públicos, y demostrada con 
elocuencia irreliitablc, poniendo los 
descontentos un buen contingente de 
hombres sobre las arraas. 
Ahora sólo falta que los alzados y los 
que constituyen el poder público imi-
ten á (Jastelar y sean cubanos antes 
que liberales, moderados ó nacionales. 
Gediendo todos un poco, el patriotis-
mo cubano no sufrirá y la República 
quedará más consolidada con la paz 
moral de todos, la justicia y liber-
tad, sin exponerla 4 que desaparez-
ca y muera tan j'oven asesinada por sus 
propios padres é hijos. 
Los que es tán fuera de la ley cleb m 
comprender que sin el respeto á las 
leyes y principio de autoridad, es im-
posible el orden social y la vida de los 
pueblos. Tampoco pueden olvidar que 
toda revuelta es sofocada y aniquila-
da teniendo el Gobierno que sea re-
cursos y apoyo en el extranjero. _ 
Las revoluciones interiores no tr iun-
fan nunca, sino por sublevación de '.a 
fuerza armada ó mediante un golpe 
de mano dado con suerte en los prime-
ros momentos. Descontando esto, co-
mo ya lo está, el pleito siempre será 
perdido por los alzados. 
M . Gómez Oordido 
P i r N A D i E 
pocra negar los buenos resultados que 
5e obtienen con las PASTILLAS ANTIB 
PILEPTICAS DE OCHOA, único prepa-
rado que cura radlcalmete la EPILEP-
SIA 6 ACCIDENTES NERVIOSOS y 
todas las afecciones nerviosas en ge-
neral. 
X?LE3 O H - A . O ES S3E3 
toda caja que al exterior carezca del 
sello de GARANTIA registrado de la 
farmacia y droguería SAN JULIAN, 
Riela 99, Habana.—B. OCHOA. 
C 1677 4-9 
L A N O T A D E L M 
Puedo asegurar á ustedes 
con tolda formalidad 
que " á seguro llevan preso'r 
y el qne se asegaira más, 
viene á ser, seguramente, 
quien menos seguro está. 
Con seguridad lo digo, 
porque en la seguridad 
de que no hay nada seguro, 
no aseguro que la paz 
es se'gura, por ahora, 
pero aseguro que va 
acercándose segura 
á seguro puerto. Las 
apoteosis finales 
en el teatro se ha rán 
con esperanzas, con iris 
de concordia 3r hermandad, 
y con paradas, al toque., 
de retreta militar. 
Algo flota en el ambiente, 
algo dice el guayabal 
en sus rumores, el río 
en su murmullo, la mar 
en sus ondas, y los patos 
en su lenguaje: paz, paz . . . 
Par# regir los destinos de esta So-
ciedad en el año social ele 1906 á 1907, 
fué electa en junta general celebrada 
el día 12 del actual la Directiva si-
guiente : 
Presidente de Honor: Excmo. señor 
Representante de España en Cuba. 
Presidente Efectivo: D. Eustaquio 
Balurategui. 
Vicepresidente: D. Vicente Medio. 
Tesorero: D. Francisco Undaba-
rrena. 
Secretario: D. Laureano Fernández . 
Bibliutccario: I ) . Vicente Puerta. 
Vocales: D. Domingo Reimundo,don 
Manuel Fernández Alvarez, i ) . Nico-
lás Ruiz, D. Francisco Palomares, don 
Ramón Cantón, D. Manuel R. Alonso, 
D. Camilo García, D. Alvaro Muñiz, 
Vocales Suplentes: D. Nicolás Un-
daibarrena, D. Carlos Mujica. . 
Deseamos á la expresada Directiva 
e'l mayov éxito en sus gestiones. 
Con objeto ele dar lectura al ma.ii-
"fiesto que se ha ele di r ig i r á Jos señores 
dueños de bodegas, y mandarlo á im-
primir si es aprobado; nombrar las 
comisiones de propaganda por barrios 
y otra que confeccione la candidatura 
de la Directiva que se ha de llevar á la 
Junta General el día de las elecciones, 
y dar cuenta de otros particulares que 
•afectau á les dcballistas del gremio de 
víveres, cito á los señores miembros 
de esta comisión con e' objeto antes 
expresado, para la reunión epie se ce-
lebrará en La casa calle de Marqués 
de la Torre número 35, el viernes 31 
clel corriente, á las ocho de la noche, 
siiplisfindolee la asistencia. 
Habana 29 ele Agosto de 1906. 
E l Presidente, 
José J. Rocha 
SK ALQUILAN, un cunrt» eu ^7, ofro on 
$8-50, y próximo ft, desocuparse un depar-
tamento de tre.s habitaciones, con todo el 
servicio independiente, en $17, en los altos 
de la casa 113 de la caMe de Compostela 
entre Sol y Muralla, por la esquina lo pasan 
los tranvíiis. 12.980 4-29 
SALUD IVftm. 00,—Pino «Uo lutlopeudieute 
moderno, .sala, saleta, saleta comedor, cua-
tro cuartos y demás servicio. So alquila.— 
Llave 6 informes en Escobar núm. Ití6. 
_J2.933 3.09 
VIBORA.—Se nhiHilnu Jn« fjmnM «41 v «1» 
en la calzada, una cuadra antes del eléctri-
co, acabadas do fabricar; sala, saleta, sa-
leta comedor, cuatro cuartos y otro para 
críelos y demás servicio. Llave 6 informes 
en el nüm. 582. 12.932 S-29 
i A I//A DA DK VIVES tífc—8« «lantliia 
Hermosas habitaciones de nueva construc-
ción, amplias y ventiladas, pisos do mosai-
co y con todos los requisitos de la higiene, 
i wn0la a todas horas el encargado. 
^«•BW ; 1-29 
M: AMun^A un Itcriiiono priMelpul V n r » 
ramilla de gusto, on Zulueta 73; en la mls-
ma informarán. 12 92tí «¿29 
AMAUí.I RA 7̂ .—Acahndosi de fahrloíir, 
se alquMan esos hermosos altos, compues-
tos de sala, comedor, tí cuartos, baño, co-
cina, etc. Pueden vor-e a todas horas. La 
llave en los bajos. Informan en Obispo 10G. 
i M t i _ 1-29 
SK AI.QUILAX loa nltOff rte IH <'a»n (trlun. 
coaln 635, E, entre Monte v Oampaiurio — 
Tiene cuatro balcones á la calle, sala, co-
medor y cinco habitaciones.—Precio 15 cen-
tenes; 12.912 4-29 
VEDADO, en lu ealle 11 e«tvf B • C% líe 
alquila una casa que tiene 4 cuartos, sala, 
comedor, agua do Vento, ga.s, harto é inodo-
ro, con todcs los adelantos higiénicos; está 
acabada de pintar y situada en el mrior 
punto de la loma, á una cuadra del eléctri-
co. En la misma infoiman._ 12.913 8-29 
VEDADO.—Se nlquüa una Iiermn.iu y fren 
ca casa en la calle 9 número 4'?. frsr.te á ia 
línea, con todas las comodidades para una 
fa.milia de gusto y cerca de los baños. Pre-
cio y condiiciones en Cuba 52, y la llave á 
la otra puerta de la casa en el número 48. 
' 12.903 8-29 
EN MONTE S Se nlquilMii haibilHeloneM 
con ysin muebles y un magníílco zaguán, 
punto céntrico, espaciosa 
12.907 4-29 
S E A L Q U I L A -
una tienda en Salud núm. 2. 
12.897 
c . 
SAPOSANA: exoef'ente jabón del tocador 
usado por las personas de gusto, y recomenda-
do por los médicos y farmacéuticos. LANMAN 
& KEMP, NkW YORK, únicos propietarios y 
fabricantes. 
D I S P E P S I A , 
G A S T R A L G I A , 
V O M I T O S , 
N E U R A S T E N I A 
G A S T R I C A , 
D I A R R E A , 
en niños y adultos, estrefli-
mionto, malas digestiones, 
úlcera del estómago, ace-
días, inapetencia, clorosis 
con dispepsia y demás en-
fermedades del estómago é 
intestinos, se curan, aunque 
tengan 30 años de antigüe-
dad, con el 
ELIXIR ESTOMACAL 
DE SA1Z DE CARLOS 
Marca " 5 T 0 M A L I X „ 
S e r r a n o , 3 0 , F a r m a c i a 
MADRID 
Y principuies del mundo. 
Dv^üáklüS j / . Kn-jpnleHi Droguerías de Sa 
rrá y de Johson.—Ueprcsentante general 
J. Rafeas, TenleaU T̂ WV 12, Habana. 
C 1597 l-Ag. 
E N T I E R R O 
Ayer tárele recibieron cristiana se-
pultura en el Cementerio de Colón los 
restos ele'l ejue en vkia fué el respetable 
caballero elon Francisco Moreno de 
Frónesta , padre amantísimo ele nues-
tros estimados amigos don Francisco 
y don Euriqne Moreno y Pérez, re-
pór ter este último del periódico " L a 
Lucha" y secretario de la "Asocia-
ción de Reporters". 
E l numeroso cortejo que acompañó 
al cadáver elesele la casa monitoria 
basta la Necrópolis, rindiénelole el úl-
timo tributo, y en el que figuraban 
numerosas y distinguidas personas de 
esta sociedad, fué una demostración 
elocuente de las simpatías que disfru-
taba el difunto y la estimación que su-
po captarte por sus relevantes cualida-
des. 
La redacción de " L a Lucha", con 
su Director den Antonio San Miguel, 
y la Directiva de la "Asociación de 
Reportrs", ambas en pleno, eoncurris-
ron al entierro, asociándose á la pena 
que aflige al compañero y á su aprecia-
ble familia. 
Paz á los réstete; dol a esa paree i do y 
resigna.ción para su vnida, hijos y 
demás deudos. 
L O S M E J O R E S 
RETRATOS A L PLATINO 
A PRECIOS M U Y REDUCIDOS 
Otero y Colominas, fotógrafos.— 
San Rafael número 32. 
C 1620 1-Ag. 
••Olfl» iiffl'wn 
En el flotable art ículo que reprodu-
jimos ayer tarde con el título de 
Criterio del casticismo, hay una errata 
de consideración en la firma. Su autor 
es el gran filólogo español pretsbítjro 
Julio dejador, y no Capelor, como sa-
lió equivocadamente. 
En Palacio 
El Representante señor don Cándi-
do Hoyos, que regresó ele los Estados 
Unielos ayer por la mañana, estuvo 
por la tarde á saludar al seiiOT Presi-
dente de la República. 
D r . P a l a c i o 
CiruRla en SÍÍMCIMII.—VIH» iirinnríns.—Kn-
fermedarte» de «eiors».—ComiuUa» de 13 á 
2. San Lázuro 24U.~-'l'cl£l'<iuo ¡.'¿42, 
C 1578 . 1-Ag. 
Dr . H e r n a n d o S e g u í 
Catedrático de la Universidad.—•Enfermeda-
des del Pecho, BRONQUIOS y GARGANTA. 
NEPTUNO 137. De 12 á 2. 
1567 1-Ag. 
CEIBA DK PUENTES OH ANDES Se al-
quila la casa Calzada núm. 145, al lado del 
paradero, de alto y bajo, con cochera, agua 
de Vcmto, luz eléctrica, baño é Inodoros. 
Informarán Salud 26, altos. 
12.994 4-30 
4-29 
SE AI.QlTirA CádlK í!, cani eHquinn fl ( 
tillo, una cuadra de la Calzada del Monte, 
con sala, comedor, 3 habitaciones comodi-
dades doble con pisos é instalaciones mo-
dernas. Informan en la misma el pintor; el 
dueño en Jesús del Monte 418. 
12.SS9 il2JL. 
CON ESMERADO TRATO POR SUS 
arrendatarios, se ailqullan habitaciones in-
teriores y con vista á la calle, con 6 sin 
muebles, entrada á todas horas y comida 
hecha ág-usto de todos. Industria 72. 
12.887 4-28 
SE AliQl II-A\ luibUncItme* uHn* y <•«» 
vista á la calle y un departamento imle-
pondlento para fnmIHa on Cuba l'S, esquina 
fl Muralla. 12.795 J-i6 ^ 
\ Hl> 1IK).—Se jiluullfi l« «-asa orille 10 nrt-
mero 1, en 10 centenes. Tiene 5 cuaVtos ha-
jos y dos a.ltos, comedor ,.iala, cocina, baños, 
jardín, instalación eléctrica, etc. La llave en 
el solar del fondo. Informes, callo H núm. 16 
12.777 15_26-Ag. 
SE AMÍt-Hi.V la onua de nm-vu cAuii<nio*> 
ción calzada de la infanta casi esquina á 
Carlos i I I , situada á la brisa, con toda clase 
do comodidades on seis centenes mensualeé. 
i Informarán en la bodega de la esquina á 
i Jesús Peregrino, donde está la lla ve 
| lá.788 4-26 
SE ARRIENDA una flaca de tre» caba-
llerías Uo tiurru, ÜMé üouiurauus no m.uu, 
con agua fértil, una gran arboleda cotí 
frutales, establo para sesenta vacas, una 
gran casa de vivienda, á diez minutos de la 
Habana por carretera. Informarán en J es-
quina á Calzada, establo de vacas, Vedado. 
1,2,7$ 4 6-a6 
SE-; Ai.UIILA el l.nii» de la faxa Aeosta 
117, acabado de reconstruir, compuesto de 
Sran sala con dos ventanas, .cunedor, cua-
tro cuartos, cocina, ducha é inodoro, y su 
correspondiente patio. La llave en la bodega 
de esquina á Egldo. Trato: San Rafael y 
ASU¡!u_ -afé. _ 12.790 4-3̂  
lioTl A DEL V F.D ADO.—.i.anc "E. eaqiilua 
& 15, una cuadra del tranvía Universid ul-
Aduana. Recién fabricada, sala, comedor, 
baño, 2 inodoros, cinco cuartos, de 2 pisoa. 
Informan en F. núm. 30, y Teléfono 10.12. 
__12_.72] 8-26 _ 
VEI>AÍ»(>.-—Se n1«|iilla la casa calle 4 en-
quipa á quinta, sala, comedor, cuatro habi-
taciones bajas, cuarto de criados, servicio 
completo, y en el piso alto, con tres habi-
taciones, baño moderno, hall y cuarto da 
criado. Tiene jardín y gran patio con árbo-
les frutales, cochera y caballeriza. 
12,779 , 8-2«__ 
SE AXiCtlíILAN 1«« CNpaeloso» bnjox de la 
casa Animas número lOíi, acabados de re-
construir, según la última disposición del 
1'or artamento de í-anidad. Informan en San 
Ia;na.ciô _7(); i^776 8-26 
VEDADO.—Se alquila lu cana calle 7 nu-
mero 135, cinco cuartos, sala, comedor, 
cuarto de baño, inodoros. La llave en la mis 
ma calle, número 130. Don Alfonso. 
__12.735 _ 5-25 _ 
SE AliCfcUIliAN I»» hcrmonoN, ventilndon y 
recién construidos altos situados en Prado 
y Trocadero, (altos del Néctar Habanero) 
y en el Vedado, las casas número 25 de la 
calle 12 entre 13 y 15. Informará J. Pujol, 
Prado 63, Gran Néctar Habanero. 
12.734 8-25 
MURALLA S y metilo, alto», esquina fl San 
Ignacio, se alquilan juntas en $14 oro, dos 
habitaciones, separadas, una $7 y otra $8. 
También están al desocuparse dos" con vista 
& la calle do San Ignacio y Muralla, pueden 
verse. En la misma informan. 
12.844 8-28 
SE ALQUILA en cana de corta fnmilin, 
una hermosa habitación amueblada con 
gusto, servicio de criado y alumbrado, 
tiene balcones á dos calles y es capaz para 
personas. Aguacate 76, altos, esquina á 
Obrapía. 12.850 4-23 
Se alquila uno con ventana á la brisa, 
á caballero solo; se da Uavín, Empedrado 15 
12J521 6-28 
SE A L Q U I L A N IOJI frenóos altos de Salud 
número 29, es casa de reciente construc-
ción, reúne todas las comodidades y tiene 
agua abundante, sin necesidad de bomba 
ni tanque. La llave al lado, informan en 
Salud 77. 12.854 4-28 
EN SIETE CENTjBNE8 Calle C erntre 
21 y 23, se alquila la casa de mampostería, 
se compone de jardín, portal, saia, gabine-
te, comedor, gran baño, y cuatro habita-
clones, agua abundante; en la misma, en 
los altos informan. 12.863 4-28 
SE ALQUILA en el Vedado, calle J entre 
19 y 21, una casa con cuatro bonitas ha-
bitaciones, cocina, baño é inodoro. Infor-
man en La Elegante, Galiano 64, la llave 
eá la calle J núm 8, Vedado. 
12.866 8-2S 
VKDADO Linea l i l i / . ontre 12 y \ 4 . — 
Se alquila una magnífica casa acabada de 
fabricar, con sala, saleta, cuatro cuaitos. 
saleta de comer con su lavamanos, baño é 
inodoro y á continuación cocina, cuarto pa-
ra criados é inodoro, patio y traspatio. La 
llave en 16 núm. 5. 12.867 4-28 
SE ALQUILAN en MinlSn nfintero 5, ba-
bitaciones muy frescas amuebladas, in-
formes en la misma casa que está acabada,' 
de_fabricai\_ _ 12.690 L--4_ 
SE ALQUILA el alto de San IgEnaolo »¿t 
esquina á Santa Clara, acabado de fabri-
car, con 20 habitaciones muy espacíelas, 
siendo 9 de éstas con balcón ¿ la calle, to-
das independientes, son apropósito para 
escritorio ó familia de buen gusto, tioricn 
alumbrado eléctrico y pasan p^r su ei-jui-
na todos los tranvías de la ciudad. Tam-
bién se alquila por departamentos, in -
forman en Riela 13. 12.645 8-23 
DEPARTAME.VTOS para oficina 6 mues-
trarios, se alquila un buen departamento en 
Habana 71. altos. 12.651 8-23 
AMISTAD as, casa de familia resif»eSablc, 
se alquilan unos altos compuestos de Z 
habitaciones con balcón á la calle y todo 
servicio, á hombres solos ó matrimonio sin 
niños. 126C1 8-23 
CARRILLO 3 Se alquila una cochera, 
con capacidad para tres carruajes; seis ca-
ballerizas; cuarto para el pienso y una acce 
soria anexa, para vivienda. Informes, en 
"Palais Royal," Obispo 58 y 60. 
^.834 6-28 
MONTE 51, alto*, frente al Parque de 
Colón, hermosas habitaciones amuebladas 
para hombres solos ó matrimonios respeta-
bles, á 2 y 4 centenes al mes. 
12.818 8-28 
SE ALQUILA en $34.90 ore, los altos de 
la fresca casa Salud número 146, con sala, 
comedor, ante-comedor, cuatro cuartos, co-
cina, baño, inodoro, toda moderna, pisos de 
mosáico y mármol. Reina 91, informarán 
de_l_á_2. 12.823 \ 4-28 
SE A L Q U I L A N locales para espec-
táculos, restaurants y kioskos, eu el 
nuevo Palatino que se está instalan-
do en el Veelado. Línea esquina á Ba-
ños, frente á Vi l l a Gloria, Vallaelares. 
12.825 4-28 
GALIANO 93, altos de la mueblería La 
Barcelonesa, se alquilan dos habitaciones 
con balcón á la calle y pisos de mármol, 
muy frescas, á hombres solos ó matrimonio 
sin niños. Precio módico. 
_12.810 .l-26_ 
CASA DE FAMILIAS Habitaciones fres-
cas y ventiladas con muebles y todo servi-
cio, exigiéndose referencias y se dan; una 
cuadra del Prado, calle Empedrado 75. 
12.811 8-26 
SE ALQUILAN los altos de la nueva casa 
Consulado 63, con todos los adelantos de hi-
giene, instalaciones de agua para lavabos, 
baño, inodoros y demás comodidades; la lla-
ve en la bodega. Informan en el Hotel Mas-
cotte. Teléfono 415. 12.807 4-26 
SE ALQUILAN los altos principales de la 
casa Angeles número 4, casi esquina á la 
Calzada de la Reina, en el módico precio 
de seis centenes. 12.798 4-26 
EN LA CALZADA DE JESUS DEL MONTE 
media cuadra de Toyo, núm. 301, se alqui-
lan habitaciones con piso de mosáico, ino-
doro, cuartos de baños, duchas; son muy 
frescas y están á la brisa, con jardín á 
los costados, pasando los tranvías por la 
puerta de la casa. 12.652 8-23 
SE A L Q U I L A N 
hermosas habitaciones con muebles ó 
sin ellos. Aguacate 122. 
12.774 S-26 
GRAN CASA DE F A M I L I A 
Habitaciones y departamentos. Comida á, 
domicilio. Galiano 75, altos. Teléfono 1/161. 
12.668 8-23 
SE ALQUILAN los bajos de la casa Vir-
tudes 41, entre Aguila y Amistad, con sala, 
saleta y cuatro habitaciones, patio, baño, 
cocina y dos inodoros, todos los pisos da 
mosáicos. La llave é informes en Neptuno 
39 y 41, "La Regente." 
12.669 S-23_ 
VEDADO Se alquila una esplendida f 
ventilada casa, calle de Paseo esquina á 15; 
la llave en el número 25. Informes, Oficio. 
94 y Calzada de Cristina núm. 7. 
_1_2.604 15-22 Ag. ; 
SE ALQUILA un precioso alto acabado 
de construir, en la calzada de Cristina, 
frente á la quinta "La Internacional." In-
formes, Oficios 94 y en una parte del mismo 
alto. 12.605 15-22 Ag. 
VEDADO Se alquila fresca casa calle 8 
número 34, en la loma, entre las dos líneas, 
con sala, comedor, siete cuartos, pisos finos, 
baño, agua abundante, frutas, instalación 
sanitaria; en la misma dan razón á todas 
hora.s y en Paula 59, de 7 á 6. 
12.628 8-22 
VEDADO.—FrOxima 11 desocuparse, se al-
quila la casa calle 11 número 68, entre 8 y 
10. Fresca, espaciosa y á una cuadra de lá 
línea .En la misma informarán. 
12.574 8-22 
SE ALQUILA en O'Reilly 87, un piso alto, 
fresco y ventilado, con todas las comodida-
des y cerca de los parques. En los ba.jos 
informarán. C 1724 8-22 
REINA 14, se alquilan bermosas habita-
ciones ,muy frescas y ventiladas por todos 
lados, con muebles ó sin ellos, con todo ser-
vicio doméstico. Entrada á todas horas. Sa 
desea alquilar á personas de moralidad. 
12.424 26-18 Ag. 
SE ALQUILA ea Puentes Grandes, barría 
de la Ceiba, la casa Snnta Deo 16. compuesta 
de 5 cuartos, sala, saleta y comedor, agua 
de Vento, árboles frutales. La llave en el 
14. Informan en Campanario 215. 
12.288 15-16 Ag. 
E n V i r t u d e s 95 
e alquilan habitaciones altas y bajas á 
personas de moralidad. 11.318 21-10 Ag 
Para Sociedades de Recreo 6 eraudes-ofici-
nas.—Se alquila, una grande y central casa 
tiene grandes salones y demás departa-
mentos. Aguiar 91. 
12.041 28-10 Ag. 
Gran casa de H u é s p e d e s 
y Restaurant, 
AGUILA 113, ESQ. A SAN RAFAEL. 
Se alquilan espléndidos salones, loca-
les para oficinas y frescos apartamen-
tos para familias 6 caballeros con es-
merada asistencia. - - - - - - - - -
CASA DE RESPETABILIDAD 
11.428 26-1 Ag. 
EGIDO 16. ALTOS 
Se alquilan ventiladas habitaciones, 
con ó sin muebles, á caballeros rolos ó 
matrimonios sin niños y que sean per-
sonas de moralidad.—Teléfono 1.639. 
11.413 26 1-Ag. 
| B R O S BEFBNTAra E S Í W S 
m i los Anuncios Franceses son los 
S m L M A Y E N C E i C 1 9 ! 
18, r u é de /a G r a n g e - B a t e l i é r e , PARIS £ 
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SE ALQUILAN los altos indepeudicnt^ 
de Obrapía 107, juntos ó separados, de tres 
cuartos, que hay en la azotea; todo junto, 
12 centenes y altos solos 8 centenes; pisos 
de mosaico y todas las comodidades para 
una familia; razón, en la fonda. 
12.074. 8-S0 
VEDADO.—Se alquila ea lo mejor de la 
loma, calle Baños, entre 23 y 25, una casa 
le azotea, con sala, comedor, tres habita-
ciones .cuarto alto de criado, dos inodoros 
y cuarto de bafio. La llave en la bodega de 
la esquina de Baños y 23. Informes en San 
1 g n ac i o_ 40. 12. i) 7 2 8-30 
S/í ALQUILAN los fimplion Y frescos de-
partamentos bajos de la casa Zulucta 71, 
esquina á Dragones, recientemente repa-
rados, con 4 puertas por Zulucta y 7 por 
Dragones, propios para uno ó más estable-
cimientos ó escritorios, informará en el 
mismo edificio el portero. 
13.000 26-30 Ag. 
CAMPA ¡VA RIO 74.-—Piso alto y bajo Inde-
pendientes, modernos, sala, saleta, saleta 
•omedor, cuatro cuartos y demás servicio; 
ê alquilan, llaves en el número 61 é infor-
man en Escobar 166 ó en Víbora 582, Telé-
fono 6371. 12.934 8-29 
J J k , -FS. A . 3=5 M 5 
I A T A D O 
D e l D J ^ C H A P E L L E 
íleróico ertimulante, asociado al Glicógeno y á las sales minerales 
fisiológicas, sus efectos son mucho más duraderos que los del A c i d o 
F ó r m i c o solo. Aumenta rápidamente las fuerzas y el vigor, suprime la 
sensación de cansancio. 
i n d i c a c i o n e s : N e u r a s t e n i a , A n e m i a , G r i p p e , D í á b e t e s , A l i j u m i n u r l a . 
Hace adquirir en breve la energía necesaria parala práctica del sport 
y todos los ejercicios penosos. 
P A R I S , S , R u ó V i v i o n n e , y e n tndaf; l a s F n r m a c i s s . 
I n o f e n s i v o , s u p r i m e e l C o p á i b a , l a 
C u b e b a y l a s i n y e c c i o n e s . C u r a l o s 
ñ u j o s e n 
M u y e f i c a z e n l a s e n í e r m e d a d e s 
d e l a v e j i g a , C i s t i t i s d e l c u e l l o . C a -
t a r r o d e l a v e j i g a , H e m a t u r i a . / p N 
Cada C á p s u l a l leva e l n o m b r e ^ V 
PARÍS. 8, nte Vivitnnfi. y tn ios princloaleo Farmacias. 
DIARIO D E L A MARINA. -Ed ic ión ele la mañana.—Agosto 30 ilo 1906. 





D E N I P L I C O 
Empieza la campaña 
S;ÍIH. áe San Juan y Mart ínez 
mi;, columna, de m i l hom-
¿I mando cl-é3 coronel ds ia 
ai'dia Un: a!, seflOT Avalos. 
Decreto 
«4Gaceta o íkial de la. R e p ú b l i c a " 
cilición ext i ¡HM- Inia.r'ia.feehada ayer, 
„ pnbürado el Decrie-tq s iguienteí 
'•Arli'.-nlo único.-—ha «efunda de 
[las disposicicaes •del Decreto número 
370 Sé e-sta Presidencia ("Gaceta"'clel 
25 d'eü actual, 'edición extraordinaria) 
¿e i nténdevá i edaetada en la forma si-
igniente: 
Se orgiatniíairá esta, niilicia por com-
roañíais y escuadremes, constando d i -
chas uníilades de: «un capitán, nn pri-
nnc- teniente, un segundo 'teniente, un 
sa rgento primero—en artel-maestre, — 
vi ¡a tro sargentos ,oclio icia'bos y oeliieu-
ifca y cuatro soldados. 
Onatro compañías, formarán nn ba-
ta l lón ; y icuatro cseu'adroneí?, nn regi-
aniento al mando de nn jefe, superior, 
.(juc tendrá un ayudante á sus órde-
¡nes. 
Mientras permanezcan en servicio, 
recibirán mensualmente: 
¡Los jetes de batallones y regi-
mientos $ 2 0 0 . 0 0 
Los eapilano^-ayudantcs, que 
'tambión serán cuartel-maes 
tres y pagadores 
El capitán de unidad. . . , . 
K l primer teniente 
E l segundo teniente 
¡El sargento primero cuartel 
maestre . 
Los sargentos. •. . . . . . . . 
¡Los cabos. . . . . . . . . . 
Los soldados percibirán dos pesos 
¡diarios. 
Habana, Agosto 29 de 1906. 
E l Presidente, 
• T. Estrada Palma. 
Rafael Montalvo, 
¡Secretar i o de Obras Públicas, inte-








A fin de dar exacto y rápido cnmpii-
anlento al Decreto número 370 del 
Honorable señor Presidente de la Re-
públiea, se dispone :1o siguiente: 
Artículo 1.—El •brigadier jefe del 
•Cuerpo de lia Guardia Rural, general 
Alejandro Rodríguez, t endrá el mando 
superior sobre todos y eada nno de 
ios individuos que formen la Mil ic ia 
Nacioiiial, y será de su eargo la admi-
nlstiració]!. la organización de los servi-
icios, el personal, su dis t r ibución y 
disciplina ó informará diariamente al 
Se itairio de Gobernación de las ope-
raciones que realice la Milicia. 
Artículo 2.—Para el despacho de to-
do lo concemiente á la Milicia Nacio-
nal, movilización de sus fuerzas, etc., 
ee crea una Jefatura Superior que es-
t a r á ladseripta á la Dirección General 
de la Guardia Rural, con el personal si-
guiente: 
CJn jefe de] despacho, que lo será nn 
jefe de la Guardia Rural, designado 
por el Brigadier Jefe del Cuerpo. 
Un Cnairtel-Ma,estre General, que lo 
será el de ia Guardia Rural y que per-
eibirá del Estado todas las 'consigna-
ciones para los pagos de la Mil icia , 
dirigiendo su idnii'n.istraeión conforme 
á las órdenes que reciba, ded jefe supe-
rior . Es ta rán á su cargo las propie-
dades de la .Milicia y rendi rá las cuen-
tas al Interventor General. 
U n eap i tán Auditor, que lo será el 
de la Guardia Rural , 'n otro, si así lo 
estimase necesario el señar Presidente 
de la República. 
Artículo 3.—Para auxiliar á los ex-
presados funcionarios en el despacho 
de los asuntos de la Jefatura, presta-
r án ..servicios en ésta los siguientes 
empleados civiles con los sueldos que 
á continuación se expresan: 
Dos oficiales del Despaciro, á $150.00 
mensuales cada nno. 
Onatro Auxiliares del Despacho, á 
•$125.00 mensuales cada uno. 
Dos larchiveros á 60 pesos mensuales 
eada nno. 
Ocho mecanógrafos , á 50 pesos men-
(.snales cada uno. 
Dos ordenanzas, á 40 pesos mensna-
ües eada nno. 
Art ículo 4.—Los nombramientos de 
jefes, ayudantes y oficiales de la M i l i -
cia Nacional serán hechos por el señor 
Presidente de la República, á propues-
ta del Jefe de ¡a Milicia y con la re-
comendación del Secretario de Gober-
nación. 
(a).—Los isargiéntos y cabos serán 
¡nombrados y rebajados al grado infe-
rí nr inmediato por los jefes de Bata-
pones y Regimientos á que pertenez-
ean, con la laprobacicn del jefe de la 
QVIilieia. 
Art íenlo 5.—Los Regimientos ó Ba-
tailiknies NI; des ignarán por nombres 
iprftpio'S que elegirá el Jefe de la M i l i -
cia, de acuerdo con el Secretario de 
Gobtirnación y para los Escuadrones 
y Compañías se adoptará la numera-
ción ordinal del 1 é l 4 . 
(a).—Los Esemadrones o Compañías 
que operen volantes, l levarán nombres 
propios, que perderán al incorporarse 
á su Regimiento ó Batal lón. 
Ob).—Loe soldados serán alistados 
por un período de tres meses, prorro-
gabl;s á opción del Gobierno cuando lo 
fionciten los interesados, pero podrán 
ser. licenciados en cnalcpiier fecha con 
«bono 'del mes completo, cuando sus 
servicios no sean necesarios á la í ¿ -
ti ' ia, ó expulsados del servicio sin de-
recho á sueldo por el jefe de la M i l i -
cia, á propuesta del Capi tán respecti-
vo y c;in ¡a recomendación del jefe 
del Batallón ó Regimiento. 
• . (c) Do l e s 100 -Idades de cada 
E;v:-ii'vdr:>n, r-rm será Clarín, otro Ar-
•meri. y ctre \ r . n : l,cr; y djá cada C:,.m. 
páliia uno será Corneta y otro Armero. 
; Lü,,s ^om'bramien'tos para los expresa-
dos cargos, los harán los Capitanes 
de unidades con hi aprabación del Je-
fe de la Millicia y con lia recomenda-
ción del Jefe de'l Regimiento ó Bata-
llón. 
Ai-t. 6o.—Los Jefes de Regimien-
tos y de Batallones tendrán ieQ mando 
inmediato de las fuerzas de elos de-
pendientes, pero cuando dos Jefes ú 
Oficiales se eneuentren en operacio-
nes en un mismo territonio, asumirá 
«•l mando aquel que se enenentr? en 
rl Di.vtirito que se le ha. desiunado ó 
ti que dewigne el Jefe de la. Millicia. 
Art. 7o.—Todos líos miembros de 
la 'Milicia Nacionial vivirán acuarte-
lados en cuanto sea posible en los edi-
ficios que all efeeto fácilitarán el Es -
lado ó llois Ayuntamientos. 
Art. 8o.—'Las fuerzas de la Mili-
cia Nacional ebservarán estrictamen-
te, y en enanito sea dable, el Regla-
mento vigente de la 'Guardia Rural 
y quedan sujetos á cuanto previenen 
las Ordenanzas, (la Guía de Consejos 
de Ouerra y procedí mlientos actual-
mente en vigor y las Ordenéis que se 
dicten ail efecto. 
Art. 9o.—El nniforine será adop-
tado por el KeeretaT'io de Gobernación 
y el Jefe de la IMilieia. 
(a) Xinguna Corporación, Cuerpo 
ó Instituto partienlar, podrá w a r dois 
uniformes y distintivos de la Milicia 
Nacional. 
Art. 10°.—El armamento será adop-
tado por cíl Sr, Presidente de la Re-
pú'biiéa. 
Art. 11°.—LeiS adquisiciones de ma-
terial, equipo, etc., ise hará por admi-
nistración ó por eontrato y mediante 
subasta, púbilica', á juicio del Jefe de 
la Milicia. 
Art. 12°.—E;l Estado proveerá de 
cabalga dura á lias fuerzasi de caballe-
ría. 
Habana. Agosto 29 de 1906. 
Rafael Montalvo, 
Secretario de Obras Públicas, 
interino de Gobernación. 
A campaña 
Anoche se puso á las órdenes del 
general señor don Alejandro Rodrí-
guéz, para que se le destine á cam-
paña, el capitán del cuerpo de Arti-
llería, Ayudante del señor Presidente 
de ta República, señor don Carlos 
Martín Poey. 
Tranquilidad completa 
E l 'Coronel Lima comunica á la Se-
cretaría de Gobernación que en un 
gran recorrido por los pueblos de Bai-
noa, Caraballo, Jibacoa, Santa Cruz 
y San Antonio, no ha encontrado ras-
tro alguno, reinando en todas esas co-
marcas tranquilidad completa y gran 
confianza en el Gobierno. 
Grupos batidos 
E l parte oficial del Comandante 
Clemente Gómez, Jefe de la Cuarta 
Comandancia del Regimiento número 
Dos de la Guardia Rural, participa 
que á las doce m. llegó á Aguada ie 
Pasajeros, y que por el camino ha 
ido batiendo algunos grupos armados. 
Que de un momento á otro espe-
ra tener un encuentro con las fuerzas 
rebeldes. Que las fuerzas de su man-
do están muy animosas y decididas 
á concluir con las partidas que mero-
dean por aquellos contornos. Que él 
tiene absoluta, confianza en las fuer-
zas que manda y se cree en condi-
ciones, sin más refuerzos ni auxilios, 
para hacer frente á todos los rebeldes 
de aquella comarca. 
También consigna en sus partes ofi-
ciales, el Comandante Clemente Gó-
mez, de que por todos los pueblos 
por donde ha pasado' ail frente de- sus 
fuerzas se le ha recibido con gran en-
tusiasmo, dándose vivas al Gobierno 
y á la Guardia Rural. 
Orden completo 
E l Gobernador de Camagüey, en 
telegrama de la noche anterior, ma-
nifiesta que en la provincia de su 
mando el orden es perfecto. 
Combate en Valdespino 
E l capitán P. Pérez ,.participa desde 
Placetas que con vanguardia de su Es -
euadrón y fuerzas movilizadas de 
aquel lugar, al mando del oficial Igna-
cio Bello, sorprendió la partida de los 
ailzados Naya y Btitia, e nía finca Val-
despino, haciéndoles un prisioniero y 
capturándoles siete caballos, enseres 
de cocina y otros efectos. 
., .Reñido enouentro 
Desde Jiicotea informa el capitán 
Noy que ha tenido nn reñido encuen-
tro con aína partida que 'entró en la 
Esperanza., af ueras 'de Jicotea, la no-
ehe del 28 del actual, resultando pri-
sionero el jefe de lapairtida, nombrado 
Germán Cortés, y cuatro más, nno gra-
vemente herido y tres muertos á ma-
chete, i 
Ocupó armas y caballos, no pudien-
do hacer reconocimiento en el campo 
por ser ya nnuy entrada la noche. 
E l citado 'capitán agrega que la par-
tida de alzados ha quedado destroza-
da y que en la acción y carga tuvo un 
movilizado herido y dos caballos muer-
tos. 
E l corcandante Andró 
Ayer estuvo en la Secretaría de Go-
bernación el comandante señor don 
Armando Andró, uno de ios jefes de 
•la guerrilla que manda el coronel se-
ñor Estrampes, dando cuenta al se-
ñor Montalvo de las operaciones que 
han mdizado por la zona de Güines, 
desde que salieron á campaña. 
Dicho señor manifesitó á los repor-
ters de Palacio, que no era cierto que 
sus fuerzas tuviesen fuego con el ene-
migo en la madrugada de ayer, como 
de público se decía, toda vez que la 
guerrilla antes nombrada, hace días 
que no sale de Güines por falta de 
caballos. 
Transporte de guerra 
Ayer, á las cuatro de la tarde, se hi-
j zo á la mar, con rumbo á Nueva York, 
el vapor cubano ''María Herrera", 
i que é é g w a annncaamos oportunamente, 
ha sido habilitado como t^Tnsporie de 
guerra, por cuenta del Gobietno do 
i esta República. 
Pinar del Río 28 de Agosto de 1906. 
Sr. Director del Diario de la Marina. 
Me -he pasado todo el día de ayer 
en 'busca de noticias de La guerra que 
pudiera tener alguna importancia, ó 
por lo menos que nos diera á entender 
que estábamos en terrenos donde se 
sostiene lucha fratricida, y nada puedo 
eomuniear á usted. 
He estado viajando tod el día entre 
ésta y San Juan, sin que tampoco lle-
gase á mds oídos más que informes qu^ 
á mi entender carecen de verdadero 
interés. 
E n San Juan continúa el núcleo de 
la fuerza del goibierno ¡en espera de 
órdenes, en cuya situación se encuen-
tran hace más de cuatro días. 
L a fuerza, de artillería que manda el 
capitán Eduardo Pujol, es modelo de 
orden y discipllina, y desde que se en-
cuentra en San Juan, el pueblo ha 
ganado mucho en higiene, pues toda 
la parte que ¡está á su vigilancia ha 
sido saneada, tanto en el interior de las 
casas, como en la vía pública. 
Los soldados de lairtillería y los mo-
vilizados incorporados á los mismos, 
no cesan de trabajar en el barrido, 
chapeo y riego de las cailles. 
No es cierto como dicen los perió-
dicos de esa que existan casos de fie-
bres entre la, clase de tropa, ni en la 
oficialidad, de la columna que aquí 
organiza el icoronel Avalos. 
Aquí la saHud del soldado es exce-
lente, pues no se registra como ya he 
dicho, ningún easo de fiebre. 
Hoy ha, quedado instailado el hospi-
tal de sangre á cargo de los doctores 
Martín Manrero, de la Sanidad del 
Cuerpo de Artillería y el doctor Milá-
nés, de la del puerto de la Habana. 
Este (hospital es solo para aten 1 
en los primeros momentos á los heri-
dos, sin distinción de procedencia, (pie 
por su estado de gravedad no puedan 
ser trasladados á Pinar del Río, des-
pués de hecha la primera cura. 
Y a han sido curados dos lesionados 
casuales; uno lo fué un soldado de 
artillería, que bañándose en el río se 
causó una herida en la cabeza, y el otro 
el movilizado Oscar Serpa, á quien un 
caballo le dió una coz, infiriéndole una 
lesión leve en la frente. 
eontró desamparado de toda elase de 
protección del Gobierno y por lo tanto 
á merced de los rebeldes. 
Se me dice que una de las compa-
ñías de movilizados de las que man-
da el Coronel Bacallao, salió anoche 
en direeeión á ArUunisa, con objeto de 
perseguir y batir á la partida en que 
iigüi-a (.'ampos Marquetti, pero por 
cóhductó que me merece crédito, pue-
do asegurar, que su fuerza va incor-
p( •nd mlunmn, 
¡ta estos momentos no se tiene 
•noticias de que se haya cambiado nin-
gún tiro entro las fuerzas leales y los 
rvheldes. 
Xinguna de ílas personas que en-
tran en el pueblo nos traen 'la menor 
noticia. 
Bl comercio de aquí, está completa-
mente parailiizado, más no así los agri-
cultores, que están preparando los se-
m"Uleros, y lalvrando el terreno para la 
próxima siembra de'l tabaco. 
E l Decreto Presidencial concedien-
do indulto á los rebeldes, ha sido pro-
fusamente repartido en toda la pro-
vincia; pero sin resultado alguno po-
sitivo hasta ahora, pues hace veinte y 
cuatro horas que no se ha realizado 
ninguna presentación, ni aquí ni en 
San Juan y San Luis. 
Los seas individuos que ayer fueron 
detenidos por la policía de esta ciudad 
en la Coloma, lo fueron por orden del 
Juzgado Especiál, á virtud de tener 
noticias de que tenían establecido nn 
centro para reelutar individuos y for-
mar una partida con objeto de alzarse 
en armas. 
Todos ellas, después de declarar, fue-
ron remitidos á la •Cárcel por todo el 
tiempo que dispone la ley. 
Estamos m Q v m única dos telegráfica-
niente con esa ciudad, pues los hilos 
del Gobierno están cortados entre la 
Habana y San Ovistióbal y Consolación 
y Pinar del Río. 
También los hilos telegráficos de ila 
Empresa de ios ferrocarriles del Oes-
te edán cortados en el tramo com-
preu'dido entre Los Palacios y Ta-
co-Taco. 
Ll ('(uidueior de Correos que sallió 
ayer está llevando la corresponden-
cia, para (.'ñaues, p a é detenido en A 
camino por una de las avanzadas de 
la fuerza que manda Eduardo Díaz, 
tratando de abrirle las 'balijas de la 
correspondeneia, pero á ello se opufco 
el conductor Félix Martínez, quien pi-
dió lo llevaran á presencia de Pino 
Guerra. 
A ello accedieron los rebeldes, y al 
enterarse Pino Guerra de lo sucedido 
ordenó se le dejara libre, y sin tocar á 
la corrdípondeneia, pues él había da-
do órdenes de que se respetase el co-
rreo, y estaba dispuesto á castigar al 
qué no cumpliese lo dispuesto. 
E n este pueiblo existe el temor de 
que de un momento á otro pueda^itrar 
alguna, partida, de las que por aquí 
cerca se encuentran. 
Tengo noticias de que la ecilumna de 
Avalos 'íílegÓ á Gaílafre, sin haber en-
contrado al enemigo, que parece se ha 
corrido hacia la Catalina de Guanes. 
Aquí cerca de San Juan, está acam-
pada en el punto conocido por Laguni-
llas, una fuerza insurrecta como de 
400 hombres. 
Parece que se propone entrar esta 
tarde en el pueblo. 
MENDOZA. 
. De Artemisa 
zAgosto 28 de 190G. 
Ampliación á un despacho telegráfico 
relacionado con una comisión espe-
cial encomendada al ex-juez de Ins-
trucción señor García Arango, por 
el señor Méndez Capote, Vice Presi-
dente de la República.—Un tren de 
pasajeros tiroteado por fuerzas re-
volucionarias.—Actitud del señor al-
calde municipal ante las denuncias 
que diariamente recibe.—Nueva alar 
ma.—Destacamento de la Guardia 
Rural. 
Con posterioridad á mi despacho te-
legráfico, trasmitido esta mañana, he 
podido 'informarme que el ex-juez de 
instrucción de Guanajay, señor García 
Arango, traía una comisión especial 
quie le había encomendado el señor 
Méndez Capote, Vice Presidente de la 
Ivepública, para que se entrevistara 
con el coronel de las fuerzas revolucio-
narias .del señor Carrillo y que al tra-
tar de levarla á la práctica, so le prohi 
bió por nn grupo de fuerza armada 
el seguir avanzando hacia el punto 
donde se encontraba el jefe ya cita-
do, por cuyo motivo retrocedió nueva-
mente á este pueblo, dirigiéndose más 
tarde á la vecina villa ele Guanajay; 
taimbién manifestó este ex-funcionario 
que tenía, la representac'ón de los pe-
riódicos de esa eapital " L a Discusión 
y el "Havana Post"; coméntase de 
•distinta manera la ámportancia de es-
ta comisión encomendada al señor Gar-
cía Arango. 
Me he entrevistado con un pasa jero 
de los llegados esta mañana, en el tren 
que fué tiroteado por ima fuerza re-
volucionaria situada en el punto cono-
cido por "Dagame'', y me informó que 
fué grande la, alarma que causó la 
agresión tan 'inesperada contra el pa-
saje que eonducía idicho convoy, máxi-
me caiando solo viajaba en el mismo 
tren para garantiziar la seguridad y el 
orden una sola pareja de la Guardia 
Rural, según tiene por costumbre. 
Anoche, á última hora., estuvo ha-
blando con el •Gobernador, señor Fe-
rrer, quien me informó no tener noti-
cias oficiales de actos de presentación 
de partida alguna en los pueblos de 
la provincia. 
E n Guanes que se decía estar sitiado 
por los rebeldes no ocurre novedad 
alguna, pues no ha sido hostilizado por 
el enemiíro. 
Pino Guerra, se ha corrido más arri-
ba de Galafre hacia Guanes .teniendo 
sus fuerzas fraccionadas á previsión 
de calquier ¡ataque por parte de las 
fuerzas del gobierno. 
Tiene el propósito, como ya se ha 
dicho, de no atacar mientras no sea 
hostilizado por las fuerzas leales. 
E l -hecho de haber sido tiroteado 
ayer el tren general de pasajeros que 
venía de esa, lia causado muy mal 
efiecto y la. protesta es unániime contra 
ese acto, que quizá sea obra de algún 
grupo de <£plateados". 
Puedo asegurar que hasta cierto Ele-
mento que simpatiza con el movimien-
to revolucionario, condena ese proce-
der, máxime cuando Pino Guerra y sus 
subalternos han manifestado no moles-
tar en modo alguno 4 los pacíficos. 
(Sus amenazas son para los trenes 
que conducen tropas ó pertrechos de 
guerra. 
Se ha presentado á la. policía de es-
ta iciudad, don Juan Mianuel Pérez, 
vecinoydel barrio Peña Blanca, quien 
al venir para esta 'Ciiudad fué asaltado 
por dos individuos «rmaclos de mache-
te en el punto conocido por " Cuchi-
llas de Paso Molas", próximo á los 
Cayos de San Fielipe, quienes después 
de herirlo en la cabeza le robaron dos 
bultos de ropa. 
Pérez pudo defenderse con un palo 
y recuperar la ropa robad'a, haciendo 
huir sus asaltantes. 
Mañana á primera hora salgo para 
San Juan y Mart ínez, pües tengo no-
ticias de que la columna del cioronel 
Avalos saldrá á operaciones. 
Procura ré estar al tanto de cual-
quier noticia para •telegrafiar ó escri-
bir. 
. Mendoza. 
San Juan y Martínez, 29 de Agos-
to de 190b'. 
A has 8-30 a. m. 
Sr. Director del Diario de la Marina. 
Al llegar a quí me he en con tirado que 
e-ta madrugada ya ha'bía s i ' i d o ' á 
operaciores la colnm,ia del ('(.•ruñe.' 
Avalos ('.impuesta de í'urr.-.as de in-
fantería. eabaMena dv '.a í iuan ' i a Rn-
ra:!, Artillería, y nio.viliza'dos. 
drando el pueblo desoertó se en-
Adhesiones 
E l Coronel Lora en telegrama de 
Santiago de Cuba comunica que el 
Capitán Martínez desde Bayamo lo in-
forma de que se le han presentado 
el Coronel Elpidio Estrada, acompa-
ñado del Teniente Coronel Antonio 
Giménez, del Comandante Eduardo 
Jerez, y el capitán José Pelegrin, ha-
ciendo protestas de adhesión al Go-
bierno y, haciéndole presente, para 
que á su vez lo comunique á la Su-
perioridad, que ellos responden de la 
tranquilidad de los lugares de su resi-
dencia. 
Por la Secretaria de Gobernación se 
ha pasado un telegrama al Goberna-
dor de Oriente recomendándole que 
en nombre del Gobierno, dé las gra-
cias al coronel Elpidio Estrada y de-
m'ás veteranos á que se refiere el ante-
rior despacho por sus patrióticos ofre-
cimientos para la conservación del or-
den. 
Entre rurales y policías 
E l jefe del puesto de la Guardia Ru-
ral de Jovellanos da cuenta de que al 
practicar un reconocimiento en la lo-
ma de San Juan, en la noche del 28, 
fué tiroteado por un grupo de hombres 
que se encontraba en una casa, y al con 
testar el fuego, fué muerto el sargento 
Cándido Rodríguez y heridos los guar-
dias Ramón Gil, Juan Calderín y Teo-
baldo Plá, de la policía municipal de 
Matanzas, á la que pertenecía el cita-
do grupo. 
Concurso oficial 
E l gobernador de Oriente por con-
ducto de la Secretaría de Gobernación 
comunica al señor Presidente de la 
República, que el coronel Valeriano 
Hierrezuelo le ha ofrecido su concurso 
para el mantenimiento del orden. 
Un prisionero 
iSegún telegrama recibido en la Se-
cretaría de Gobernación á las once de 
la noche del Gobernador de Santa Cla-
ra, General Alemán, el alcalde de Pla-
cetas le comunicó que fuerzas de la 
Guardia Rural y Escuadrón movili-
zado que salieron en persecución de 
los rebeldes, encontraron á la partida 
de Naya y Yema en Calabazar, ha-
ciéndoles un prisionero que resultó 
nombrarse Wenceslao Alfonso. 
También se le ocupó á la partida 
I |fete caballos, una capa de agua, va-
i r ías montunas y otros efectos. L a 
• pan ti da no hizo frente á las fuerzas y 
huyó á la desbandada tan pronto la 
divisó. Según ha manifestado el pri-
sionero Alfonso las partidas llevan 
va' ios heridos por consecuencia de los 
tiros que se le hicieron. Las fuerzas 
de la Guardia Rural y movilizados 
no tuvieron novedad. 
Desembarco de los pertrechos 
has cajas conteniendo ametrallado-
ra •;. -il'es y cartuchos que llegaron 
•ayer á bordo del vapor americano 
"México", una vez que fondeó dicho 
buque en bahía, fueron trasbordadas 
á las lanchas del tráfico del puerto y 
conducidas al pescante de ila Puntav 
donde las desembarcaron, trasladán-
dolas al Castillo de ese nombre. 
Diie! es rajas eran custodiadas por 
le nrveía de] pirerto. 
.V v •aira ; duró el de^mba-reo fie los 
¡•ed-. r-hc^ por el pescante de la Pun-
ta, la policía no permitió ai] público 
•pasar d.e la lima, del tranvía hacia 
Coméntase muy favorablemente la 
conducta observada por nuestro popu-
lar aloalidie en lo que respecta á las 
denuncias que diariamente recibe con-
tra determinadas personalidades de es-
ta localidad, puesto que sustenta el 
buen criterio de que semejantes pro-
eedimientos de detener las más de las 
veces á un ciudadano pacífico é inocen-
te, lejos de resolver algún fin práctico, 
lo que hace es adelantar acontecimien-
tos perjudiciales al buen orden y esta-
bilidad de la República. 
Ayer tarde tuvo conocimiento el se-
ñor alcalde municipal, de que numero-
sas fuerzas 'revolucionarias se encon-
traban á muy corta distancia de este 
pueblo y con el fin de evitar confusio-
nes y alarmas en el vecindario, caso de 
querer atacar, avisó personalmente á 
todos los vecinos para que procurasen 
tener cerradas sus puertas en las pri-
meras horas de la noche, lo que cum-
plimentaron en el acto; pero afortuna-
damente para todos,nada de particular 
ha ocurrido que sea digno de mencio-
narse. 
Previamente invitado per el tenien-
te Ide la Guardia Rural que lo es mi 
particular y buen amigo señor José 
González, jefe del destacamento que 
en este pueblo tiene el citado cuerpo 
de seguridad he tenido el gusto de 
visitar en el d h de hoy el nuevo cuar-
tel que aquí tiene establecido desde 
hace pocos días, dicho cuerpo, pudien-
do ánformar al Diario que á pesar de 
no estar aún concluidas las innova-
ciones que allí se han introducido por 
el dueño del edificio, señor Manuel 
Santibañez, sin embrago ya se obser-
va un orden perfecto en la distribu-
ción de los tdistintos departamentos 
de que se compone. E n el curso de la 
agradable conversación que sostuvo 
con el correcto caballero señor Gonzá-
lez, jefe de aquellas fuerzas, fui infor-
mado de que ayer había terminado el 
reclutamiento de los individuos que es-
pontáneamente se alistaron para in-
corporarse á dicho icuerpo y emprender 
con activiidad y sin descanso las opera-
ciones de campaña, de un momento á 
otro. A todos los individuos que han 
ingresado en el cuerpo de referencia, 
les fué exigido por el jefe, señor Gon-
zález un certificado» de la conducta 
que 'hayan observado, cuyo documento 
f ué debidamenite suscripto por el señor 
alcalde municipal. E l número de .indi-
viduos alistados hiasta aquella fecha, 
fué de 20. E l número de caballos 
requisados por el imismo cuerpo en es-
te pueblo, fueron 10, todos en buenas 
condiciones para el servicio í i que se 
destinan. También presencié la 'dis-
tribución del rancho y me es grato po-
der informarle que, tanto en su condi-
mentación, como en su cantidad, y 
calidad, nada deja que desear. F u i 
de igual maniera informado que diaria-
mente se nombraba una comisión de 
indiividuos del mismo cuerpo para que 
ésta, compre é inspeccione la cantidad 
y calidad de los 'artículos destinados al 
rancho. Al despedirme del referido 
jefe, señor González y darle las gracias 
por las atenciones de que fui objeto 
durante ¡mi estancia en aquel lugar, 
prometí visitar nuevamente el •cuartel 
tan pronto hayan terminado las obras 
que allí están realizando, para enton-
ces hacer aína descripción exacta en lo 
que respecta á las condiciones interio-
res como cuartel militar en el orden 
moderno, así como en lo que toca á 
las exigencias de la más escrúpulos,! 
higiene. 
E l Corresponsal. 
Milicias de la Habana 
•Se cita por este medio á todos los 
que hayan llenado planillas, parpa que 
concurran en el día de hoy, do 8 á 10 
a. m. y do 12 á 5 p. m. á Refn.oio y 
ÍMueta, local de la Adminlxtración de 
las .Milicias. 
El je fie de la. Fuer/a, 
. Armando Sánchez A£n:ainonte 
Sobre la muerte del señor Arang-o 
Leemos en el "Dia r io Español", 
Cárdenlas, lo que sigue: 
"Con motivo del combate ocurrid, 
el sábado en Cascajal entre ¿j 
fuerzas del Gobierno y los aUad¡a 
v en el que por comprcnsiibli 
error fue 'imiei'bo iM. conocido Ca, 
|cao don Juan Arango, se han publica 
do narte^ oficiales y •algunas inforo^ 
icio»es periodísticas en tal forma rg 
(¡«a ol a • las, que han hecho despertar ei 
algunas personas dudas, ya que no 1, 
creencia de que tan estimado comp^ 
trióla nuestro pudiera figurar eutiN 
•el número de los alzados contra el Gfo 
bierno. 
Para desvanecer toda, duda, que pw 
diera abrigarse sobre el particular, va 
mus á reproducir á continuación ¡] 
parte más •interesante de una eanj 
qne el señor Arango dirigió en la nla 
ñaua del mismo d ía del suceso, á ^ 
importante almacenista, de esta pia^ 
Refiere en ella el señor Arango qUi 
los alzados, mandados por su sobrim 
político, .Manuel Gregorio Gonzálea 
v oíros, pasaron por una finca inmedia, 
Va á la suya y lo llamaron al límite d» 
la misma, en los momentos en qne 6¡ 
se hallaba recogiendo un ganado cíj 
los señores Gou y Castro; que Orego, 
rio le hizo algunos encargos y que 
demás de la partida, entre los que gj 
'encontraban A. Cnro, un tal Pedrosq 
y los Deiseea /de Rancho Veloz, le hi, 
cieron algunas preguntas con respe» 
to á lo que. se decía, del movimiento, 
en los periódicos. Y añade el señoi 
Arango: 
"Habiendo entrado ya en alguna 
.confianza, después de haber pasado g| 
natural susto, le hice al hijo de Balta-
sar (Gregorio) algunas observaciones^ 
diciéndole que se dejara de eso, qn̂  
era una locura; y mo permití deciríjj 
que á mi modo de ver eran harto cri. 
rainales, supuesto que si el país, dad^ 
la situación económica que atravesaba, 
correspondía al loco intento, se per, 
dería la zafra y hasta la Isla". 
Estas manifiVita.ciones dcimuestraj» 
claramente cual era el modo de pensal 
del *eñor Arango respecto á la sitúa 
ción, y disipar toda presunción d< 
que pudiera estar unido á los alzadol 
en. armas. 
Acerca de cómo ocurrió la muert̂  
de tan apreciable compatriota nuestra 
se nos ha referido que el señor Arangi 
se dirigía, á caballo á Cascajal en lo| 
momentos en que un grupo de alzadoj 
perseguidos por fuerzas de la Guardjjj 
Rural cruzó por su lado, dando esto lu-
gar á que se le espantase la bestia y U 
hiciera confundirse con aquellos, el; 
canzándole los disparos de los ruraleaj 
hacoendo el error aún más explicabli 
el hecho de que el señor Arango por. 
tase revólver j llevase polainas". 
Lo de Rodas 
Un repórter de " L a Corresponden 
cia", de Cienfuegos se trasladó á R(> 
das con el propósito de informar ve, 
rídicamente de lo que ocurrió allí, 
Sus informes son los siguientes: 
"Entró la. Guardia Rural á las oehi 
de la mañana del lunes, por la Caílí 
Real, á sazón que se hallaba cofcjS 
pueblo Cleto Collado con unos 30 honv 
bres armados; éstos, al verlos, aban-
donaron el pueblo, no sin hacerles I 
los Rurales pequeña resistencia. 
L a fuerza, de la Rural estaba coin. 
puesta de unos 70 hombres. 
Se desplegó al entrar en las callei 
la susodicha fuerza y avanzó haciendj 
descargas á derecha é izquierda. 
Llegó al fuerte, recogió el destaca, 
mentó del teniente Porro, que se ha. 
liaba seriamente coimprometido desaj 
hace días, tomó un tren que tenían adi 
detenido los insurrectos, y salió paiv 
Cienfuegos. 
E l objeto de la salida, de la Rurail, 
al I r á Rodas, tuvo por -móvil incorpo. 
rarse al destacamento que allí estaba 
A ese efecto había llegado el domini 
go á Cienfuegos un guardia de aqueí 
puesto, vestido de paisano, con nn i 
cado del teniente comandante para 
señor Valle. 
Cleto Collado levantó más tarde 14 
línea en el kilómetro 117, entro Congo-
jas y Rodas, deteniendo un tren d̂  
carga. 
A l conductor de este tren, le maní» 
festó que en Rodas no había tenicll 
bajas, pero creía que en Abreus habíí 
habido algunas. Le dijo también qû  
creía que la Rural había llevado muí 
chas bajas. 
E n lia (partida fde 'Collado ih#ía| 
unos 50 hombres recién ineorporado( 
que no llevaban armas. 
Milicia de la Habana. 
Eugenio deSta . Cruz cita á los qflj 
•se han inscripto en su grupo, parj 
que concurran Has noches del JuevOJ 
Viernes y 'Sáibado á las 0. al Cíl oh h y 
bera'l Nacional, Paseo de Mart í 10. 
Alistamiento 
Se 'habían alistado hasta el marte! 
en las fuerzas que se organizan eU 
Cárdenas para la defensa de la guerra 
100 hombres. 
í l ' o r T c l C s r a f o ) 
Jagüey Grande, vía Bolondrón, 
Agosto 29, á las 9-40 a. m. 
A l Diario de la Marina: 
Habana. 
Anoche, á las nueve, llegaron á estí 
en tren especial, el general Betancoun 
y su Estado Mayor y cuatro guardia^ 
rurales, quedando satisfecho de la pi'0il 
titud con que hemos llevado á, cabo loi 
medios de defensa del pueblo, habien-
do dejado veinticinco fusiles reming* 
tons y veinticinco mil tiros. 
E l general tiene un espíritu de m» 
rro, pues á pesar de estar tres días se* 
guidos en operaciones, salió ayer a tai 
dos de la mañana de la capital de r 
Pwepública conduciendo gran cantiaaq 
de armas v municiones para Matanza^ 
Jovellanos, Colón, Cárdenas, Pedro 
tancourt y esta localidad. . 
Después que comieron, marcharoi 
oüirectfiaimente á Matanzas. , 
Pekudo. CorresDoní^-
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T o s d e l o s n i í i o s . 
ICsa tos ronca y sofocadora pronto 
¿eistiparece' s' se trata con la Emulsión 
ÁÜ Antier. Generalmente una bote-
lla es bastante. No eontiene ni un 
átomo de ingredientes nauseabundos ó 
nocivos, y el alivio se produce desde 
la primra dosis. Les pusta á los ni«i-
«QS convine h sus cst ó magüitos y los 
fortalece. 
El Ama de casa—Acaba de s'er m 
¿parición el primer tomo de la •biblio-
teca del Diario de la Familia. 
,Sv t i l ' ta E l ama de casa y está de-
diearlo á los «suscrip-tores del m?s de 
JiilÜ'O de tan api M-ui'ble colega. 
liemos 'reeiibid-o un 'ejemplar. 
Pespiié.s de háibeiio hoje'ado, déte-
¿•iiéiídcnos en algunos de sus capítu-
los, encontramos la obra de una u t i -
lidad ineuestionia'ble para la mujer, ó 
unejor para las familias, en generall, 
por contener en wrs páginas consejos 
,';« economía doméstica, dciberes so-
cialcs. educfiCiión de ios hijos, los cria-
tíos, ol a.ico, la W i x i m ¡etc. etc. 
Riesnita la o'bra de Ernestina, como 
.bien lo declara á la cabeza del! texto, 
un resumen de lias cualidades y cono-
cí mientes necesarios á la mujer en 
sus funciones prácticas de ama de ca-
sa. 
Cierra ila edición un croquis de Mar-
(piez Slerling. 
¡Qué hermosas frases inspira la 
mujer, en esas páginas úl t imas de E l 
ama de casa, al joven y brilflante lite-
rato ! 
Los buitres.— 
Te he vuelto á ver! Tu belleza 
ha ido el tiempo marchitando, 
y ya sobre tu •cabeaa 
W p i k notado con tristeza 
que están los buitres volando. . . 
Bonifacio Byrne. 
i Siempre p 'atrás!—Esta obra, cuyo 
^streuo habíase suspendido por las au-
toridades, será, al fin, representada 
en la noche de hoy por los artistas 
de la Compañía de Campos. 
Se reproducirá en Payret, á no du-
darlo, el lleno de las noches prime-
ras de E l pollo Tejada y La Macha-
quito. 
Va Siempre p ' a t r á s en segunda 
ta n da. 
Hay en la obra dos papeles, el de 
Rosa Fuertes y el de Garrido, que han 
sido encomendados á los dos artistas 
de esos nombres. 
Caso singular. 
Las tandas primera y tercera están 
respectivamente cubiertas con E l po-
llo Tejada y La g-atita blanca. 
La semana de Payret se completará 
con los estrenos de Cuadros al fresco, 
mañana , y La gatita negra, el sába-
do. 
Y para el miérccrlps próximo •el be-
neficio de María Ázpiroz. 
Lo mejor.— 
Más que en la bélica querella 
la dicha perpétua dura 
en la paz cuando .se apura 
chocolate de La Estrella. 
Ensebio de vuelta.—Desde ayer se 
encuentra, nuevamente en la Habana, 
de regreso de Méjico, el popTjlar y 
¡muy simpático Ensebio Azcue. 
En aquella capital ha dejado arren-
dado el Circo-Teatro ; O r m para la 
temporada de la Barrientes. 
La vuelta de EuseMo ha coincidi-
do con el reciibo de veinte películas 
aruevas, de lia gran casa parisiense de 
Pa thé , para su afortunado teatrico de 
ia calle de Mon®errate. 
Entre ellas las hay (pie se refieren á 
asuntos de palpitante actualidad eu-
ropea. 
Pronto serán estrenadas algunas de 
esas 'películas. 
Entre tanto recúba el hieu querido 
empresaTio amigo nuestro, ¡la más afee, 
tu osa hilen venida. 
En Albisu.—Función corrida. 
Es tá dividida en tres partes, pre-
sentándose en la segunda el joven y 
distinguido profesor Eduardo Alessón, 
director de la sala de armas de la 
"Asociación de Jóvenes Cristianos", 
para medir 'su acero con la esgrimis-
ta Miss Maud y el campeón Von Su-
l l ivian. 
Es la novedad del espectáculo. 
Muchos y muy variados contienen 
la primera y tercera parte de ^la fun-
ción, figurando, entre otros números, 
las romanzas de Cavallería y E l Ju-
ramento cantadas por la señorita Au-
rora Obrcgón. 
Xo fal tarán las acostumbradas ex-
ihibiciones cinematográficas al final de 
cada parte. 
Noche completa. 
Despedida,—Ayer embarcó con rum-
bo á K s p a ñ a ¡ell maestro Romeu, el dis-
tin^aido compositor 'catalán que e n m -
part ió con don Modesto Ju l ián , en la 
úlíima, temporada de Albisu, la direc-
ción de la orquesta 'del! popular tea-
tro. 
Se dirige el nmestro Romeu á Bar-
celona en compañía die su esposa. 
Lleven los dos un viaje fellíz. 
Teatro Mart í . Da hoy comien/.') á 
su jornada en la escena de Mart í la 
Compañía de Zarzuela que dirigen ios 
señores José Palomera y Luís L . Ma-
yoquí y en la que figuran las aplaiiiü-
das tiples Luisa Übregón, Elena Pa-
rada y Luisa Arregni. 
La función está dividida en t r s 
tandas que se sucederán en el orden 
siguiente: 
Primero: Las Estrellas. 
Segundó: La Borracha. 
T c r c c i ) : Congreso Feminista. 
Conviene advertir (pie la primera 
tanda dará principio á las ocho y 
media. \ 
Mañana. E l cabo primero, para rea-
parición de Elena Parada. 
La empresa ha fijado precios muy 
módicos. 
A treinta centavos por tanda! 
La nota final.— 
En una barbería grita uno de los 
oficiales: 
—¡Toca el turno al número prime-
ro! 
Se adelanta un joven de Batabanó, 
pero en el momento de ocupar el si-
llón reflexiona y dice cor tésmente: , i 
—Señores : ¿Hay alguien que esté 
antes del número primero? 
-DE— 
Solemnes fientas on honor de la S a n t í -
sima Vi rgen Nuestra S e ñ o r a de la Caridad 
del Cohre Patrona de esta, I.sln. 
K l d ía 20 del actual & las cinco y media do 
la tarde se izará, la bandera con repiques 
de eampamis solemnizando el acto una ban-
da de m ú s i c a . 
D I A 30 
A las 8 de la m a ñ a n a Misa cantada y á, 
c o n t i n u a c i ó n el rezo de la novena. Los de-
m á s d í a s hasta el 7 de Septiembre se repe-
t i r á del mismo modo la novena. 
D I A 7 
A l oscurecer se rezará , el Santo Rosario y 
4 c o n t i n u a c i ó n solemne Salve. 
D I A 8 
A las 7 de la m a ñ a n a Misa de c o m u n i ó n 
general ; á las 8 y media, solemne tiesta en 
la que oficiará el Pbro. don Soveriano Saínz 
Secretario de C á m a r a y Gobierno de este 
Obispado, predicando en el la el I I . P. Jorge 
Camarero S. J. 
A las 5 de la tarde t e n d r á lugar la Proce-
sión por las naves del Templo. 
La orquesta en todos estos acto.s s e r á d i -
r i g ida por el s e ñ o r l l a t aa l Pastor. 
E l P á r r o c o y la Camarera tienen el honor 
de i n v i t a r á la M. I . A r c h i c o f r a d í a del San-
t í s imo Sacramento er igida on esta Iglesia, 
á los feligreses de la misma y á todos los 
devotos de la S a n t í s i m a V i r g e n de la Ca-
r idad del Cobre. 
Habana, Agosto 28 de 1906. 
12.910 1 T-28 9 M-29 
CRONICA E E L I G I O S A 
D I A 30 DE AGOSTO 
•'Este unes está consagrado á la. Asun-
ción de Nuestra Señora. 
El Circular está en Jesús María. 
Santa Rosa de Lima, virgen, Patro-
na de las Amér icas ; santos Fiacro, con-
fesor; Arsenio y Silvano, már t i res . 
Santa Rosa de Lima, virgen. Nació 
en Lima, capital del reino del Perú , el 
d ía 20 de A b r i l del año 1596. Criáron-
la sus padres con el mayor cuidado se-
gún las máximas de la religión cris-
tiana; pero eomo se hallaba prevenida 
del cielo con las más dulces bendicio-
nes, 'tuvieron el consuelo de ver en la 
niña á..poco tiempo un prodigio de la 
gracia. 
Se propuso nuestra Santa imitar 
desde sus más tiernos años, á Santa Ca-
talina de Sena, y prometiéndolo así, 
vencidas las muchas diiicultades que 
ocurrieron, vistió el hábi to de tercera 
dominica en el año ele 1606 dia de San 
Lorenzo. 
No es fácil poder explicar el gozo 
de que se llenó el corazón de Rosa, 
viéndose vestida con la misma divisa 
que la heroina á quien deseaba imitar 
con vivas ansias. Acreditó el carácter 
de aquella ord-en con las m á s asombro-
sas penitencias. 
A l paso que era su caridad inmensa, 
era •tambin excesivo su celo por la sal-
vación de las almas, siendo ipo'cos los 
miserables á quien no convirtiese, al 
mismo tiempo que los socorría, apli-
cando, p.'ara que el Señor les conce-
diese su gracia, fervorosas oraciones y 
rigurosas peniter/eias, cuyos sufragios 
no omitía en alivio de las almas del 
pulgatorio. 
Debilitada la salud de Rosa al rigor 
de sus grandes penitencias y prolijas 
enfermedades se dignó el Señor mani-
festarla el día d'e su muerte; recibió 
los sacramentos con la devoción y iter-
nura propia de su espíri tu, y traspor-
tada en dulces éxtasis.consumida aque-
lla biemaventurada víct ima á violen-
cia del incendio del amor del Esposo 
eterno, r indió su espíritu en manos del 
Creador el dia 24 de Agosto del año 
1617. Su fiesta se señaló para el dia 30 
de Agosto. 
Fiestas el viernes 
Misas Solemnes.—En la Catedral y 
demás iglesias las de costumbre. 
Corte de María.—Dift 30—Corres-
ponde visitar á Nuestra Señora del Sa-
grado Corazón ed Jesús en San Felipe. 
De orden del s e ñ o r V i c e - p r e s í d e n t e , en 
funciones de Presidente de la C o m p a ñ í a , c i -
to por esta p r imera convocatoria á los se-
ñ o r e s accionistas de la misma, para que á 
las dos de la tarde del d ía diez de Septiem-
bre p r ó x i m o , concurran á la casa calle de 
Cuba n ú m e r o 120, con objeto de celebrar 
j u n t a general ex t raord ina r i a ; en cuya j u n t a 
general se t r a t a r á de los par t iculares s i -
guientes: 
1. —De la a u t o r i z a c i ó n que sol ic i ta el V i -
ce-presidente Direc tor , para cons t i tu i r una 
"Sociedad M e r c a n t i l en Comandita con el 
s e ñ o r Anton io Ugarte, bajo la rasrón de A. 
Ugarte y Corop. S. en C." en los t é r m i n o s 
y condiciones procedentes. 
2. —Modif icación de los arts. 5, 6 y otros 
de los Estatutos de la C o m p a ñ í a . 
3. — A m p l i a c i ó n de las facultades y r e t r i -
b u c i ó n del Vice-presidente Direc tor . 
Habana, Agosto 27 de 1906. 
E l Secretarlo, 
E D U A R D O DELGADO. 
12.959 1-30 
S U L d i O . 
A la respetable s e ñ o r a Rosa V e n t u r a de 
Vi l l azón . 
Siem.pre l a delicada poes í a 
de tu bollo nata l en los albores 
der rama esencia de esquisitas flores 
y raudales de luz y de a r m o n í a , 
y es que la a l ta v i r t u d y l a h i d a l g u í a 
deposita en tu frente sus fulgores, 
á cambio de m á s p l ác idos honores 
te hacen luc i r tan pura como el d ía , 
acepta, pues ,en t u feliz aurora, 
« o n el bien que te dió naturaleza 
m i entusiasta canc ión , aunque Insonora 
bien lo merece t u genia l pureza, 
t u egregio nombre que el honor decora, 
t u l imp ia h i s to r i a y tu mora l grandeza. 
Agosto 30 de 1906. 
F . V . C A N D E L A . 
12.983 1-30 
Col i ic l i a r l a L i a Dolz' 
P U A D O <>4 y 6 1 A 
Direc to ra : Doctora M a r í a Luisa Dolz. 
R e a n u d a r á sus clases el lunes 10 de Sep-
tiembre. Admi to pupilas, medias pupilas y 
externas. 12.917 5-29 
C o l e g i o A l e m á n 
O ' R B I L . l . Y N . 4 3 , ftbTOS 
E l 3 de Septiembre p r ó x i m o r e a n u d a r á 
este plante l de educac ión para ambos sé -
xos, sus clases de i n s t r u c c i ó n p r imar la , se-
cundarla y superior, con su jec ión á los Re-
glamentos del imlsmo y que se f a c i l i t a r á n 
á los que lo solici ten. Se admiten pupilos 
y medios pupilos. 
12.856 15-28 A g . 
C o l e g i o f r a n c é s 
O B J S P O o G , H A B A N A 
D I R E C T O R A : 
¡moiselle Léonie Olivier 
Oíficier d' Academia. 
E n s e ñ a n z a Elementa l y Superior, R e l i g i ó n 
F r a n c é s , I n g l é s , E s p a ñ o l , T a q u i g r a f í a meca-
n o g r a f í a , calistenia, plano .estudiantina, ar-
pa, dibujo, p in tura , labores de todas clases, 
etc. P r e p a r a c i ó n para e x á m e n e s de maes-
tras.—Se admiten Internas, medio internas 
y externas.—Se reanudan los cursos el 3 de 
Septiembre. 12.821 15-26 A g . 
I N S T I T U C m F E A N C E S A 
A M A R G U R A ZZ. 
D I R E C T O R A : M E L L E S M A R T I N O N 
E n s e ñ a n z a elemental y superior, de Id io -
mas, F r a n c é s , E s p a ñ o l é I n g l é s , Relierlón, 
Plano, P i n t u r a y toda ciase de bordados. 
Se admiten internas, medio Internas y ex-
ternas.—Se fac i l i t an prospectos. 
E l d í a 3 de Septiembre se reanudan las 
clases. 12.806 13-26 A g . 
LIMUA 144 y 148, esq. fi 16 V E D A D O . 
Este Colegio, antes de "San Felipe," ab r i -
r á de nuevo sus clases el d ía 3 de Sep-
t i e m b r e . — E n s e ñ a n z a P r imar l a , Elementa l y 
Clases de A d o r n o . — A d e m á s hay un "Grado 
Suplementario" para los n i ñ o s que no hayan 
de cursar la Segunda E n s e ñ a n z a . — E n be-
neficio de los alumnos que residen en la 
Habana, todos los d í a s laborables á las 11 
a. m., un Religioso de l a Comunidad los 
a c o m p a ñ a r á desde "San Fel ipe" hasta el Co-
legio, d e v o l v i é n d o l o s a l mismo si t io á las 
cinco y media p. m. 
Se admiten externos y medio pupilos. 
12.780 8-26 
s t . i i r 
Teniente Rey esq. a Bernaza, frente 
al Parque del Cristo. 
E l d ía tres del p r ó x i m o mes de Septiem-
bre, t e n d r á efecto la aper tura del curso de 
l a y 2a e n s e ñ a n z a , y el de carrera comer-
cial . Se admiten externos y medios pupilos. 
Para Informes d i r ig i r se a l Director , Revo. 
W . A. Jones. C. 1731 26-24 A g . 
A C A D E M I A F. HERRERA 
Indus t r i a 87 .—Mecanogra f í a , t a q u i g r a f í a , 
o r t o g r a f í a . Idiomas, t e n e d u r í a de l ibros, 
a r i t m é t i c a mercant i l , i n s t r u c c i ó n elemental, 
• to . • 3,2,814 13-16 
Colegio ' ' E l Niño de Belén" 
llíií-celosm 2, entre Amis t ad y A g u i l a . 
l a y 2a e n s í - ñ a n z a . — E s t u d i o s comeroiales 
en eaairo n v e s e n . — I d i o m a s . — T a q u i g r a f í a . — 
M e c a n o g r a f í a , . — P r e p a r a c i ó n de maestros, 
—Se admiten pupilos y externos.—Clases 
todo el verano.—So dan prospectos. 
11-695 26-7 Ag . 
COLERO EL AMEL DELA GUARDA 
Direc to ra : Mar i ana L o l a A lva rez .—Vi l l e -
gas 109, entre M u r a l l a y Teniente Rey.—En 
s e ñ a n z a elemental y superior.—Estudios co-
m e r c i a l e s . — I d i o m a s . — P r e p a r a c i ó n de maes-
tras.—Solfeo y plano.—Dibujo y p in tura .— 
Se admiten internas, medio Internas y ex-
ternas.—Se dan prospectos. 
12.510 26-21 Ag . 
Y O F U M O 
C O L E G I O A G Ü A B E L L A 
A C O S T A N U M . 2 0 
( E N T C U B A Y S A N I G N A C I O ) 
E n s e ñ a n z a P r imar l a . E lemen ta l y Supe-
r ior . Idiomas, T a q u i g r a f í a , Clases noctur-
nas de p r imera E n s e ñ a n z a para adultos.— 
So admiten internos. 11.-108 26-1 A g . 
PARA RISGALÓ) r iqu í s imos estuebes de 
papel para cartas, sobres y tar jetas de ú l t i -
ma novedad, formas caprichosas, modelos 
nuevos muy hermosos, elegantes y a p r o p ó -
sito para regalos. Acaban de rociblr ' je en 
Qblgpo 80, Mb^erte-) _ 13.929 1-29 
TAI.OM;N de recibos para alquileres é c 
casas y habitaciones, á una peseta.—Car-
tas de fianza y para mesds en fondo, á una 
peseta la d o c e n a . — R ó t u l o s "Se a lqu i la" 
para casas y habitaciones á una peseta do-
cena.—Obis/po 86, l i b r e r í a . 
12.349 4-2S 
C A R T A S A E S T E Y E Z 
I M P R E S I O N E S D E V I A J E 
Este interesante i l b ro por Raimundo Ca-
brera impreso lujosamente con una l inda 
cubier ta y cerca de cien fotograbados I lus-
t ra t ivos del texto e s t á á la venta en las 
principales l i b r e r í a s y en la, A d m i n i s t r a c i ó n 
de "Cuba y A m é r i c a , ' Galiano 79, a l precio 
de un peso plata el ejemplar. 
G. 24 Jn. 
C O M I D A S - R E S T A U R A X T , ft domicilio y 
personas de gusto. Las servimos con m e n ú 
variado aseo ygusto. Contamos con cocine-
ro muy conocido y del g i ro de hoteles y 
fondas. Servicio especial de comidas. Orde-
nes: á su d u e ñ a , San M i g u e l 56. 
12.991 4-30 
COMPOSTELA ESQ. A EMPEDRADO 
S E V E N D E 
el mejor suspensorio del mundo es el de 
ROCA, conocido hasta hoy; se vende en casa 
de Roca, Compostela esquina á Empedrado. 
Se hacen encargos en 24 horas. ROCA, Com-
postela y Empedrado, casa de ROCA. 
Tínica fábrica de b ig iéu icos de ROCA. 
12.984 1-30 
E l d ía 30 á las ocho y media a. m. empie-
za el novenario con Misa solemne. E l 7 de 
Septiembre á las ocho p. m. rosarlo y salve 
ron orquesta y ó r g a n o , y el ocho á las ocho 
y media, la fiesta á toda orquesta estando 
el s e r m ó n á cargo del s e ñ o r Cura P á r r o c o . 
12.870 10-28 
A V I S O 
•Con fecha 28 del corriente, los s e ñ o r e s 
B e g u i g u é y Mestres, d u e ñ o s d.el ca fé y 
res taurant " E l Palals Royal Habaniero," 
San L á z a r o 370, han vendido su estableci-
miento á los s e ñ o r e s Ramos y Mestres, quie 
nes se hacen cargo de todos los c r é d i t o s 
act ivos y pasivos de la ex t ingu ida sociedad 
y han conferido poder á su dependiente se-
ñ o - B e g u i g u é . — 
L a nueva sociedad se d e d i c a r á a l mismo 
comercio que la anter ior . 
12.964 3-30 
ANUNCIADOR DE HIERRO 
J H S 
COLEGIO D E S E Ñ O R I T A S 
Diriyido pi»r las R^liftiosas del Apostolado 
del Sngrrado CorazCn de Jesfis.—Plaxa 
de Dragones, esq. ft Escobar. 
E l d ía 3 de Septiembre c o m e n z a r á el cur-
so de 1906 á 1907.—Se reciben pupilas, seml-
pnpilas y e x t e r n a s . — A d e m á s de las asigna-
turas del cursi), se dan clases de Ing lé s , pia-
no, dibujo y toda clase de costuras y bor-
dados. A. M. D. G. •} 
12.592 15 22-Ag. 
E G 1 D O N . 9 
Oficina: Eernaza 43.—Habana. 
L a Empresa Propie ta r ia de este Gran 
Anunciador (ún i co en su clase) pa r t i c ipa al 
púb l i co en general que desde el p r ó x i m o 
d í a 1 de Septiembre i n a u g u r a r á sus exh ib i -
ciones, dotadas todas de proyecciones cine-
m a t o g r á f i c a s , para lo cual cuenta con un 
extenso reper tor io de vistas de ú l t i m a no-
vedad. 
Dadas las condiciones en que se hal la 
ventajosamente situado permite desde el 
Campo de Mar t e ver los anuncios y las pro-
yecciones c i n e m a t o g r á f i c a s . 
Los grandes a t ract ivos con que cuenta 
dicho Anunciador harfin que sea un Direc-
to r io de las industr ias y las artes. 
Habana, 30 de Agosto de 1906. 
jN'egrelra y Pereira. 
C 1747 1 T28 1 M-29 
Joven de 25 a ñ o s . Maquin is ta Naval , acre-
ditado m e c á n i c o , au tomovi l i s t a de los mejo-
res talleres de P a r í s y Barcelona. Solicita 
plaza como jefe de ta l ler , garage ó cargo 
como buen chauffeur .—Habla i n g l é s y f ran-
c é s . — N e p t u n o 17, P l a t e r í a . 
12.774 4-26 
V M M 
s i s t e m a M a r t í 
D I R I J I D O 
por las 
S r i t a s . G i r a l í 
INDUSTRIA 80 
A L T O S . 
SE CORTAíí PATRONES POR MEDIDA, 
12797 30-26 
JEFFEESON M I L I T A E Y COLLEGE 
W A S H I N G T O N , M I S S I S S I P P I U. S. A. 
Colegio preparator io para j ó v e n e s . Uno 
de los mejores y m á s ant iguos colegios pa-
ra alumnos Internos del Sur.—Establecido 
por el Gobierno de los Estados Unidos el 
a ñ o de 1802.—Cuota por el a ñ o escolar: 
§250 oro americano.—Se presta especial 
a t e n c i ó n á los estudiantes cubanos que 
deseen aprender el idioma Ing lé s .—El curso 
p r ó x i m o c o m e n z a r á el 12 de Septiembre.— 
Para c a t á l o g o s d i r ig i r se á J. S. Raymond, 
L . L . D. Supt.—Washington.—Miss. U. S. A 
ó á O. G. Vi l l a l t a .—Gal iano 88, Habana. 
11.{J25 - a l t . 12-11 
P R O F E S O R D E I N G L E S 
A. Augustus Roberts, autor del Mé todo 
N o v í s i m o para aprender i ng l é s , da clases 
en su academia y á domic i l io . Amis t ad 68, 
por San Migue l . 12.649 13-23 A g . 
" E S T H E R " 
Colegio de niñas y señori tas 
E S T U D I O C O M P L E T O 
Obispo 39, altos. Teléfono 3226. 
IDIOMAS 
C a s t e l l a n o . — I n g l é s y F r a n c é s . 
ADORNO 
Bordados.—Corte. Confecc ión y P in tu ra . 
MUSICA 
Piano y Mandolina. - - - - -
M E C A N O G R A F I A 
E l 1 de Septiembre 
Se da pr inc ip io á las clases.—Hay in ter -
nos, medio internos y extrenos. 
— SE D A N REGLAMENTOS — 
12.455 26-19 A g . 
Colegio Ntra. Sra. del Eosario, 
CARLOS I I I , N ú m . 14. 
Este Colegio a b r i r á el nuevo curso de 
1906 á 1907, el d ía 6 de Septiembre.—Ense-
ñ a n z a Elemental , Superior, Idiomas, Type-
w r i t i n g . Clases de Adorno. 
m 16-17 A % 
Se ex t i rpa completamente por un procedi-
miento Infal ible , con t r e i n t a a ñ o s de p r á c t i -
ca. Informes en Bernaza 10. Te l é fono 3034. 
J o a q u í n Garc í a . 12.812 26-26 Ag . 
A G ü S D I T A BLAS 
P E I N A D O R A . 
Peinados por abonos y sueltos á domici l io , 
precios corr ientes .—Agui la SS, bajos. 
12.518 25-21 A g . 
¡ ¡ N A B A C O B R A M O S ! ! 
Por g r a d u a r la v i s t a . 
Por un centén le facilitamos 
un lente ó espejuelo de o r o relle-
no, con piedras del Brasil de pri-
mera. 
L a c a s a d e O p t i c a mejor sur-
tida, 
EL ALMENDARES, Obispo 54 
C 1639 1-Ag. 
P A R A - R A Y O S 
E. Morena, Decano E lec t r i c i s t a , construc-
to r é Instalador de para-rayos sistema mo-
derno á edlricios, polvorines, torres, panteo-
nes y buques, garant izando su i n s t a l a c i ó n 
y materiales.—Reparaciones de los mismos, 
siendo reconocidos y probados con el apara-
to para mayor g a r a n t í a . I n s t a l a c i ó n de ^ 'm-
bre*s e l é c t r i c o a Cuadros indicadores, tubos 
a c ú s t i c o s , l í n e a s t e l e f ó n i c a s por toda la Isla. 
Reparaciones de toda clase de aparatos del 
ramo e léc t r i co . Se garant izan todos los t r a -
b a j o s . — C a l l e j ó a de Espada n ú m . 12. 
12.618 26-7 A g . 
NATALIA B. DE MOLINA 
Profenora en pnrtOH por las faeiiltiidrn de 
la I labaua y Madrid, con certifleadom «le su 
larg-a práct ica eu IUH iirincl|MilcM Clfulcaa de 
Kint>i»a. Esju-cIallMa en enrcrmcdadcM del 
ciubara/.o y po l l a s de las wefiaraM. Caraclo-
nc.«* railloalcN en poco tiempo por trataaiicu> 
ION cMpccIaleN. . DeMcoaa «le baccr bien fl la 
iiiiinanl«ia«l y qne las nefioraN no caigan ea 
manoM «hi Inexpertas «ine Ies oeauiouen alce-
clones «ine lleguen * perturbar su salud y 
producirles pudecimlcntos prolongados y 
penosos, innebas veces «le funestas c«msc-
cuenclas, ofrece su asistencia en loa pnrt«>s> 
con tixlos los adelantos eleutlflcos, por dos 
centenes.—Consultas á e 2 & 4, San Ignacio 
134, es<iiilua A Merced. 
U M S 15-23 A g . 
i r . \A J O V E N P E N I N S U L A R , desen colo-
carse para l a l impieza de habitaciones y 
coser en casa par t icu la r . I n f o r m a n en So-
meruejloij 38. 12.944 4-30 
S E D E S E A C O L O C A R un mnebncho «te 
l . . AÚOS de edad, de criado de mano en casa 
pa r t i cu l a r ; tiene buenas referencias. I n -
forman en Indus t r i a 166; sabe servir á la 
nvesa. 12.953 4-30 
UNA J O V E N desea colocarse de criada de 
mano ó manejadora; es fina, trabajadora y 
c a r i ñ o s a para los n i ñ o s ; tiene buenas re-
ferencias. San J o s é 36, altos, dan r azón . 
12.967 4.30 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R , «lesea c o l ó . 
carso de manejadora ó de orlada para hab i -
taciones; es c a r i ñ o s a con los n i ñ o s y sabe 
cumpl i r con «u o b l i g a c i ó n , teniendo quien 
la garantice. Compostela n ú m . 24. 
_ i 2, 969 4-30 
S E S O L I C I T A nna criada de mano y que 
atienda á dos n iños . E l t rabajo no es de-
masiado y so paga buen sueldo. Falgueraa 
29. T u l i p á n . 12.951 4.30 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R , aclimatada 
en el pala, desea colocarse de criada de ma-
no 0 manejadora; sabe cumpl i r con su o b l i -
g a c i ó n y tiene quien la recomiende. I n f o r -
man en San Pedro 20, fonda "Las Cuatro 
Naciones." Muelle de Luz. 
12.956 4.30 
UN A S I A T I C O buen cocinero, desea colo-
carse en casa pa r t i cu la r ó establecimiento. 
Sabe cumpl i r con su o b l i g a c i ó n y tiene 
quien lo garantice. I n f o r m a n en Sitlois 97. 
l-,.946 4-30 
S E S O L I C I T A n n criad» de mano con re-
comendaciones. Sueldo, dos centenes. Con-
cordia n ú m . 25Vi, altos. 
'12.957 4-30 
SE SOLICITA una criaba de mano. Ave-
nlda del Golfo entre Campanario y Per-
severancia. 12.958 4-30 
UNA C O C I N E R A P E N I N S U L A R , desen co-
locarse en casa par teular 6 establecimiento. 
Sabe cumpl i r con «u o b l i g a c i ó n y tiene 
quien la recomiende. Sol n ú m . 54, In fo rma-
r á n . 12J) 68 4-30 
C O C I N E R O C A T A L A N , solicita colocacida 
en casa pa r t i cu la r ó establecimiento; sabe 
t rabajar la cocina e s p a ñ o l a , c r i o l l a y f r an -
cesa ;trabaja toda clase de helados. D a r á n 
r a z ó n en el café Imparc la l , Manzana de G ó -
mez. Lilii87 4"30 
S E D E E A una mujer blanca, de mediana 
edad, fo rmal y sin pretensiones, para ayu-
dar á los quehaceres de la casa; ha de saber 
zurc i r yalgo de costura; sueldo, dos cente-
nes. En Obispo 3'J, altos. 12.982 4-30 
S E S O L I C I T A u n joven de 18 i 20 afios, 
para casa de comercio ;sueldo, s e g ú n sus 
aptitudes. L A M A R G A R I T A , Reina 54. 
12.980 4-30 
DOS J O V E N E S P E N I N S U L A R E S , desean 
colocarsede manejadoras, una sabe coser á 
mano y á m á q u i n a . Son muy c a r i ñ o s a s con 
los n i ñ o s y t ienen quien las recomiende.—> 
Inorman en Monte 157. 12.966 4-30 
D E S E A C O L O C A R S E una criandera pe-
ninsular , con buena y abundante leche; t ie -
ne cincuenta d í a s de parida, con su n i ñ a 
que se puede ver; no tiene reparo en sal i r 
a l campo; tiene quien l a garantice. I n f o r -
m a r á n en Inquis idor 14. 12.963 4-30 
SIN I N T E R V E N C I O N D E C O R R E D O R , 
se desea comprar dos casitas á $2.000 ó 
$2.500 ó una de $4.500 á 5.000 ,en buen pun-
to y l ib re de g r a v á m e n , en 16 n ú m . 6, Ve-
dado, in forman. 12.993 4-30 
" M E D Í A S B O T E L L A S 
Blancas sin le t rero , se compran en I n -
fanta 37. ó Prado 100. 12.689 8-24 
Se compra una de 25 á 30 tons., para v í a 
ancha. I n f o r m a r á Acosta n ú m e r o 6.—Ha-
bana. Í2.19S 15-15 A g . 
S E D E S E A C O L O C A R nna Joven penin-
sular, de cocinera; en la misma una buena 
criada de mano; tiene buenas referencla.3 y 
quien responda por ella. I n f o r m a n en Te-
niente Rey 76, esquina á Aguacate, café . 
12.965 4-30 
A T E N C I O N D U L C E R O S Desea colocarse 
un joven en una d u l c e r í a , de aprendiz ade-
lantado 6 de hornero; tiene p r á c t i c a y re-
ferencias buenas en dicho oficio. Va á cual -
quier parte de la Is la como á bordo de a l -
g ú n vapor. Sin pretensiones. Acosta 22, I n -
f o r m a r á n á t o d a s horas. L Vázquez . 
_ 12.990 •A-30__ 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R , desea colo-
carse de cr iada de mano. Sabe cumiplir con 
su ob l igac ión y tiene quien la recomiende. 
I no rman en Egido 9. 
12.989 4-30 
E N E L T A L L E R D E L A V A D O " E L CIE-
R R O , " Calzada del Cerro 546, se sol ici ta un 
almidonador que sepa t rabajar ; se da buen 
sueldo. 12.970 4-30 
UNA P E N I N S U L A R de 24 años , desea 
colocarse de criada de mano ó manejadora. 
Es c a r i ñ o s a con los n i ñ o s y sabe cumpl i r 
con su ob l igac ión . I n f o r m a n en Amis tad 88 
12.971 4-30 
[ i f s m u s ras 
D E 
m 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro para hoy, jueves, ¿i las oua-
tro de la tarde, su viuda, hijos, hermana, hijos políti-
cos y demás familiares y amigos ruegan 6 sus amistadas 
se sirvan concurrir á la casa mortuoria, Chacón 29, para 
acompañar el cadáver al Cementerio de Colón, por cuyo 
favor les quedarán eternamente agradecidos. 
Habana, Agosto 30 de 1906: 
Carmen Toledo V. de dol Cal vo—Tomís , María, Carmen, Lorenzo, Concep-
ción. Leopoldo v Amér ica del Calvo y Toledo—ClAra <lel Calvo y Pérez—Dr. R i -
cardo Sierra y Cruz—Manuel Góméz Cordido-Jul iAn W. Angel—A^ustin Can-
ten» v Bosch—Aguslin Cánteos y del C a l v o - T o m á s , Oscar y Jocinto de 1 Calvo y 
González—Eamón y Ambrosio Sierra v del C a l v o - Carlon Manuel del Calvo y 
F igueroa—Píanc i sco Pérez y Rodríguez—Dr. Kliico Oiberna—Francisco B. de! 
Calvo- José R a m ó n Ariza—Armando SAnohez A g r a m ó m e - D r . Francisco de 
Zayas—Dr. R. Pérez Miró. 13004 1-30 
Este Centro docente abr i rá , sus clases el 
d í a 11 de Septiembre. En él se admiten 
alumnos internos, medio pensionistas, en-
comendados y externos; los que deseen In -
formarse, acerca de las condiciones de admi-
s ión de las diversas clases de alummos, pue-
legio. Ea m a t r í c u l a de los alumnos exter-
nos quedará , ab ier ta desde el d í a 10 en la 
nos q u e d a r á abier ta desde e Idía 10 en la 
Prefectura. E n este establecimiento se dan 
las e n s e ñ a n z a s EJlemental, Superior, Prepa-
ra to r i a y la Carrera de Comercio; a d e m á s , 
como Colegio privado, agregado a l I n s t i t u -
to de la Habana, se estudian en él todas 
las asignaturas de la Segunda E n s e ñ a n z a 
con forme al plan de estudios vigente. 
Nota.—Los alumnos internos deben In -
gresar en el Colegio el d í a 10 y los exter-
nos y encomendados el d í a l l ^ i e 7 á 8 de la 
m a ñ a n a . 12.986 S-30 
A L A GRACE DE D I E U 
COLEGIO FRANCES 
Neptuno 101, altos. Habana. 
E n s e ñ a n z a elemental y superior. Idiomas: 
f r a n c é s é ln,glés, r e l i g ión , dibujo, solfeo, 
piano y toda clase de labores. Se admiten 
medio pupilas.—En el mismo se ha abierto 
una academia de corte p a r i s i é n y confec-
ción, estando al frente una excelente pro-
fesora.—Se fac i l i t an prospectos. 
12.960 4-30 
INGLES Y FRANCES 
lecciones á, domici l io 6 en su casa por pro-
l i s o r competente. Consulado 75, altos. 
1 2.892 8-29 
PROFESOR COMPETENTE 
Da loccloneB á. domici l io 6 en su casa, 
ele I n g l é s , i'-ranecs, Gramá , t i ca Castellana, 
G e o g r a f í a , A r i t m é t i c a y Tenodiur ía de L i -
bros. Consulado 75, altos. 
12.891 ?"29_ 
—FIÍOI'1iÍvORA de pinno y solfeo, espnftoln, 
con nociones de canto yalgunas labores, se 
Ó t r é á é para dar lecciones k domici l io . Nep-
tuno n ú m . 2, de 3 á 12, y de 2 á 5. 
12.84(> 8-28 
L a Facu l tad se compone de diez miem-
bros graduados en los mejores univers ida-
des de los Estados Unidos y en la de la 
Haibana. 
Se han combinado los mejores m é t o d o s 
educativos de Cuba y los Estados Unidos.— 
E l edificio que se está, construyendo para la 
i n s t a l a c i ó n del colegio c o s t a r á $100.000, y 
su s i t u a c i ó n es accesible por todos los 
t r a n v í a s de la ciudad. 
E n el mismo edi/icio se i n s t a l a r á un Tem-
plo Bautis ta , calle de Dragones esq. á la de 
Zulueta. C 1710 alt . 4-19 
"Miguelina de los Reyes" 
T E J A D I L L O 48, altos. 
12.427 1^-18 A g . 
Para dar clases de Ia y 2a Enseñanza 
en casa pa,rticular, se ofrece un profesor 
competente que posee varios t í t u l o s a c a d é -
micos. T a m b i é n prepara maestros para los 
p r ó x i m o s e x á m e n e s . D i r i g i r s e por correo & 
J. G. en Gb'spo 80. t ienda de ropas E l Co-
rreo de P a r í s . ' g 20 oc. 
E L PROFESOR DEPASSE 
de la Univers idad de Francia , da lecciones 
on su casa, L a m p a r i l l a 42 y á domici l io .— 
Con su m é t o d o p r á c t i c o se aprende á. t r adu-
cir , escribir , entender y hablar el f r a n c é s 
correcta y r á p i d a m e n t e . 12.540 10-21 
C O L E G I O D E B E L E N 
Este Colegio abr i rá , det nuevo sus clases 
el p r ó x i m o d í a 10 de Septiembre. 
Los alumnos internos i n g r e s a r á n el d ía 
9 á, las 8 de la noche y los medio-pupilos y 
externos, el d í a 10 áe siete á, ocho de la ma-
ñ a n a . 
No se admiten externos m á s que para la 
segunda e n s e ñ a n z a y para el curso prepa-
ra tor io , y antes de ser admit idos los que 
vengan de nuevo será.n examinados á, fin de 
aver iguar si tra.en la sullclente prepara-
ción. 
Estos e x á m e n e s s e r á n del 1 a l 8 de Sep-
tiembre. 
Con el fin de f ac i l i t a r la I n s t r u c c i ó n p r i -
mar la á los n i ñ o s que no pueden sufragar 
los gastos del pensionado, no solo cont inua-
r á n abiertas las escuelas g ra tu i t as que se 
abr ieron en el Colegio el curso pasado sino, 
que se a b r i r á n dos m á s de nuevo á, fin de 
dar cabida ó, las numerosas peticiones que 
ha habido para "ellos .La i n sc r i pc ión de é s -
tos alumnos, se h a r á en al p o r t e r í a del 
mismo Colegio, el d í a 3 del p r ó x i m o Sep-
tiembre, 
Estas escuelas gra tu i tas comienzan el 3 
de S e p t l í m b r e . G 1707 21-19 A g . 
F E R R O PERDIDO 
Uno de caza canelo, que atiende por "Yes" 
s e r á bien grat i f icada la persona que lo en-
tregue en San Rafael 21 ó d iga donde s; 
oculta. 12.904 1 T 28 3 M-29 
G R A N POSADA «I.A U ^ I O \ " con 100 ca-
mas, San J o s é esquina á Amis tad . H a y ca-
mas de 25 cts.. 30 y 50 cts., por noche, pa-
ra hombres solos. E l b a ñ o es l i b re y entrada 
á todas horas. 12.581 26-22 A g . 
SE SOLICITA 
una buena cr iada de mano que sepa su o b l i -
gac ión , para l a casa calle del Obispo n ú m e -
ro 52, altos. Sueldo, tres doblones y ropa 
l impia . 12.946 4-29 
INDULTO GENERAL 
á l o s p r ó f u g o s e s p a ñ o l e s 
l ' O R S . M . E L R E Y 
Todos los que se quieran acoger á dicho 
indul to , sean de cualquier quinta , para no-
der ¡r á E s p a ñ a , sin ser molestados nunca 
por las autoridades.—Los que se encuentren 
en esta ciudad de la Habana, d i r í i a n s e per-
sonalmente de 6 á 8 de la m a ñ a n a y de 6 
á 8 de la tarde, á Campanario 128, á F r a n -
cisco R o d r í g u e z Vázquez , que se encarga 
de todas las gestiones que se necesitan ha-
cer. Los de fuera de esta ciudad, d i r í j a n s e 
por Correo, y manden los .sellos para con-
testarle. 12.9r)0 4-30 
S E t i l 0>KA COBOCAB de manejndorn 6 
criada de mano, una s e ñ o r a ¡pen insu la r sola. 
Tiene quien la recomiende. Animas 58. 
_12.9G2 4-30 
P A R A MUY C O R T A F A M I L I A , «c noliclta 
un criado de mano. H a de entender algo de 
cochero. I n f o r m a el portero, en San Igna -
clo 14. 12.94 7 4-30 
S E S O L I C I T A en Neptuno 17, nltos, un» 
buena cocinera blanca, para un m a t r i m o -
nio solo. 12.942 4-30 
SK SO M C I T A uno erindn de mnno qne 
t r a i ga referencias. Calle K e n t r e L í n e a y 
11, Vedado.' 12.943 4-30 
SK S O L I C I T A na nocto que diMpongra de 
|500 6 $600, «i es cocinero mejor, para una 
fonda-restaurant , de posi t ivos resultados, 
pudiondo el mismo admin i s t r a r el estable-
c imiento ; mucha fo rma l idad 6 no presen-
tarse. I n f o r m a r á n en A g u i a r 52, P a n a d e r í a 
L a Alianza. 12.948 8-30 
SB S O L I C I T A una eriada y una enelnera) 
la cocinera para Marianao, en San L á z n r o 
83. bajos. J i i 9 ^ . 4-30 
UiVA B V m t A L A V A N D E R A de c o í o r T d e -
sea co'locarse. Salió lavar y planchar toda 
OtMQ de ropa. I n f o r m a n en Ajn>irp-ura 94 
12,954 4-30 
B A Y O 35, altos, entre Reina y Es-
trella, se solicita una eocinera para 
corta familia. Sueldo, $15 plata. 
12.973 4-30 
S E S O L I C I T A una criada peninsular, par» 
los quehaceres de la casa y ayudar un n iño 
si no es c a r i ñ o s a con ellos, que no se pre-
sente. Neptuno 9, esquina á Consulado. 
12.975 . 4J50 
S E S O L I C I T A un criado de mano de oo'.or 
que sea muy p r á c t i c o en el servicio y que 
t r a i g a buenas referencias. Calle G esquina 
á 15 V i l l a Magda, Vedado. 
12.978 4-30 
UNA P E N I N S U L A R , desea colocarse de 
manejadora. Es c a r i ñ o s a y amable con loa 
n i ñ o s y sabe cumpl i r con su o b l i g a c i ó n . — 
Tiene quien la recomiende. I n f o r m a n en 
Inquis idor 29. E n l a misma una criada de 
m a no. 12^99 8 4-3 0 
UNA C R I A N D E R A P E N I N S U L A R , de 4 
mieses de parida, con buena y abundante 
leche, desea colocarse á leche entera. Tiene 
quien l a garantice. I n f o r m a n en Obra p ía 
25, el portero. 12.999 4-30 
S E S O L I C I T A uwa ono'nora. Ha «1» •«•n-ff 
muy buenas recomendaciones y d o r m i r en 
el acomodo. Buen sueldo. Prado 84, de 8 á 
12 de a l m a ñ a n a , i n f o r m a r á n . 
12.992 4-:!0_ 
UNA HUENA C O C I N E R A peninsular de-
sea colocarse en casa pa r t i cu la r ó estable-
cimiento. Sabe cumpl i r con su ob l igac ión y 
tiene quien l a garant ice. I n f o r m a n en Obra 
pí ̂  _5 0̂  12.9 96 4 - 3 0_ 
DINERO—.550.000.—Se desean colocar ft 
m á s bajo i n t e r é s que nadie, con hipoteca, 
p a g a r é y sobre alquileres en cantidades de 
ISOOi $300, |500, $1.000, $2.000 hasta $25.000 
ó en compra de casa en esta ciudad ó fincas 
r ú s t i c a s en l a . p r o v i n c i a de $1.000, $2.000 
hasta $30.000, s e ñ o r More l l , de S á 12 a. m.. 
Monte n ú m . 280. 12.996 8-30 
D E S E A C O L O C A R S E de criada de mano, 
una joven peninsular acl imatada en el p a í s , 
para Informes Ofilcos 84, bajos, en la So-
cledad F o t o g r á f i c a . 12.895 4-29 
S E S O L I C I T A una criada peninsular para 
un ma t r imon io con una n iña . Vi l legas 51. 
ó J e s ú s del Monte 435. 
12.898 8-29 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R , desea colo-
carse de criada de mano; tiene quien l a re -
comiende; Un hombre de mediana edad, 
desea colocarse de portero 6 criado de ma-
nos ¡ en t i ende algo de cocina. In fo rman en 
San J o s é 2, B, tiene referencias. 
12.908 4-29 
S E S O L I C I T A una criada de mano en 
A g u i l a n ú m e r o 162 ,altos. Sueldo, dos cen-
tenes; 12.890 4-29 
T A B A C O E N R A M A — U n Joven de 24 
años , muy conocedor del ramo desea coloca-
ción. D i r í j a n s e por escrito á Youngman, & 
esta A d m i n i s t r a c i ó n . 
12.893 4-29 
UNA P E N I N S U L A R desea colocarse para 
cocinera ó cr iada de mano; sabe algo de 
costura. Bayona n ú m . 5, bajos. 
12.914 4-29 
UNA SRA. C A S T E L L A N A , Joven y bien 
educada, desea co locac ión como doncella 
de una s e ñ o r a ó s e ñ o r i t a ; sabe cortar y co-
ser ropa blanca y de color, repasar y mar-
car y tiene quien la garantice. Dar aviso 
á Juan Gómez , en el "Bon M a r c h é , " Reina 33 
12.915 4-29 
J O V E N A M E R I C A N A 6 I N G L E S A Se 
sol ic i ta una para l impieza de habitaciones 
en caas par t icu lar . Referencias: Núm. 93, 
calle 9a, Vedado. 12.899 4-29 
UNA B U E N A C O C I N E R A desea c o l o c a r á 
en casa par t icu la r 6 establecimiento. Sabe 
cumpl i r con su ob l igac ión y tiene quien la 
garantice. I n f o r m a n en M u r a l l a 113. 
12.902 4-29 
S E S O L I C I T A una cocinera que sepa mn 
ob l igac ión y sea fo rmal , para una corta fa-
mi l ia . Someruelos n ú m e r o 11. 
12901 A .va 
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N 0 V E L A S _ C 0 R T A S . 
( C O N C L U Y E ) 
Si 'los ropa ros y las hablillas de la 
¡pública opinión no se dirigiesen y se 
guiasen (ppr inipnlsos de suma defi-
•ciencia, la felicidad de la mujer sería 
un liecho real. • , 
Si la organización de la sociedad no 
fuese como es, c.1 elemento femenino 
estaría dotado de las atribuciones á 
que es 'acreedor. 
Mas existen ciertas y determinadas 
tcmlencias -que privan, que impden, 
que sujetan como trabas malditas al 
bello sexo. 
El hombre discierne y piensa libre y 
ampliamente, ejecuta lo que se lie an-
toja, y camina por ¡la senda que su 
a n i m i d a d le dieta. Si su libérrima •vo-
luntad no es >empleada según sus facul-
tades le ipermiten, no es culpable la so-
ciedad sino el propio individuo. No así 
la, mujer que se encuentra imposibili-
tada, entorpecida en su acción por las 
lexigeneias ó caprichos de la social 
constitución. 
Carmela fué víctma de esos mismos 
caprichos ó de esas mismas exigencias. 
Si la corta/pisa de las sañudas -opi-
niones .de las gentes, no hubiérala im-
pedido su ipen Sa rn i en to , (resuelto se ha-
llaba el problema de su dieha. Hubiese 
ido hacia su ideal; hubiese marchado 
en recto sentido hacia el objeto de su 
amor. Aihí estaba precisamente su des-
gracia. Al verificar un acto que en sí 
no envolvía detrimento, lia erítica. te-
rrible prepararíase á clavar su agui-
jón en la reputación ilímpida de la jo-
ven. Y esto es lo que tenía que evitar 
á todo evento, contra viento y onarea, 
¡piies en ello iba su honor, su pudor, su 




La fatal nueva cundió entre el ve-
cindario rápidamente, causando efec-
tos desastrovsos, 
Niazario Rosales había disparado su 
revólver contra sí, metiéndose una ba-
la en la eabeza. 
Junto á su cadáver hallóse una car-
ta, misiva tristona que envolvía todo 
un poemo trágico, quejumbroso. 
"No culpéis á nadie de mi muerte. 
Me suicido por cobarde, por paria, por 
impotente, por decrépito en la flor de 
mi vida. No he tenido el suficiente va,-
lor para solicitar el cariño de una mu-
jer porque creía que sería desprecia-
do. Esa mujer ha constituido mi exis-
tencia. Como sin ésta no se puede vivir 
desaparezco de entre los que existen. 
Me arrebato la vida porque mi vida 
era una mujer que amaba y que no me 
pertenecía'. 
Estos pocos renglones fueron del 
público .dominio. Sirvieron de 'anima-
dísimos comentarios pero sin dar en 
quién .podía ser la causante indirecta 
de la muerte de Rosales. 
La bella Carmela perdió su lozanía, 
su gentileza, su frescura, su alegría. 
Enfermó de euidado. Sus atribulados 
padres no pudieron saber la causa de 
aquel enervamiento físico moral. 
¡Pobrecilla Carmela! 
Permanecía triste, meditabunda, 
marchita) llorosa... 
Antono Bendicho 
^ < ^ ^ > ^ > 1 
4 c o n a l g u n a pe r sona e n t e n d i d a 
e n m a t e r i a s mus i ca l e s , segura-
mente dicha persona t e n d r á e n s u casa u n 
' ' P I A N O G O E S & K A L L M A M " , 
que hoy son sin duda l o s de m a y o r s o l i c i t u d e n C u b a . Sus voces, s u 
pulsación y su sólida c o n s t r u c c i ó n , h a c e n d e l " K A L L M A N " u n i n s -
trumento ideal para el hogar. 
Venga á vernos ó e s c r í b a n o s . 
^ 9 
J o s é G i r a l t . O ' R e i l l y 6 1 . H a b a n a . 
i leño J J A , . C 160 
C U o 
Curarlas no significa en este caso detener-
las temporalmente para que luego vuelvan. | 
L a C U R A C I O N e s R A D I C A L . 
He di dicado toda la vida al estudio de la „• 
í 
fe 
liarantizo qus nsí Remedio curará los ¡ 
casos más severos. 
El que otros hayan fracasado no <;s razón para rehu. 
«ar curarse ah.ora. Se enviará GRATIS á quien lo 
pida UN FRASCO de mi RKMEDIO INFALIBLE 
y un tratado sobre Epilepsia y todo los padecimientos 
ociviosos. Nada cuesta probar, y la curación es seguí a. 
DR. M A N U E L J O H N S O N , 
Obispo 53, Habana, Cdbai 
Es mi tínico agente. Sírvase dirigirse á ¿1 para prueba 
gratis. Tratado y frascos grandes. 
D r . H . G . R O O T , 
Zaboraioríos: gó Pitte Street, - - Nueva York. 
Cualquier lector de esto periódico que envíe su nom. 
bre completo y dirección correctamente dirigida al 
D R . M A N U E L J O H N S O N . J 
) Obispo 53 y 55, ~ " J 
A p a r t a d o 7 3 0 , - - i: H A D A N A , ^ 
recibirá por correo, franco de porte, un Tratado sobtl 
la cura de la Epilepsia y Atiuues, y un frasco de pruo¿ 
fea GRATIS. " y 
S E D E S E A C O L O C A R una joven peninati-
lar , de c r iada de mano, acostumbrada á es-
te servicio; tiene buenas referencias; l a se-
ñ o r a que la manda á buscar que diga el 
sueldo que da; y en l a misma una s e ñ o r a 
peninsular, se desea colocar de costurera en 
casa pa r t i cu l a r ; sabe coser y cor ta r por 
medida, bordar y marcar ; no t iene incon-
veniente en ayudar en algunos quehaceres 
de la casa ¡ t i ene quien la recomiende. I n 
fo rman en Oficios 29, altos. 
12-928 4.29 
S E S O L I C I T A nna CACtnera. 
Calzada de Cr i s t ina frente á 
la In te rnac iona l , altos. 
12.604 
Informan en 
l a Puer ta de 
4-29 
COCINERO REPOSTERO, E S P A Ñ O L , D E -
sea colocarse en su oficio con buenas refe-
rencias de las casas que ha servido. Cocina 
á la e s p a ñ o l a , francesa y c r io l l a . D a r á n ra-
z ó n en la v i d r i e r a de tabacos del café Cen-
t r o Alemá-n. 12.823 4-28 
A B O G A D O Y P R O C U R A D O R 
Se hace cargo de toda clase de cobro y de 
intestados, t e s t a m e n t a r í a s , todo lo que per 
fenece a l Foro , sin cobrar hasta la con 
c l u s i ó n ; f ac i l i t o dinero & cuenta de heren 
cias y sobre hipoteca. San J o s é num. 30. 
12868 4-2S 
P U E D E H A C E R S E 
m u MÍ í i i m 
escribiendo muy formalmente al s e ñ o r RO-
Bi iBS, Apar tado de Correos de l a Habana, 
nú "ñero 1014 .—Mandándole sello contesta á 
toco el mundo.—Mucha moral idad y reserva 
imi 'cnet rable .—Hay proporciones m a g n í f i -
cas para verif icar posi t ivo mat r imonio . 
12.666 8-23 
U N A B U E N A COCINERA P E N I N S U L A R , 
desea colocarse en casa de comercio 6 par-
t icu lar . Sabe cumpl i r con su o b l i g a c i ó n y 
tiene quien la garantice. I n f o r m a n en H a -
bana 59. No va fuera do l a Habana. 
12.837 4-28 
U N A SRA. DESEA COLOCARSE P A R A 
a c o m p a ñ a r á una s e ñ o r a ó para cuidar un 
colegio. No tiene inconveniente en I r al Ve-
dado 6 al Cerro. I n f o r m a n en el despacho 
de anuncios de este Dia r lo . 
12.874 4-28 
U N A SRA. M A D R I L E Ñ A , QUE L L E G O 
el viernes 24 del corriente, desea encontrar 
c o l o c a c i ó n para cocinera en una casa de 
buena f a m i l i a ; es honrada y sabe cumpl i r 
con su ob l igac ión . D a r á n r a z ó n en Empe-
drado n ú m e r o 7, h a b i t a c i ó n n ú m e r o 12. 
12.831 il2JL_ 
COCINERA P E N I N S U L A R . Q U E SABE 
el oficio con pe r fecc ión y con referencias 
de las casas donde ha trabajado, desea co-
locarse en casa pa r t i cu la r ó establecimien-
to. I n fo rman en Salud 76. C a r n i c e r í a . 
12.871 4-28 
S E D E S E A saber el paradero «leí joven 
J o s é B a r d a g u é , que hace 14 meses vino de 
Barcelona, estuvo en Cruces, en el ingenio 
"San A g u s t í n , " desean saber el paradero 
sus padres, favor que a g r a d e c e r á n ; se su-
pl ica la i n se r c ión en los p e r i ó d i c o s de la 
Isla. D i r i g i r s e á A n t ó n Recib 9, cuarto n ú -
mero 8, Habana. 12.869 4-28 
U N C A T A L A N D E M E D I A N A E D A D , 
muv p r á c t i c o en el comercio y f a b r i c a c i ó n , 
se ofrece como do criado de confianza para 
cualquier comerciante que tenga que v ia jar 
por fuera y dentro del pa í s , ó cualquier pun-
to do Europa, siendo muy honrado y oum-
DlJdbr ai) SU <Íéb«r¡ tiene personas que res-
ponden por su conducta. D i r i g i r s e á esta 
A d m i n i s t r a c i ó n sea por escrito ó de palabra 
á Anton io S. 12.792 4-26 
IMECANK'O práeí leo en toda clane de t ra -
bajos de ingenios, montaje de toda clase de 
míui i i inas , t rabajando a l torno y ajuste, se 
ofrece! pocas pretensiones. D i r i g i r s e por 
escrito á Mecán ico , á este D i a r i o . 
12.781 <-26 
$EI O E S E A saber el domicilio de Andréii 
Inflesta González , d i r l j i r s e por car ta ó per-
sonalxnent? á M u r a l l a 9. . , 
12.782 ^'26 
S E OFí tECE para cobrador de casan de 
comercio y de Inqu i l ina to , adminis t rador , 
encargado ú otro cargo de confianza, per-
sona formal y sin muchas pretensiones.— 
TamhI6|) puede servir para carpeta 6 aux i -
l ia r de escri torio. I n f o r m a n en el A l m a c é n 
de f e r r e t e r í a L a Castellana, Compostela 114. 
12.778 8-26 
U N J O V E N P E N I N S U L A R , DESEA Co-
locarse de dependiente de cofé, portero 6 
crl«wi0 de mano. Sabe cumpl i r con su o b l l -
iraclón v tiene quien lo garantice. I n f o r m a n 
en Cfipcel h 12.T73 4-26 
SE D E S E A COLOCAR U N A C R I A N D E R A 
acl imatada en el pa í s , tiene 2 meses de pa-
rida, y leche muy abundante y buena apro-
bada por varios m é d i c o s y tiene quien la 
garant ice por su conducta. T a m b i é n se pue-
de ver su n i ñ o . I n f o r m a n en Vi r tudes 173. 
Cuarto n ú m . 8. 12.862 4-28 
U N A SRA. R E C I E N L L E G A D A D E M A -
cl7";d, desoa colocarse de cocinera en casa 
p a r t i c u l a r 6 establecimiento. Sabe cumpl i r 
con su o b l i g a c i ó n y tiene quien l a ga ran t i -
ce. I n o r m a n en Santa Clara 31. 
12.861 4-28 
S E S O L I C I T A Tina criada de mano que 
sea joven, t rabajadora y tenga buen ca-
r á c t e r . Cuba 99, bajos, de 1 á 3. 
12.860 4-28 
COCINERO Y REPOSTERO E N G E N E -
ra l , peninsular ; especial en francesa, espa-
ño la y c r io l la , con mucha p r á c t i c a y aseo, 
se ofrece para casa par t icu la r 6 do co-
mercio; es persona de toda confianza y 
formal idad . I n f o r m a n en Monserrate y Te-
niente Rey, ca fé y v í v e r e s . 
12.859 4-28 
U N COCINERO PENINSULAR/, DESEA 
colocarse en casa pa r t i cu l a r ó estableci-
miento, prefiriendo lo ú l t i m o ; t iene buenas 
referencias. I n f o r m a n en A m a r g u r a 54. 
12.858 4-28 
OJO.—Se desea una cocinera que sejia su 
o b l i g a c i ó n , que duerma en el acomodo.— 
Sueldo, 16 pesos p la ta y ropa l imp ia . K en-
t re 17 y 19, chalet Luisa . M u r a l l a 123, i n -
f o r m a r á n . 12.857 4-28 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R . DESEA E N -
cont ra r co locac ión para l impieza de habi -
taciones y coser. Tiene m u y buenas refe-
rencias. I n f o r m a r á n en Calzada del Cerro 
n ú m . 593. 12.853 4-28 
S E N E C E S I T A una cocinera peninsular, 
para cor ta f a m ¡ \ a ; sueldo, tres centenes, 
qu,e sepa cumpl i r con • sus deberes. E n la 
Calzada 78, A , Vedado. 
12.852 4-28 
SB S O L I C I T A una buena cocinera. inAtil 
presentarse sin referencias. Vedado, L í n e a 
101 esquina á 10. de 9 á 11 de l a m a ñ a n a . 
12.772 4-26 
U N A JOVEN P E N I N S U L A R DESEA CO-
locarse >l0 criada de mano. Sabe coser á ma-
no y á m á q u i n a y tiene referencias. Suel-
do tres centenos. I n f o r m a n en Zanja 146. 
12.771 4-26 
SE S O L I C I T A una cocinera que duerma 
en la co locac ión y ayude á la l impieza de 
la casa. I n f o r m a r á n en Calzada de L u y a n ó 
n ú m e r o 107 frente á la f á b r i c a de J u l i á n 
Alvarez . 12.753 8-2o 
S E SOLÍCITA un portero que traiga re-
comendaciones de las casas en que haya 
servido. Lea l tad 145. 
_12^74 5 s-20 
L A VIZCAINA.—Agenc ia de encargo» y 
colocaciones, de A n t o n i o J i m é n e z . — E s p e c i a -
l idad para trabajadores, para l a I s l a y para 
el extranjero. San Pedro, kloslco n ú m e r o 32. 
frente á los barcos de Her re ra . Te l é fono 
n ú m . 322L 12.729 Srgg. 
S E S O L I C I T A una criada de mano de co-
lor , para o l servicio de un mat r imonio .— 
D a r á n r a z ó n en San Ignacio 65 .altos. 
12.613 8-22 
E N SANTIAGO D E LAS VEGAS, GANGA. 
Calle 9 n ú m e r o 20. se vende una casa g ran -
de, de m a m p o s t e r í a . con patio, amural lado. 
Para m á s informes, d i r i g i r s e á R a m ó n t r a -
ga, calle 13 n ú m e r o 20. . 
11.998 a l t . 80-10 A g . 
S E V E N D E 
^ í h I n t e r v e n c i ó n de corredores una casa 
de c o n s t r u c c i ó n s ó l i da yeloganto, fresca y de 
buena capacidad, de Inmejorables condi-
ciones h i g i é n i c a s , l i b r e de g r a v á m e n e s , s i -
tuada en uno de los mejores puntos de esta 
ciudad. Precio: 34.000 pesos oro americano. 
In fo rman en Sol 68, bajos, todos los d í a s de 
1 á 3 de la tarde. 12.916 8-29 _ 
S E V E N D E ; sin in tervenc ión de corredor, 
una bodega en $2.200. sola, en esquina y 
punto c é n t r i c o ; d e m á s informes, Eleuter io 
Ozores, Dragones 3. L a Diana, do 8 á 10. 
12.888 _ _ _ Í I Í L -
V I D R I E R A D E T A B A C O S Y C I G A R R O S 
Se vende por tener que atender á otros 
netroHos. I n f o r m a n en Monte 371. 
12.873 4-28 
S E V E M í E en la Avenida de Es trada 
Palma, V í b o r a , el solar 4, manzana 9. I n -
forma el Ldo. M. Alvarez G a r c í a , en Ena 2. 
departamento 2, p r imer piso de 1 á 3 p. m. 
12.842 .41?.8_ 
E N GALIANO.—Se vende nna casa en 
$14.500 oro, con sala, comedor y 4 cuartos, 
pisos finos y servicio sani tar io. L ib re de 
gravamen. In fo rme directo. A . Las t ra . San 
L á z a r o 298. 12.845 4-28 
B U E N A OCASION.—Por tener qne dejar 
el pa í s , á causa de enfermedad, se cede muy 
barata l a f á b r i c a de c o r s é s O'Rei l ly 27, y 
la fabricación exclusiva del corsé Misterio. 
I n f o r m a n en la misma. 12.817 4-28 
A DOS C U A D R A S D E R E I N A Vendo 
una casa con sala, comedor, cuatro cuartos 
bajos y uno alto, toda do azotea; frente, 
ocho y media varas; fondo 34, agua y cloa-
ca, acera de la brisa. Precio: $5.300.—José 
F iga ro la , San Ignacio 24, de 3 á 5. Te l é fo -
703. 12.786 4-26 no 
B U E N N E G O C I O 
Se vende un k iosko de c igarros y tabacos 
bien sur t ido, que hace de $10 á $12 de venta, 
a lqu i l e r b a r a t í s i m o , ú n i c o en la esquina que 
vende dichos efectos; se da en p r o p o r c i ó n 
por encontrarse el d u e ñ o enfermo y no po-
der atenderlo. Para m á s Informes Drago-
nes n ú m . 62. J. Gesto, á todas horas. 
12.775 8-26 
S E S O L I C I T A una cocinera de color. I n -
fo rman en Vi l legas 51, ó en l a calzada de 
J e s ú s del Monte 435. 12.601 S-22 
' SE SOLICITA 
á don A n d r é s Iglesias Dorado, n a t u r a l de 
Santa M a r t a de Or t igue i ra , p rov inc ia de 
C o r u ñ a , que t rabajaba en Cumanayagua, en 
los a ñ o s 96 á 97. en Cienfuegos; se su-
pl ica á l a persona que pueda in formar , se 
diri ja , á la Plaza del Vapor 19, á don J o s é 
Iglesias. 12.587 10-22 
S E V E N D E una vidriera y l ibrería, en 
s i t io c é n t r i c o por no poderla atender su 
d u e ñ o . R a z ó n , en Neptuno 49; horas: de 8 á 
12. En la misma hay una profesora de pia-
no y p in tu ra . 12.770 4-26 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R , DESEA Co-
locarse de cr iada de mano ó manejador.a 
Es c a r i ñ o s a con los n i ñ o s y sabe cumpl i r 
con su o b l i g a c i ó n . Tiene quien la recomien 
de. I n f o r m a n en Revi l lag lgedo n ú m . 2. 
_12^851 4-28 
U N A L A V A N D E R A D E S E A ENCONTRAR 
ropa de casa pa r t i cu la r para l a v a r l a en su 
domic i l i o ; tiene quien la garantice. San 
N i c o l á s n ú m . 214, altos, por Tenerife. 
12.848 4-28 
I N D U L T O G E N E R A L 
A L O S P R O F U G O S E S P A Ñ O L E S 
Fac i l i tamos toda clase de datos para con-
seguir el indu l to concedido por S. M . el Rey 
don Alfonso X I I I . hacemos las instancias y 
contestamos las consultas que se nos hagan 
por correspondencia de cualquier punto de 
la R e p ú b l i c a . 
Arzuaga y Castro. Teniente Rey 10, a l 
lado de la B a r b e r í a , á todas horas.—La co-
rrespondencia á dicho lugar , a c o m p a ñ a n d o 
dos sellos. 12.421 26-18 A g . 
P A R A UNA A N T I G U A E I M P O R T A N T E 
CASA D E C O M E R C I O D E E S T A C I U D A D , 
se so ' ic i tan uno ó dos comanditarios 6 ge-
rentes. A g u l a r 91, de 5 á 6. 
12.U'4 28-12 A g , 
ün tenedor de libros que tiene; varias 
horas desocupadas, se ofrece para l levar los 
en a lguna casa de comercio por m ó d i c a re-
t r i b u c i ó n . I n f o r m a n en " E l Correo de Pa-
rís;," Obisoo 80, t ienda de ropas. g Ce. 
S E S O L I C I T A N una cocinera y una cr ia-
da para el servicio de manos, peninsulares, 
que sepan cumpl i r b ien con sus obl igacio-
nes. Sueldo. 3 centenes cada una, Campa-
nar io n ú m e r o 48. 12.847 4-28 
DESE ACOLOCARSE U N B U E N COCI-
nero peninsular, en casa p a r t i c u l a r ó es-
tablecimiento, con buenas referencias. I n -
fo rman en Neptuno esquina á Consulado, 
bodega. 12.846 4-28 
S E S O L I C I T A N nua criada peninsular y 
una cocinera de color, en L a m p a r i l l a 37, 
altos. 1 2.855 4-28 
U N ASIATICO B U E N COCINERO, D E S E A 
colocarse en casa pa r t i cu l a r 6 estableci-
miento. Sabe cumpl i r con su o b l i g a c i ó n y 
tiene quien lo recomiende. I n f o r m a n en 
Zanja 72. 12.830 4-28 
PARA MANEJAR ÜN NIÑO 
Se necesita una muchachi ta en 
n ú m . 64. 12.865 
Lagunas 
4-28 
P a r a asnntos que le Interesan, se desea 
saber el paradero de don Severo Crespo 
Paz. J a s ú s M a r í a 51, i n f o r m a r á n . 
12.864 4.28 
S E S O L I C I T A en la labora una Joven de 
color, para manejar una n i ñ a de a ñ o y me-
dio. Sueldo, 2 centenes y ropa l impia . I n -
forman en San L á z a r o 211, bajos. 
12.879 4.9S 
UNA SRA. J O V E N peninsular, desea colo-
carse de c r i ada de mano ó manejadora; en-
t iende de costura; no le impor t a do rmi r en 
Qa co locac ión ; sabe cumpl i r con su deber, 
jrpjo^o nuien l a recomiende. Zanja 72. 
12.931 4-29 
UNA J O V E N desea colocarse de maneja-
ídora, para a c o m p a ñ a r á una s e ñ o r a 6 de 
c r iada de mano para habitaciones. Es c a r l -
f íosa con lo? n i ñ o s y sabe c u m p l i r con su 
o b l i g a c i ó n . Tiene quien la recomiende. I n -
í o r m ^ n en A m a r g u r a 74, bajos. 
12.905 4-29 
SE SOLÍCITA una muchacbita de corta 
edad, para el servicio de un m a t r i m o n i o ; 
«e 1c t e n d r á como fami l i a r . Pa ra Informes. 
'Agui la 276. 12.906 4-29 
í^E S O L I C I T A una criada de mano para 
¡ l impiar tres habitaciones y servi r á l a me-
sa; sueldo, dos centenes y ropa l impia , que 
t r a i g a recomendaciones, en Monte 346. 
12.930 4-29 
UN J O V E N P E N I N S U L A R , desea colocar-
se de operario de sastre; es f o r m a l y tiene 
quien lo recomiende. I n f o r m a n en T u l i p á n , 
Santa A n a 18. Cerro 
12.911 4-29 
S B S O L I C I T A una criada formal de m é -
jcMana edad, con referencias, para e l serv i -
cio de una casa de c o r t a f ami l i a , San L á -
zaro 115; altos. 12.918 4-29 
S E S O L I C I T A una mujer que sea fuerte, 
¡con a lguna experiencia de enfermera, para 
ex i s t i r á u n a s e ñ o r a ; se p a g a r á bien. Cam-
panar io 22, entre Animas y Lagunas. 
1 2 ^ 4 3 - 2 9_ 
S B S O L I C I T A una criada qae sea formal 
y de respeto, para que cocine y ayude en 
n lgunos quehaceres de l a casa y duerma en 
3a colocac ión . 12 pesos p la ta y ropa l impia . 
I n f o r m a n en Habana 10. 12.019 4-29 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R , desea colo-
carse de cr iada de mano ó manejadora. Es 
c a r i ñ o s a con los n i ñ o s y sabe cumpl i r con 
«u ob l igac ión . Tiene quien l a recomiende, 
"tt i iforman en Angeles 34. 
12.920 4-29 
U N A P E N I N S U L A R , aclimatada em el país 
Ides-ea colocarse de c r iada de mano 6 ma-
mejadora; es amable para los n i ñ o s y sabe 
( d e s e m p e ñ a r bien su o b l i g a c i ó n y tiene 
iqulen la garantice. I n f o r m a n en Corrales 46 
T 12.921 4-29 
UNA J O V E N desea colocarse para servir 
repasar la ropa á una s e ñ o r a 6 m a t r i m o -
nio solo; no duermo en la co locac ión In fo r -
imarán en Compostela 71, el portero. 
^J-"-9— z 4 - 2 9 _ 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R , desea coln-
c a r s é do cr iada de mano ó manejadora. Es 
p a r i ñ o s a con los n iños y sabe cum.pllr con 
pu deber. No fr iega suelos. Tiene quien la 
recomiende. I n f o r m a n en O'Rei l ly 69, en-
^rada por Vi l legas . 12.935 4-29 
U N A P E N I N S U L A R D E M E D I A N A 
edad, desea colocarse de cr iada de mano. 
Sabe d e s e m p e ñ a r bien su o b l i g a c i ó n y t ie-
ne quien l a recomiende. I n f o r m a n en Zan-
j a 142, bodega. 12.877 4-28 
C O C I N E R A — S e solicita para Cuba 128, 
(Bot ica) Se exige mucha l impieza. Sueldo. 
j l 5 plata. 12.879 4-28 
Una seficrlta que puede dar buenas refe-
rencias, so l ic i ta d é s t i n o para escribir en 
m á q u i n a , 6 a lguna o t r a o c u p a c i ó n como en 
casa de moda« , ó cualquier t rabajo, pues 
lo que desea es t rabajar . I n f o r m a r á n en Zu-
lueta 3, altos. 12.894 4.28 
UNA J O V E N D E C O L O R . SE D E S E A Co-
locar para cr iada de cuarto ;no f r iega suelo 
ni hace mandados. In formes en San J o s é 66 
1 2.876 4.28 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R , D E S E A CO 
locarse de criada de mano ó manejadora. 
T a m b i é n se coloca una s e ñ o r a de mediana 
edad, en una quinta ó de camarera. Saben 
cumpl i r con su ob l igac ión y t ienen quien 
responda por ellas. I n f o r m a n en Carmen 6 
12.883 4-28 
UN D E P E N D I E N T E de farmacia, que sea 
un buen p r á c t i c o y con referencias, se so-
l i c i t a en la Farmac ia del doctor F e r n á n -
dez Abreu , San M i g u e l 103. 
12.819 4-28 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R . D E S E A Co-
locarse de cr iada de mano ó manejadora. 
Es c a r i ñ o s a con los n i ñ o s y sabe cumpl i r 
con su deber, Tiene quien la recomiende. 
I n f o r m a n en Lagunas 28. 
12.826 4-2S 
U N J O V E N P E I N S U L A R , D E S E A Co-
locarse de criado de mano; tiene recomen-
daciones de las casas donde ha servido.— 
Dan r a z ó n á todas horas en Tejadi l lo y 
Compostela. Bodtega. 12.827 4-2S 
U N A B U E N A COCINERA ACOSTUMBRA-
da al servicio de mucha y poca f ami l i a .— 
Solici ta co/locación tiene g a r a n t í a s de su 
m é r i t o . In formes en A g u i l a 116, cuarto 45. 
12.833 4-28 
" E L AMPARO" 
Centro general de colocaciones de Ro-
que Gallego.—Aguiar 84.—Teléfono 
486.—Apartado 966. 
11.474 26-2 Ag . 
U n e x - c a t e d r á í i c o 
versado en los sistemas de e n s e ñ a n z a espa-
ñol , americano y cubano, con conocimientos 
t e ó r i c o - p r á c t i c o s de contabi l idad, so l i c i t a 
destino en casa de comercio 6 en ingenio, 
c o m p r o m e t i é n d o s e á educar á los h i jos del 
d u e ñ o . I n f o r m a r á n en l a A d m i n i s t r a c i ó n 
de este pe r iód ico . G. 
D i n e r o é H i p o t e c a s . 
S E V E N D E N ¡«lieíe casitas, construidas & 
l a moderna, que e s t á n t e r m i n á n d o s e en la 
calle de T r i n i d a d esquina á Carvaja l . Ba-
r r i o del Cerro. Su d u e ñ o v ive en Calzada 
n ú m . 613. 12.997 5-30 
S E V E N D E N 
Juntas ó separadas, dos casas chicas en esta 
ciudad, muy bien situadas, de mamposte-
r í a y azotea, con pisos de mosaico, acaba-
das de reedificar, rentando cuatro centenes 
cada una y l ib re de g r a v á m e n e s . I n f o r m a r á 
su d u e ñ o J. A. Tabares, Mercaderes 11. 
12.986 15-30 A g 
AVISO.—Se vende la acreditada fonda de 
Z.üija y Gervasio, con una numerosa c l ien-
te la y varios abonados, como p o d r á n ente-
rarse; su d u e ñ o l a vende para marchar á 
E s p a ñ a . 12981 4-30 
U N A M U C H A C H I T A P E N I N S U L A R , A C H 
matada en el p a í s , desea colocarse para, 
ayudar á los quehaceres y para manejar un 
n iño . Es intel igente, tiene buen c a r á c t e r y 
es muy formal . Tiene las mejores recomen-
daciones. In fo rman en la fonda L a Perla, 
frente á la Machina. 12,832 4-28 
SE SOLICITA 
una criada peninsular. Sueldo, 2 centenes y 
ropa linupia. A m i s t a d 40. 
12.822 4-26 
CRIADA DE MANO 
Se so l ic i ta una en 13 esquina á L . Vedado 
12.824 4-26 
DOS JOVENES PENINSULARES, D E -
sean colocarse do criadas de mano ó mane-
jadoras. Son c a r i ñ o s a s con los n i ñ o s y sa-
ben cumpl i r con su o b l i g a c i ó n . Tienen 
quien responda por ellas. I n f o r m a n en Ber-
naza 37 y medio. 12.882 4-28 
U N A B U E N A L A V A N D E R A D E COLOR, 
desea colocarse en casa par t icu lar . Sabe la -
var y planchar con p e r f e c c i ó n toda clase de 
ropa. I n f o r m a n en P ico ta 66. Tiene buenas 
recomendaciones. 12.881 4-28 
OJO.—-Se desea colocar de manejadora 
una joven os c a r i ñ o s a con los n iños . I n -
fo rman en Glor ia 102. 
12.880 4-28 
VEDABO.—Para se rv i r á l a mano, se so-
l i c i t a una criada que t r a iga buenas refe-
rencias. Sueldo, 2 centenes. L í n e a 129. 
12.872 4-28 
DESEA COLOCARSE UNA COCINERA 
peninsular, durmiendo si puede ser en l a 
misma co locac ión y que sea casa f o r m a l y 
dsceste. I n f o r m a r á n « n Consulado 103. ba-
jos, teniendo referencias de las casas donde 
ha trabajado. 12.884 4-28 
J O V E N P E N I N S U L A R , solicita eolocacidn 
de criado de mano ó para a c o m p a ñ a r á ca-
bal lero solo, pues ha servido en los mejo-
res hoteles de E s p a ñ a . Prefiere el ex t r an -
je ro y con f ami l i a de moral idad. Tiene ex-
celentes referencias. Razón , Prado 110 B 
P o r t e r í a . 12.886 4-28 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R , D E S E A C o -
locarse de criada de mano. Tiene recomen-
daciones de casas donde ha servido. Vives 
170. bodega. 12.885 4-28 
S E SOLICITA 
rm el Vedado, calle B a ñ o s entre 25 y 27 
bara un mat r imonio , una joven peninsular 
bara c r iada de mano, que sea bien p r á c t i c a 
»n el oficio, tiene que fregar suelos y saber 
Posor a m á q u i n a ; sueldo $14-00 pla ta y ropa 




; i nina 
12.!K 
'JSMloril) para ar 
' i lado de mane 
i». P«v«^0 gj¡. ba-
i-29 
UNA SRA. PENINSULAR, D E S E A COLO-
carse de cocinera; no va fuera de la H a -
bana. D a r á n r a z ó n en F a c t o r í a 17. 
12.838 4-28 
UNA B U E N A COCINERA C A T A L A N A , 
desea colocarse en casa par t i cu la r ó esta-
Mecimicnto . Sabe cumpl i r con su obl iga-
ción y tiene quien l a garantice. I n f o r m a n 
pri Teniente Rey oj^ 12.835 4-28 
S E S O L I C I T A nna muchachita de 12 fi 14 
a ñ o s , para ayudar á una s e ñ o r a . H a y muy 
poco trabajo y ha de i r á d o r m i r á su ca-
aa.. Mercaderes 14, altos. 12.803 4-26 
E N OBISPO 84, se solicita una muchacha 
para a r reg la r las m e r c a n c í a s de un ta l le r 
de sombreros; si no tiene buerfas referen-
cias, que no se presente. 
12.839 4.28 
E N SAN J O S E 34, se solicita un criado 
peninsular , de mediana edad, para l i m -
p i e z a y__por te r í a 12.813 4-28 
EDM SAN IGNACIO 134, altos, se solTolü» 
un foc i r e ro blanco que duerma en l a casa y 
S E S O L I C I T A un criado de mano que sea 
l i m p i o y sepa cumpl i r con su ob l igac ión . 
L í n e a y H , V i l l a Esperanza.—Vedado. 
12.814 4-26 
A T E N C I O N . — E l qne quiera establecerse 
por poco dinero y en muy buen punto, se 
vende una bodega con armotostes y mos 
t rador nuevos, propia para un pr inc ip ian te 
ú o t ra persona que sea del g i ro , t iene bue-
na cantina, tiene contra to y no paga a l q u i -
ler ; es en l a Habana, su d u e ñ o la vende por 
no ser del g i ro y tener que á t e n d e r á ad 
minis t raciones de bienes en diferentes par-
tes de l a Isla, su precio es de $1.100 oro 
e s p a ñ o l , l ibres para el vendedor, no se t r a -
ta con corredores. Pa ra informes: Reina y 
Campanario, ta l le r de lavado, ó todas horas 
Anton io Vázquez . 12.976 4-30 
S E V E N D E un carro nuevo, de 4 ruedas, 
seis muelles, frenos, g ran capacidad, vue l t a 
entera, en mód ico precio. U n juego de 
arreos nuevos, $21-20, una mon tu ra su -
perior , $15-90; una id . buena, $12-72; una 
id . corr iente, $8-48. Inqu is idor 39. 
1 2.949 8-30 
Se S O L I C I T A una lavandera que sepa 
planchar ropa fina; puede d o r m i r en el aco-
modo. Calle Y esquina á 15. Clara Luz, Ve-
dado. 12.813 4-26 
IJN A M E R I C A N O que lleva tres años en 
el pa í s , y habla y escribe e s p a ñ o l , i n g l é s y 
a l e m á n , desea colocarse en el comercio, te-
niendo mucha p r á c t i c a ; t a m b i é n desea ha l l a r 
un hombre de dinero para t raba ja r en so-
ciedad. P. R., Broolc lyn Hote l , Prado 97. 
12.805 4-26 
U N A SRA. JOVEN, H A B L A INGLES, QUE 
ha tenido ta l ler de confecciones, se ofrece 
para t rabajar á domic i l io en casa pa r t i cu -
la r ó de comercio. D i r i g i r s e por escrito á A. 
P. B r o o k l y n Hote l , Prado 97. 
12.804 4-26 
UN C U A R T O 6 CASA y COMIDA, en enm-
bio de lecciones, deseado por una profesora 
inglesa que tiene clases á domic i l io de m ú -
sica. I n s t r u c c i ó n é Idiomas, que e n s e ñ a á 
hablar en seis meses. Dejar las s e ñ a s en Es-
cobar 47. 12.791 4-26 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R , DESEA CÓ""-
locrse de criada de mano ó manejadora. Es 
c a r i ñ o s a con los n i ñ o s y sabe cumpl i r con su 
o b l i g a c i ó n . Tiene quien la recomiende. I n -
forman en Castillejos, Cuar te l de Maderas, 
frente á la h e r r e r í a . 12.800 4-26 _—„ _ ^ 
VEDADO.—Cal l e O núm. 41. Se •ollctta 
una buena lavandera que t r a iga referen-
cias de las casas donde haya trabajado. 
12.801 4-26 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R , DBSÍ3A ( x T 
locarse par el servicio de mano; tieno 
qulen la garantice i n f o r m a n en Mercaderes 
39, altos. 12.á02 4-:6 
S E S O L I C I T A una mujer intciisrente para 
manejar n i ñ o s especialmente, ha de ser 
fuerte y tener buenos modales para todo; 
si no r e ú n e estas condiciones y personas 
que la garant icen, que no se presente. Suel-
do, tres centenes. I m p o n d r á n en calle 1 n ú -
mero 6, en el Vedado. 12.80ü 4-2« 
UN J O V E N P E N I N S U L A R , DESEA ~CO-
locarse de criado de mano. Sabe d e s e m p e ñ a r 
bien su ob l igac ión y tiene quien lo recomien 
de. I n f o r m a n en San M i g u e l 12. 
12.820 4.26 
UN C A B A L L E R O M U Y D E C E N T E , H O N -
rado, desea encontrar una plaza sea de pur-
t » r o ó de criado de mano, camarero en 
fonda 6 casa par t icular , tanto dentro 6 fue-
r a de la capi ta l 6 cualquier cargo de con-
fianza ;siendo p r á c t i c o para todo lo que se 
le presente 6 para a c o m p a ñ a r á cualquier 
f a m i l i a que quiera v i a j a r á cualquier punto 
de Europa. Tiene quien rcsporifl de su 
conducta. D i r ig i r ae á Ol idos GU, b a r b é r f a 
12.7 93 4-26 
SE PRECISA 
— _ „ v.^.a^v Mv«v V J U ^ I ino. t;ii 1 <v i;«i«a. y 
ayude por la m a ñ a n a en algo de limpiez'a í l n TOVén de 1() ;'l 20 ftñns 
Sueldo. 3 centenes y ropa l i m ó l a n r 1 ? io 707 * 0* 12876 4.28 J 0 5 , bajüS. .1^.79 1 
DINERO 
Se da con p a g a r é s , hipotecas y con toda 
g a r a n t í a . Compro casas en la ciudad de to 
dos precios. Inocencio Gonzá lez , Progreso 
n ú m e r o 20. T e l é f o n o 3065, de 9 á 10 y de 
12 á 2. 12.896 26-29 A g . 
S3,0Q0 AL 8 POR 100 
Se dan con hipoteca de casa en esta c iu 
dad á plazo largo si a s í lo desea el que los 
tome. Empedrado 15, escr i tor io del Conde 
de l a R e u n i ó n . 12.836 6-28 
D I N E R O E N H I P O T E C A L o doy en fin 
cas en esta ciudad. Cerro. Vedado y J e s ú s 
del Monte. T a m b i é n lo doy para fincas r ú s -
ticas bien situadas y buenas. J o s é Figarola , 
San Ignacio 24, de 3 á 5. T e l é f o n o 703. 
12.789 4-26 
J S l l L E S Y P l l í ^ 
C I N E M A T O G R A F O P A T H I ^ , nuev« , ^ 
vende y t a m b i é n 150 si l las de Viena y •>£ 
bancas. San Is idro 78, de 1 á, 3. 
12.977 4 - 3 0 
S E A' EN 11 EN un escritorio de reja todo 
cedro, cos tó 8 centenes se da en 3; una v i -
dr iera de calle, cos tó 25 centenes se da en 
16; y una bicicleta en $10.00. Pueden ve r s» 
á todas horas en Reina 54. 
12.979 4-30 
EN HABANA 175 
Se venden muebles buenos y baratos 
12.945 4-30 
S I L L O N E S D E M I M R R E S 
M u y finos, so venden en Angeles 4 v Sn» 
ro 2, M u e b l e r í a . Rafael n ú m e  
12.941 5-30 
GANGA DB MUEBLES,—-Se venden to.1,,-
los de una f ami l i a : juego de sala Luis X I V 
juego de cuarto, de comedor, l á m p a r a s , u n ¿ 
caja h ierro contra-incendio, , un bufete mo" 
derno nuevo, y varios muebles m á s , bara-
t í s imos . Tenerife 5. ?.jLíL',1 ' 8-29 
K N T R E I N T A V CINCO PESOS, p ía t i í 7 ^ 
paño la , ( ú l t i m o precio) vendo una m á q u i n a 
de escribir. Puede verse en Habana 13J 
_12.93S 4-29 
POR AUSENTARSE una familia se vetiZ 
den todos los muebles de la casa Compos-
tela 118, altos. En t rada por J e s ú s M e t a . 
12.841 4-28 
P E T O 
No compre sin ver primero los de SALAS. 
Sus maderas, sus condiciones acüst icas , siis 
ndelnnios y los precios. Tenemos desde pj? 
erntcnea en Adelante.—-SALAS, San Rafnel 
nttm. 14. 12.820 8-28 
B A R R I O D E L CRISTO.—Vendo una < :IHII 
con sala, comedor, cuatro cuartos, sanidad, 
baño , etc., $3.500 y $500 de censo; ba r r io de 
San Leopoldo o t r a con sala, saleta, dos 
cuartos bajos y uno al to , m i t a d de azotea; 
en Neptuno o t ra de a l to y bajo con pisos fi-
nos, sanidad, de azotea, en el bajo sala, co-
medor y cuatro cuartos grandes, en el a l to 
lo mismo. J o s é Elgaro la , San Ignacio 24, 
de 3 á 5. Te l é fono 703, escri tor io. 
12.7S7 4-26 
S E \ r E N D E en $1.000, una casa en Conde-
sa, ren ta una onza mensual; R a z ó n , Obis-
po y San Ignacio, bodega, de 8 á 12. 
12.761 8-25 
S E V E N D E un tren de cantinas por tener 
que marcharse á l a p e n í n s u l a su d u e ñ o ; 
tiene buena m a r c h a n t e r í a ; e s t á en buen 
punto ; deja 5 pesos diar los de u t i l i dad ; se le 
e n t e r a r á bien ;aprovechen que es negocio. 
Habana y O b r a p í a , café , i n fo rman . 
12.808 4-26 
A DOS C U A D R A S D E M O N T E Vendo 
una casa de al to y bajo, con sala, saleta y 
cuatro cuartos grandes en el bajo; en el a l -
to lo mismo, sanidad ,etc.. $6.000.—José P l -
arola, San Ignac io 24, de 3 á 5. T e l é f o -
no 703. 12.788 4-26 
l i s \m 
A N T I G U O S 
GM SÜETIDO DE HUEELES 
antiguos estilo colonial é Imper io y o t r o » 
varios estilos, y todos de maderas de caoba 
y palisandro, con incrustaciones de marf i l 
y bronce. 
Magní f icos espejos dorados y de caoba, 
adornos de bronce y muchas curiosidades 
que pertenecieron á ant iguas famil ias de 
esta Isla. 
Compramos toda clase de muebles, er.pa-
jos, estatuas de bronce, objetos de porcela-
na, c r i s ta l , bronce y toda clase de cur ios i -
dades antiguas. 
T a m b i é n nos hacemos cargo de restaurar 
muebles, s e g ú n se pidan, y de la época que 
sea. i 
Neptno 168 . Teléfono 1,820. 
GANGA.—Para abrir un pequeuo estable-
cimiento de v íve r e s , f r u t e r í a ú otro a n á l o -
go, se venden los armatostes, mostrador, pe-
sa, molinos y d e m á s ú t i l e s , muy baratos, 
por no necesitarse y estar estorbando. Maceo 
7 y medio, frente aLParadero del Eerroca^ 
r r i l de Guanabacoa.^ 12.815 4-26 
Calle Velasco n ú m . 42, y 44, se venden 
dos casas de m a m p o s t e r í a , l ib res de gra-
vamen, sala, comedor. 3 cuartos grandes, 
cocina, un g ran algibe. Ganan 6 centenes; 
las dos se dan en $3.500 oro e s p a ñ o l . EÍ 
encargado J o s é Torres, d u e ñ o de la sede-
r a L a Bor la , y en. l a Habana A m a r g u r a 6, 
Mateo Col l . 12.679 S-23 
S E V E N D E un juejeo de sala de lun.jaKiia 
del mejor fabricante, para una fami l i a da 
gusto. In forman en M u r a l l a 42, de 8 á 12 
_J_2._V40 .8-25 
O J O . — I n piano de medio uso, se vende, 
en Poi-ito 22, Carlos I I I ; s eda s u m a m e n t » 
barato. 12.705 8-24 
C O N V I E N E á los que tengan máquinaa 
de escribir. Por un peso americano de sus-
c r ipc ión mensual, me comprometo á ha-
cerlo una l impieza al mes á su m á q u i n a de 
escribir y á componerla cada vez que sea 
necesario. Doy referencias.—Avise ense-
guida por una postal á Luis de los Reyes. 
Habana 131. 12.671 S-23 
o .^a . JMC-A. H.-A. £S 
Planchas, papel, cartulinas y efec-
tos fotográficos á precios nunca vistos. 
OTERO Y COLORINAS 
V E N T A D E U X A C A S A 
Quemados de Marianao, Calle de Maceo 
de 10 metros de frente, 47 de fondo, sala, 
comedor, z a g u á n , 5 cuartos grandes, 2 c h i -
cos, pozo y patio y una c u a r t e r í a con 2 ac-
cesorias, 14 cuartos, 12 metros de frente y 
30 de fondo. Se d a r á n por bajo precio t am-
b ién se toman 1.200 pesos con g a r a n t í a s . 
I n f o r m a n en Maceo 2 y en Obispo 57, pele-
t e r í a . 12.658 8-23 
OCASION B U E N A — S e vende la casa Co-
rrales 120, acabada de fabricar , de ^alto y 
bajo, en $8.500 oro; escalera '% m á r m o l , 
con t res cuartos, sala, comedor y todo lo 
d e m á s á l a moderna; gana 13 centenes; pa-
ra t r a ta r , Vi r tudes 93. 12.622 8-22 
HOTEL C. BOHM 
an t igua casa-quinta de las figuras, que es-
t á en venta- M á x i m o Gómez 62, Guanaba-
coa. 12.544 26-21 A g . 
S E V E N D E N dos monturas americanas on 
buen uso. O b r a p í a 20, altos. Fernando L l a -
no, de 1 á 3 de la tarde. 
12.900 4-29 
S E V E N O E ua faetón casi nuevo, zun-
chos de goma con caballo maestro de t i r o , 
muy noble, joven y de buena figura. En la 
misma se compra un m i l o r d en buenas con-
diciones. Habana n ú m . 160, A 
12.909 4-29 
A U T O M O V I L E S 
Nuevo invento de un perfecto y fáci l 
asiento para los n i ñ o s que con faci l idad se 
puede colocar entre los dos asientos. T a m -
bién tengo varios CARRUAJES concluidos 
con esmerada elegancia y tengo en blanco 
preparados para vest i r . Manr ique 201. 
12.686 13-24 A g . 
SE VENDE 
Una duquesa nueva, sin estrenar ó 
bia por una de uso. A g u i l a 119. 
12.630 S-
SE VENDE 
U n a u t o m ó v i l de dos asientos, con ocho 
caballos de fuerza. I n f o r m a n en Consulado 
57, Muñoz . 12.224 15-15 Ag, 
TRONCOS Y L I M O N E R A S Rril lante sur-
t ido en arreos franceses, precios incompara-
bles. Unica casa. Teniente Rey 25. " E l Ca 
bai lo Andaluz ," (No Po t ro ) . 
12.042 28-10 A g . 
B A R B E R O S , l NA GANGA 
Se venden dos tocadores y un lavabo, to« 
do m á r m o l úe pr imera, propio para un buea 
sa lón . Obisno 30, b a r b e r í a . 
12.588 8-22 
L A R E P U B L I C A 
SOL 88 
M U E B L E S CARATOS 
Escaparates, aparadores, vestidores, la«« 
vabos, camas de h ie r ro muy elegantes, t i -
najeros, mesas correderas, relojes de pared, 
l á m p a r a s , espejos, juegos de sala y g ran 
sur t ido do muebles de todas clases, nuevos 
y usados, mesas y sil las de café . 
12.481 13-19 Ag . 
L A Z I L I A 
callo ile m i l i 45. entre Apoiaca y Glorii 
Telé fono 1945. 
Unica de Gaspr: Villarino y Comp. 
SIN COMPETENCIA E N SU GIRO 
P r é á t a n s o y compra 
Alhajas de oro, p la ta y piedras preciosas. 
Muebles, objetos de arte, ropas y toda oíase 
de objetos convenientes. 
E n vcaiía 
Un arsonaT, enc ic lopéd ico en existencias. 
Joyas y muebles a l alcance de todas las fo r -
tunas y gustos.—Ropas 10.000 í luses de saco 
americana, frac, levi ta , smohing y chaquet 
desde $3.—7.000 pantalones, desde $1.-5000 
sombreros de j ip i j apa , castor v pa j i t a desda 
60 c e n t a v o s . — T ú n i c o s , capas, abrigo:-, chales 
de blonda y burato y ropa blanca de todaa 
clases.—7,000 relojes desde un peso. 
P R E C I O S SIN C O M P E T E N C I A 
Martí; 
13-18 
Snárez^o, M i m o al CanM 
12.44 6 
KN P R I M E R A H I P O T E C A facilito «3000 
americanos, al 7 por 100. Compro casas de 
esquina, sobre lo moderno, que no bajen de 
$8.000 ni pasen de $25.000; no se pagan exa-
geraciones. En $2.600 vendo un ca fé que 
hace $35 y t iene tres a ñ o s y medio de con-
t ra to , con b i l l a r , v i d r i e r a de tabacos, pa-
gando solo 10 centenes de a lqui ler , d á n d o s e 
á prueba. I n f o r m a n en Es t r e l l a esquina á 
Angeles, de 12 á 4. F . Arango . 
12.743 6-25 
N E G O C I O S 
de hipotecas y compra-venta de casas, sola-
res, fincas r ú s t i c a s , edificios en construc-
ción, establecimientos industr ia les , etc., ad-
m i n i s t r a c i ó n de casas y adelantos sobro a l -
quileres. Dinero en todas cantidades. 
EDUARDO M. BELLIDO 
Corredor v Notario Comerciall. 
y MANUEL CASTILLO 
S á l l y d e l á 5 .—Teléfono 3166.— De 
CUBA 37. 12.641 S-23 
m m 
v B N U O l la caixn n\&m frenca, influí a l ia y 
m á s vent i lada do J e s ú s del Monte, 20 pasos 
de la Calzada. Gran por ta l , e s p l é n d i d o za-
Bfuan, con reja á l a sala y g r a n cancela; 
buena saleta, gran patio, j a r d í n con 5 cuar-
tos á. cada lado; tra/spatio con á r b o l e s f r u -
tales, 840 varas planas. Gana 10 centenes, 
$5.800. Ot ra en Carmen, nueva, de al to y 
bajo con establecimiento; gana 8 centones. 
J. Espejo. O 'Rei l ly 47, de 2 á 4. 
12.940 4-29 
l i a h a n ÍI 
4-26 
OJO A L A V E N T A 
Por no poderla atender su d u e ñ o se ven-
de la mejor botica de uno de los mejores 
pueblos de esta Provincia , se da en la rn i -
tad de tni valor, e s t á bien sur t id» , y bien s i -
tuad*. Vis ta hace f e . — D a r á n razón en la 
f a r m a c i a La Reina, do S á 11 a. m. y en 
Ghina 7S, á todas horas. 
12.923 ^ 29-Aff, 
C a n o s y l i s i í m . 
A los que quieran resguardar su ganado, 
mient ras dure la actual p e r t u r b a c i ó n del 
rtrden, t ienen lugar á p r o p ó s i t o en l a Haba-
na, Cementerio demolido de Espada. San 
L á z a r o entre A r a m b u r o y Espada. 
12.952 5-30 
S E V E N D E N 16 vacan' buenas de leche, 
con $22 de despacho. I n fo rman en J esquina 
á Calzada, establo de vacas. Vedado, de 10 
de la m a ñ a n a á 1 de la tarde y de las 5 en 
adelante. 12.785 6-26 
CAIOLKAS F O T O G K A F I C A S 
á precio de fábrica. Enseñamos gratis 
la fotografía. 
Otero y Colcminas, importadores de 
efectos fotográficos.—San Rafael 32. 
. C 1621 l - A g . _ 
L o s C I L I N D I i O S C V B A J V O S 
d e E D I S O I N e s t á n á l a 
—í—*••>•*••» v e n t a - a . - c * . " * . ^ 
P . D C L A P O R T B , M a n s a -
n a d e G ó m e z ; - t—<— 
A p a r t a d o 6 4 7 . H a b a n a . 
G A R U S O e n c i l i n d r o s , y 
G r a n s u r t i d o d e O p e r a s . 
12133 
S E V E N D E un grran caballo a lasán , maen-
t ro de t i r o , sano, manso, de 8 y media cuar-
tas y de grandes condiciones. Es propio pa-
ra t ren de lujo. Puede verse á todas horas 
en A g u i a r 71. Precio; 60 centenes. T a m b i é n 
se vende una buena m o n t u r a c r i o l l a que 
tiene un mes de uso. 12.796 S-26 
E.V E L V E D A D O , calle 11 nflmero 85, 
entre 8 y 10, se venden hermosas gal l inas 
y pollos; pueden verse á todas horas. 
12.744 8-25 
S E V E N D E N nna pareja de muloa, una 
m u í a y un carro de cuatro ruedas casi nue-
vo, con arreos de pareja completos. I n f o r -
mes, Calzada de L u y a t i ó 107. 
12.752 8-25 
S E V E N D E N un mulo y nua ínula de OVá 
cuartas de alzada, sanos y s in resabio; son 
maestros de t i r o y monta ; pueden verse en 
I n f a n t a y Concordia, J a r d í n " E l J a z m í n del 
Cabo." T e l é f o n o 122!=!. 12.615 15-22 A g . 
8Vi V E N D E un caballo ile 3 ft « nño*. panj 
par t i cu la r ó establo. I n fo rman en San L á -
zaro 269. Se puede ver á todas horas 
_ 12585 8-2 2 
S E V E N D E N do» hcriuosai» jacas criollan 
buenas caminadoras, una mora y l a o t ra 
mora azul, las dos de sietes cuartas. I n f o r -
man en Revi l laglgedo 124. 
12.522 20-21 A g 
M U L A S 
El lunes 10 , recibo 50 muías maes-
tras de tiro, de todos taimiños, que 
venderé baratísimas en estos corrales. 
CASAUS, Calzada de Concha esquina 
á Cristina. Teléfono C032 . 
C 163» • i - A f f , 
312-24 Ato . 
LA PULSERA DE ORO 
L a casa que m á s barato vende.—-Joyería» 
p l a t e r í a y Optica, de V. Díaz y He rmana 
N E P T L N O 63, A, ESQ. A G A L I A N O . 
^ • ^ • t 26-2 Agf. 
«os que deseen comprar, hacer o compo-
nor una prenda á la pe r fecc ión y á módico 
precio, d i r í j a n s e á Vi l legas 51, entre Obispo 
í O Hoi l ly . se compran br i l lantes , oro V 
pía t u . — F é l i x Prendes. 
C 1601 i -Af f . 
S E V E N D E N una maiínlf len máquinn dc«-
fibradora de plantas ley Mies, casi nueva, 
sistema Backen; siete aparatos do h i l a r y 
torcer hilos y sopas; sois peines de acero 
para peinar á mano; y una, peinadora m e c á -
nica. Pueden verse en la f á b r i c a situada ca 
A r r o y o do Agua Dulce, M a r i n a y Ataras. Je-
s ú s del Monte y d a r á n Informes en r e -
bajos, de 12 á 4. 
8-26 
diente Ucy 71 
12.81 n 
Para v c m l r r rt a l í ju i ' n r , 17 mflíjJilnai» 
eKeriii ir de los «««(rma.x "Ketnlnision, 
"S in l t l i Preiuier," "New i 'enOiry ," " l i e ^ ' 
more." e í c L . DEWPVT MAXSON, O 'Kei l ly 
a ü m . UVi. C IT40 4-26 
T E J A F R A N C E S A 
acaba de llegar un cargamento d é 
500.000, lo cual avisamos á nuestros 
favorecedures.—Taller Kstanilio. 
n . 4_n 5 26 l-.AftCf 
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